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A Ñ O L . 
Sobado 11 ÍIPI nia"^ [1- i^^r-Híwff r^»\n>^rto - NUMIOlfO l()í). 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO \ NUESTROS LEITOIIES . 
L o s d o n u e s t r o s l e c t o r e s q u e v a y a n A P a -
r í s , m i e n t r a s d u r e l a E x p o s i c i ó n , s a b e n y a 
q t í e p o d r á n l e e r l o s ú l ü i n o s n ú m e r o s d e 
l u i c H t n i p i - i i ú d i c o r e c i b i d o s , HCÍI en (tasa d e 
l o s S l t E S . A.M KDKK I'IMM K V COMÍ-", SI M . n 
e l ^ b í n e t e d e l e c i u r a i n s t a l a d o p o r d i c h o s 
( í o r r e s p o n s a i c s , c u e l p a b e l l ó n d é l a U i p n l i U -
r a <lr d u a t r i u n l i i . c u d o n d e e l c o i u i s a r i o g e -
n e r a l d o ( { u a t o m a l a h a i j u e s t o g i ' a c i o s a m c u -
te ú la d i s p o M i c i ó u d e d i c l i o s Su ic s . AMKDKK 
I'KINCI; ^ COMÍ".', u n a s a l a c o n t e r r a d o . 
Para e v i t a r toda c o n r u s l ó n , l o s a m i g o s 
n u e s t r o s ( p i e se b a g a n d i r i g i r l a c o r r o s p o n -
d e n c i a á la c a s a d o l o s c i t a d o s S R K S . Á M É -
DKI: PjRDíi i : v COMP?, d e b e r á n h a c e r l o . '{( i , 
n t f t l r j M / u i / r l t r , e n d o n d o o s p o c i a b n e i i t e 
e s t a r á o r g a n i z a d o e s t o s e r v i c i o . 
Telegramas por el Cable. 
BEBYIOIO PAETICULAR 
Diario de la Marina. 
A l . U l A l t I O l>E LA M A R I N A . 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
M a d r i d , 10 de mayo, á l a s ) 
8 de la mañana. \ 
E n la aos ión celebrada ayer por el 
Sonado t e r m i n ó la d i s c u s i ó n de las 
reformas de Guerra. 
Berlín, 10 de mayo, á las ? 
8 y 2 5 ms. de la mañana. $ 
S e g ú n noticias recibidas de Zan-
zíbar, doscientos marineros y sete-
cientos negros de la e x p e d i c i ó n del 
cap i tán W i e s m a n n tuvieron un re-
ñ ido encuentro con las fuerzas de 
Bushir l , cuyo campamento destru-
yeron matando ochenta de sus de-
fensores. L a pérdida de los alema-
nes se redujo á un oficial, dos mari-
neros y cuarenta negros muertos. 
Londres, 10 de mayo, á las } 
8 y 5 0 ms. de la mañana. $ 
A ser ciertas las noticias c ircuns-
tanciadas que e n v í a n de Egipto, re-
ferentes á la batalla en que m u r i ó el 
rey J u a n de Abis inia , este quedó 
victorioso, aunque herido, en su pri-
mer encuentro con los derviches, y 
m a n d ó pasar á cuchillo en su pre-
sencia dos mil prisioneros; pero al 
diajaiguiente, a l ver que el rey ca ía 
mortalmente herido, su ejército hu-
yó desbandado, dejando treinta mi l 
muertos en el campo. 
Nuera York, 10 de mayo, á las / 
9 y 10 ms. de la mañana. \ 
E l Tr ibunal Supremo de Nueva 
"York ha facultado al fiscal general 
para que pida la d i s o l u c i ó n de la Re-
finería E léc tr ica do azúcar , y pro-
mueva el nombramiento de recep-
tor de lo que puede realizarse. 
E n una mina de carbón de piedra, 
en Pens i lvania , c a y ó de quinientos 
p iás de altura la caja en que s u b í a n 
diez mineros, y todos quedaron ins-
t a n t á n e a m e n t e muertos. 
Son enormes los perjuicios que 
e s t á ocasionando el incendio de los 
bosques en los estados do Michigan, 
Wisconoin y Minnesota, y hay mo-
tivos para temer que hayan pereci-
do quemadas muchas personas. 
Londres, 10 de mayo, á las ) 
10 y 15 ms.de la mañana. $ 
E l arzobispo W a l s h ha declarado 
ante la C o m i s i ó n Parnoll , atesti-
guando que la L i g a Agraria tiende 
á disminuir los c r í m e n e s , en vez de 
aumentarlos. 
Jii-rlin, 10 de mayo, á las) 
10 y 4 0 ms. de la mañana. \ 
Se reun ió el Consejo de Ministros, 
presidido por el Pr ínc ipe de Bis -
marek, para tratar de las huelgas 
de Wostphalia. L o s mineros per-
sisten en sus primeras pretensio-
nes, contando con el apoyo de los 
de B é l g i c a y Si lesia. E s probable 
que los do Inglaterra sigan su ejem-
plo y que el movimiento adquiera 
carácter internacional. 
Londres, 10 de mayo, á Uts ) 
11 de la mañana. $ 
E l mercado de a z ú c a r en el Clyde 
va volviendo á su estado normal á 
consecuencia de haber sido dosc-
.chado por el Parlamento el proyecto 
de ley referente á abol ic ión de pri-
mas. 
Londres, 10 de mayo, á las ) 
11 y 2 0 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n noticias ú l t i m a m e n t e reci-
bidas de Samoa, hasta el dia 13 del 
mes próx imo pasado no h a b í a ocu-
rrido all í novedad alguna. 
U n c a ñ o n e r o i n g l é s ha izado el pa-
be l lón nacional en la s i s las de Su-
rrarraw. 
E n el morcado de azúcar ha tenido 
el de remolacha en la ú l t i m a sema-
na una baja de cerca de un florín, 
el de c a ñ a quieto, el refinado ha te-
nido baja de seis peniques y cerró 
m á s activo. 
TELEGRAMAS C0M EBCTALÉS. 
X i i r r u - Y o r k , t n a i / o O , ( t U l s 
5 \ d e l a t a r d e . 
On/ais espartobis, á $16.02. 
nonteues, á * l . s ; . 
Desdiente jia|M'l coinerelal, 00 «liv., rt 4 } 
por 100, 
Cfllnbfoft HOll lV Londres, OOdjv. ümnqueroH), 
á $ 4 . 8 7 . 
Idem fa>bre París, 00 <l|v (hiinqueros). fi ó 
traiuos i(;¡ ds. 
Idem ŝobre iliunburgo, 00 d|v. (bauqueros), 
Bouos registrados do los Kstadus-UnldOH, 4 
por 100, ,1 I L ' Í H ox-lntorís. 
Centrffincas n. 10, pol. 06, rt 7 J . 
Centrírinras, costo v Hete, de /> rt &J. 
KüKlihu' íl buen rellno, <le Of it 09. 
Azilear de miel, do M it (U. 
Mieles, ií 80, 
El mercado llrmo. 
nSNDTDOSi 4 , 0 0 0 SAOOIIdeaxfioar. 
tfanfeoa | >Vilco\ ), cu loreerolas, A T . B L ' i . 
Harina |»atent .Minnesota, |6.90. 
Londres, mayo U. 
Axiícar de remohu lia, it |r,. 
Azíícur cenlríriifía, pol. Ot;, ü 22l9. 
Idem regular refino, á t!0|. 
Consolldailos, á 08.l{»ll6 ex-inter^s. 
Cuatro por ciento espafloi, 7 7 ox-lntorís. 
Desenentí», Banco Inglaterra, 2j por ciento. 
PrÉrtoj u t a y o .'>. 
lienta, :i por 100, rt 8 7 rrancos »2j ots. ex-
Interés. 
( Q u e d o f n - o h l b i d n l a r e p e o d i i r e i 6 o i l e 
lo* telegrntnas óueantentkléit. r n n a m -
ulo a l a v I S v n l o .7/ d « ht L e u d e J P r o o l e -
'f'"/ f n l i / - r t m i . ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el illa 10 de muyo do 1 8 8 0 . 
O R O ) A brltf al 280^ por 100 y 
UKL [ cierra de m \ ti 280} 
C U Ñ O K S l ' A Ñ O L . S l'or ,00-
C0TIZACI01TES 
U R L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
KvSPA 
C 2 j A 5 p 3 I ' , oro c»-
" A < p.iti.-l. Begún nluza, 
( i 'i ' . 'hii i óa i i t i nv l 
I N U L A T K I í K A \ . P ' ^ } ' - , orr 
cHpafiol, á 1)0 i l | v . 
K B A N C I A 
A L K M AXI \ 
•¡ Í tí p g 1».. oro 
eiipnñol, u IR) ( l |v . 
f i l d 6J p S V , , oro es-
panol , í 3 d(v. 
3 á 3J p S P . , oro es-
p a ñ o l , í 60 cJiv. 
•I j á 5 p g P. . oro OM-
imnol , á 3 u[v. 
f 8 á 8} p g P . , o r o e 8 -
KSTADO.H-ÜNIDOS \ ô J1!!?1, £ 
] »•, a i»J p B V i , oro es-
(. pafiol, 2 8 (Jjv. 
P E S C U K N T O M K U ( ; A N - J ( I á 8 p . g anual, eu 
TIL. I oro 4 blllotM. 
Mercado nacional. 
AZÚCARK9. 
Blanco, trenos de Derosue j 
R i l l i e u x , b d o á regnlar 
Idem, Idem, iaem, Idem, bue-
no (i superior 
Idem, Ídem, ídem, i d . , l ló re te . 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) . . . . . . ^ Nomina l . 
Idem, bueno 4 superior, n a - ' 
mero 10 u 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n á m e r o 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18. i d . 
Idem, florete. 10 4 20. i d . . 
Mercado extranjero. 
CENTRÍFUGAS DK ODARAPO. 
P o l u r i r a c i ó n 9-1 d 96.—Sacos: 9 i d 9 i rs. oro a r roba 
teglhi n ú m e r o . — B o c o y e s : sin operaciones. 
AZOCAR DE MIEL. 
P o l a r i z a c i ó n 87 d 89.—De 6J d 7J realce oro arroba 
s e g ú n envase y n ú m e r o . 
AZÚCAR U ABC ABADO. 
C o m ú n d regular r e ü n o . — P o l a r i i a o i ó n 87 A 89.—De 
6} d 7 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Anton io B e r m ú d e z . 
D K F R U T O S . — D . R a m ó n Ju l id , y D . Pedro G r i -
f o l , auxi l ia r do Corredor. 
Es copia.—Habana, 10 de mavo de 1889.—El S í n d i -
co Presidente in ter ino, J o i i J f ? (í< ATontoiedn. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió al 230H)or 100 y 
cierra do 2a0i 6. 230^ 
por »00. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le lcs l l i p o t o c a r í o s do la I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer to -Rico . 
Bonos del Ayuntamien to 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y F e r r o c a r r i l de la 
Balda 
Banco A g r í c o l a 
Compafiia do Almacenes de D e -
pós i to de Santa C a t a l i n a . . . . 
C réd i t o T e r r i t o r i a l I l ipo teoar io de 
la Is la de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
cion del Sur 
Pr imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la Babia 
Compafiia de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de la Habana 
Compafiia E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
Compafiia Cubana de Alumbrado 
de Qas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do Alumbra - ] 
do de Gas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a u o - A m e -
ricana Consolidada 
Compafiia de Caminos de H i e r r o 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas 0 Sabanillu 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s v J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos d V i l l a c l a r a . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de Sagua la Grande 
Compañ l i i dé (.'¡uiiinos de H i e r r o 
de Ca ibar ión d S a n c t i - S p í r i t u s . . 
Compafiia del Fer rocar r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Urbano. 
Fe r roca r r i l del Cobre 
Fer rocar r i l de Cuba 
RuAncr ía de C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y V e d a d o . . . . 
C o m p a ñ í a de Hie lo 
Fer rocar r i l de Guantdnamo 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C réd i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca -
rio de la Ir.Ia de Cuba , 
C é d u l a s Hipotecarias al 6 p . g i n -
t e r é s anual 
I d e m do los Almacenes de Santa 
Cutal lna con el G p . g In t e r é s 
anual , 
Bonos de la C o m p a ñ í a do Gas H i s -
pano-Americana Consolidada. 
Habana. 10 do mayo de 1889. 
Compradores. Vendi. 
105 d 107 
31 d 34 
7 d Oí 
241 d 1M 
70 d 50 
82 d 75 D 
46 d 30 
94 d 91 
50 d IV: 
39 d 3 2 
65 4 4 5 
6 U d 5 0 i 
552 d 65 
5 á 4 
3 d 4 i 
131 d 18 
11J d 11{ 
41 d 8 
861 6- 841 
12 d 11 
















C ü i M A M M M ' I A ( . i : N i : i : v 1. D K I . A l ' B O V I N C I A 
Itv . L A H A B A N A 
V C f O B I E B N O MIXÍITAB OK i ' I . A / . A . 
A N U N C I O . 
E l paisano 1). Santiago Mesana y M u ñ o / , vecino de 
esta ciudad, calle de la Habana n ú m e r o 128, y cuyo 
domici l io hoy so ipnora, se s e r v i r á presentarse en la 
S e c r e t a r í a del Qobionio M i l i t a r de la Plaza, en d í a y 
ñ o r a hdbil , r o n el fin de enterarle de un asunto que 1» 
concierne. 
Habana, 9 de mayo do 1889.—El Comandante Se-
cretario, M a r i u n o í l a r l l . 3-11 
C O M A N D A N C I A Q B N B B A L D K L A l ' U O V I N C I A 
D E KA H A B A N A 
V Q O B I S B N O B U L I T A J B D K L A V í . . \ 7 . \ . 
A N U N C I O . 
E n fi de j u l i o fie 1886, se au to r i zó l ibreta de rebajado 
IKH rsle Gobierno, li favor del soldado de Caladores 
de Isabel 11, Ricardu B é n l f é l M u ñ o z , para <iue p u -
diera trabiuar en el ingenio S a n J o a q u í n , p ror inc ia 
de Mai.in/.n-.; \ por imber mifridu extravio, con U t a 
fecba se le ba expedido y autorizado otra por d u p l i -
cado. 
IÍO ffúe se linee púb l ico por este anuficio para gene-
ral conocimicuto; y ya que la nrimera de dichas l i b r e -
tas queda nula y de n i n g ú n valor, do cuya c i rcuns tan-
cia se ha dado cuenta d las autor idacíes correspon-
diente-. 
Habana. 10 de mayo de 1889.—El Comandante Se-
cretario. M u r i a n o J Í u r H . 3-11 
A L C A L B X A .M l ' N M ' I T A I , D K L A I I A H A N A . 
Publicado en la Gaceta O f i c i a l de hoy un edicto 
del Sr. Juez de primera in.síancia del dis tr i to Oeste de 
esta capital , haciendo saber que por providencia de IV 
del actual, se ha dispuesto se alce el embargo de los 
productos de los bienes embargados al Excmo. A y u n -
tamlento < n OJ incidente ai (Jecutivo seguido por el 
Hunco Etfimfiul de la Is la de Cuba, o sean el A c u e -
ducto d« Fernando V I I , Canal de Vento y los Merca -
dos, esta Alealdia Mun ic ipa l convoca por este medio d 
los deudoie.i por esos productos, á fin de que en el 
t é r m i n o de veinte días comparezcan d abonar en la 
R e e a n d a e i ó n de arbitrios l a l cantidades (jue adeuden, 
debiendo e t l i i b i r en la C o n t a d u r í a Munic i j i a l los r ec i -
bos que Imv.m MtfaAoho al recaudador j u d i c i a l don 
Pruneisco Cuadra, y el ú l t imo que hayan abonado en 
la R e e a u d a e i ó n Munic ipa l , á fin de facil i tar la opera-
olónj reipitatto interesante, por lo que resjiecta d los 
deudon s por p luma» di ' Bgiia, ú fin de que pueda o x -
pedi tá rseU - con facilidad el recibo de lo que tengan 
pcndicnle. 
T ranse i in i i l o que sea el plazo expresado, se proce-
d e r á con arreglo á la^ preseripeiones de la I n s t r u c c i ó n 
vidente. 
Habana. 0 de mayo de 1889.—Xr. P e q u e ñ o . 
3-11 
DON L n s BAAOBVA V SlXOHBZ, al féren de infante-
ría de marini i , de la brigada do depós i to de este 
Apostadero. 
Hahlfadoseausentado del Arsenal en la noche del 
once de abr i l ú l t i m o el morinero de pr imera clase a-
gregailo ú la m ú s i c a de la Escuadra J o s é Celedonio 
Alba I V i v / . , á envo individuo estoy sumariando por t i 
delito de BCguñdp dese r c ión ; usnndo de las facultades 
oue no coiiceden laRordonanzan para esto» casos, cito, 
l l a m o y emplazo al referido marinoro para que en el 
t é r m i n o .le t i einta din-i se presente en esta fiscalía d 
dar sus ilescargos. y de no hacerlo así y pasados los 
cuales se J u z g a r á ee r ebe ld í a . 
Habtihn. 9 d e mayo de 1889.—./os^ CVrd ido .—El 
Fiscal . L u i s H d r c m a . 3-11 
D. V i r i ; M i ; l ' . u u m v HOKANZA juez de primera 
hlMlilIoln del Dis t r i to (."entro de la Habana, 
l 'o r el presente se hace saber une i l consecuencia 
•leí jiiicii» ejecutivo seguido por el Procurador D . Car -
los A . Sierra ; i nombre de la Sociedad di- Pardo y 
Hovo contra la primera c o m p a ñ í a de Vaporea de la 
Banfa de ln RTdlMtia en CObro de peso», se ha dlspues-
to se niiqnen á púb l i ca subasta los bienes siguientes: 
ana casa de alto y bnjo de m a n i p o s t e r í a azotea y tejas, 
situada en el pueblo do Regla, calle del Hantuario 
n ú m e r o uno, que mide una seperllcic de cuatro m i l 
doscientos setenta y ocho metros, ochenta y I r o een-
t imetro» de Icrr 'mo, l indando por la derecha con ai 
muelle de vapore» de Regla y la calle Peal, por la, 
la izquierda con la calle do O 'Done l l , y por la espalda 
con el muelle t i tulado de ln V i rgen : con paradero s i -
tundo e:. el mismo pueblo do k e ^ l n con sus doo envo-
nuéa v terrenos anexos con sus fabricns, enseres v ú t i -
les, el que hace frente á la calle Real, l inda ñor la de-
recha con un .solar destinado pura depós i to de c a r b ó n , 
por ln izquicid;i con un t e r r a p l é n de la pronia compa-
ñin y por ln e.^pnlda con la bah ía : un pnrailero situado 
en esta bnpiUú eonstruido de madera y techcA de zinc. 
Sobre piiolnje de mailera dura con un envoque de lo 
niUttlU e<ini|iiie»'.o de d l o i y seis metros de fondo y 
diez de frente con un envoque do t reinta metro» de 
largo, cuyo paradero hace frente ¡i la plazuela de Luz 
y l inda por la derecha con el muelle de la sucehión de 
D . R a m ó n Herrern. por la izquierda con el paradero 
do la misma empresa y por la espalda con la bah ía y 
con la» fábr icas de d l d i o pnradero v envoque: los v a -
pores titulados M a r í a luahal, Ú r i n t i n a y A l f o n -
so X t l , construidos de madera con plataforma para 
condueeion de pns^ieros: un carenero y astillero titulado 
el Palacio situado en Regla y d ori l las del mar, c o m -
puesto de doce m i l ciento cuarenta y cuatro vara» cna-
drndn», l inda por el Nor te con el mar, por el Sur con 
terreno oe los herederos de Pluma y Pino, y fundición 
de Bartehid, por el Este con la calle do Santa Ana , y 
por el Oeste t on el mar: «los lotes do terreno de cinco 
mil oeln uta y dos metros, l indan por el Norte con los 
almacenes de V i l l n y estacada eonoeida por Larrinada. 
por el Este con los terrenos de D . Juan N . (a) Conde, 
por el Oeste con terrenos del Santuario, y por el Sur 
con propiedades de los herederos de K i n y Pons: la 
l ínea del ferrocarr i l " L a Prnebn" entre B o g i l y Ctaa-
uabacon con sus fábr icas terreno que ocupan, car r i le -
r;i estaciones, út i les y d e m á s anexidades: una caldera 
de bajn pres ión para vapores: el antiguo paradero y 
estue.ión de ( ¡ i innnbneon: un solar de terreno y u n o 
situado en Guanalmeoa, y el mobi l iar io y út i les <lel fe -
r rocar r i l , tasado todo en la cantidad de ciento sesenta 
y tres m i l ochocientos noventa y dos pesos un centavo, 
cuyo acto ha de tener lugar en este Juzgado el din o-
cho de j u n i o p r ó x i m o ñ la una con la rehala del veinte 
y cinco por ciento de la t a sac ión con las adverten-
cias de que no .se a d m i t i r á n proposiciones que no c u -
bran los dos tercios del valor total , que para tomar 
parte en la subasta h a b r á de consignarse previamente 
en la 'mesa del Juzgado el diez por ciento del valor 
oue sirve de t ipo para la subasta, y •uwlos t í tu los de 
dominio no se han t r a í d o á los autos. Y para Insertar 
en el DTA.UO l ' t : l . \ MAIII.N V expido el pie- . nte. 
Hftba'nn, " d.- mayo de 1889. — V i n u . i r l ' a r d o . — 
A n i c m i . JÓHÍ O a r e í a T e / a á a ¡ 
5709 J 
C a ñ o n e r o M a g a l l a n e s . — C o m i s i ó n Fisca l .—Edic to .— 
DON MANUEL BAVBÁ. Y R U I Z D E APODACA. a l -
férez de navio de la Armada , y Fiscal nombrado 
para instruir sumaria al mar inero fogonero de 2? 
clase, J o s é Lages G ó m e z , por el deli to de fuga del 
P o n t ó n J í e m a n C o r t é s . 
Por este mi tercer edicto, ci to , l l amo y emplazo al 
citado Lages, para que en el t é r m i n o de diez d ías x 
contar desde el de la p u b l i c a c i ó n , se presente en e-
Fisoalfa d dar sus descargos; en la advertencia que 
uo vcriflcarlo serd juzgado en r e b e l d í a . 
A bordo. Habana, 8 de mayo de 1889.—El Fiscal . 
M a n u a l J J a u s á . 3-10 
stn 
de 
VAPORES D E TRAVESIA. 
M a y o 11 
. . 11 
. . 11 
. . 11 
. . 11 
. . 11 
.. 12 
. . 12 
. . 13 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . 15 
. . 15 
. . 16 
. . 16 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
20 
. . 23 
. . 34 
Mayo 11 
. . 11 
. . 13 
. . 13 
. . 14 
. . 14 
. . 15 
. . 15 
. . 15 
. . 15 
. . 16 
SE ESPERAN. 
N i á g a r a : Veracruz y escolas. 
Ol ive t te : Tampa y Cayo Huoso. 
Cddix: L ive rpooL 
Flandr ia : Veracruz. 
Murc iano : L i v e r p o o l y esca la» . 
Carolina: L i v e r p o o l y escalas. 
C a t a l u ñ a : Progreso y V e r a c r u i . 
Habana: Co lón y escalas. 
Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
C i t y o f Washington: N e w Y o r k . 
Alfonso X I I : Cddiz y escalas. 
Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
San A g u s t í n : Vigo y escalas. 
R. de Herrera : Puer to Rico y escalas. 
Lafayet te: Veracruz. 
C i t y o f Columbia: N e w Y o r k . 
Ci ty o f Alexaudr ia : Veracruz y escalas. 
Baldomero Iglesias: Nueva Y o r k . 
Saratoga: Nueva Y o r k . 
Hutchinsou: N . Orleans y escalas. 
Ci ty of At l an ta : N e w Y o r k . 
Mor ie ra : Puerto Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
Olivet te : Tampa y Cayo Hueso. 
N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
F landr ia : Hamburgo y escalas. 
C i t y of Washington: Veracruz y escalas. 
H e r n á n C o r t é s : Barcelona y oséa las . 
Habana: New Y o r k . 
Catalufia: Santander y escalo». 
Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Aransas: N e w Orleans y escalas. 
San A g u s t í n : Co lón y escolas. 
Lafayet te: St. Nazaire y escalas. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 10: 
Do Fi ladclf ia , en 7 d í as , vapor ing lés Marola , c a p i t á n 
Wenouch , t r i p . 22, tons. 1,060: con c a r b ó n , d B r i -
dat, M o n t ' Ros y Comp. 
L ive rpoo l , en 19i días , vap. esp. C á d i z , c a p i t á n 
Bantegui , t r i p . 37, tons. 1,764: coa carga general, 
Suez y Comp. 
S A L I D A S . 
D i a 10. 
Pura Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. A n t o n i o 
L ó p e z , cap. D o m í n g u e z . 
Puer to-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi -
t á n Ventura . 
Delaware, go l . amer. W . H . A l l i s o u , cap. R c n -
ne l in . 
Movimiento de pasa joros. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor -
correo esp. A n i o n i o Lopes : 
Sres, D . T iburc io Rosado—Mariana Monroy y 1 de 
famil ia—Ursula B o d r í g u c z — R a m ó n G a l d a r a - ^ - J o s é P. 
R o d r í g u e z — A n t o n i o í í a v a r r o — E n s e b i o F e r n á n d e z — 
An ton io R o d r í g u e z , sefiora y 3 de famil ia—Fernando 
P é r e z y dos de famil ia—Vicente Ouera l—Emi l io G u z -
n o — R a m ó n ü s o r — M a r c i a l Car r i l lo—Alf redo D o m í n -
guez y 1 h i j o — J o s é M . S u á r e z — J o s é Juan—.Miguel 
Pnche—Francisco G o n z á l e z y 3 do fami l ia—Guadalu-
pe Meneses—Pilar T a p i a — A n t o n i o R e n á n — G e o r -
go R a l a m i r o s — N i c o l á s G. B l a c h a p o — N i c o l á s Caran-
douris. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espa-
ñol M a n u e l a : 
Sres. D . J u l i o M a r t í n e z — M a r í a del Rosar io—Ade-
laida H e r n á n d e z — M a n u e l I ñ i g u e z — L e o p o l d o A v i l a — 
E m i l i o P a t á s — J o s é Y u c ú — A m b r o s i o G r a s — J o s é M . 
E s p i n o s a — A n d r é s A c a v o — J o s é S á n c h e z — J u a n G a r -
c í a — F e r m í n G r a n e a — M a r í a C. Rubio Pedro Rojas 
—Pedro Salcedo. 
Entradas de cabotaje. 
D í a 10: 
De Cuba y escalas, vapor Av i l é s , cap. A l b ó n i g a : con 
36 tercios tabaco; 776 sacos a z ú c a r ; 12Ü reses, 
.•(0.000 p lú lnnos y efectos. 
Despachados.de cabotaje. 
D í a 10: 
Pata Playas de San Juan . gol . 2? Rosa, pa l . Cabriga: 
con efectos. 
B a ñ e s , go l . Josefa, pat. G i l : con efectos. 
M a r i e l , gol . A l t ag racm, pat. Marantes: con efec-
tos. 
Buques con registro abierto. 
Para Torre del Mar , berg. esp, Maris tony, cap. P l á , 
ñ o r L . Ruiz y Comp. 
D e l . Breakwater , gol . amer. Sarah A . Fu l l e r , 
cap. Har t , por R. TrufDn y Comp. 
De l . Breakwater , bca. amer. Miranda , cap. C o r -
bert, por F ranke , hi jo y Comp. 
T n n i l l o , pailebot esp. C ó n d o r , cap. J imono, por 
M . S u á r e z . 
Puer to-Pico, Santander, Barcelona y escalas, va-
por esp. H e r n á n Cor t é s , cap. Ors, por C. B l a n d í 
y Comp. 
Puer to-Rico y escalas, vap. es» . Manuela, cap i -
t á n Ventura , por Sobrinos de Herrera . 
D e l . Breakwater , berg. am. J . P . Babel, cap i t án 
Sawyer, por C. E . Beck. 
Filadelt ta, berg. am. J o h n H . Crandon, c a p i t á n 
H a u r e l , por H . B . Hame l y Comp. 
De l . Breakwater , gol . amer. H a r r y B . Kit ter , 
cap. Petterson, por C o u i l l y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para D e l . Breakwater , gol . amer. W m . H . A l l i s o n , 
cap. K i u s t o n , por R. Truff ln y Comp. : con 690 
bocoyes y 84 tercerolas mie l de purga. 
N u e v a - \ o r k , vap. amer. Ci ty ol At l an ta , c a p i t á n 
Hansen, por Hidalgo y Comp. : con 2,22S tercios 
tabaco; 974,217 taimaos; 3,000 cajetillas cigarros; 
641 ki los picaduro y efectos. 
P r o g r c o y Veracruz, vapor-correo esp. An ton io 
L ó p e z , cao. D o m í n g u e z , por M . Calvo y Comp. : 
con 2,200 tabacos; 96,000 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
Cayo-Hueso, gol . amer. Robert T . Clark , c a p i t á n 
Alber t s , por Domingo Le t re i r a : en lustre. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para N u e v a - Y o r k , vap, amer. N i á g a r a , cap. Ret t ig , 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tanma, vapor amer. Ol ive t te , ca-
p i t á n Me K a y , por L a w t o n y Unos. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
M i e l purga bocoyes 690 
Idem tercerolas 84 
Tabaco tercios 2.225 
Tabacos torcidos 976.417 
Cajetillas cigarros 99.000 
Picadura ki los 641 
P ó l i z a s corridas el dia 
de mayo. 
A z ú c a r sucos 7 
A z í i c a r estuches 
A z ú c a r barri les 1 
M i e l purga bocoyes 
Idem tercerolas 
Tabaco tercios 1 
Tabacos torcidos 961 
i Me t i l l a s eiitarros 129 
Picadura ki los 
9 
.600 



























Ventas efectuadas el dia 10 de mayo 
saco* maíz de Gibara U i B 
id. id . Id i B B 
barriles J botellas cerveza PU 
tabales bacalao Hal i fax 
Id . pescada id 
tercerolas manteca C h i c h a r r ó n . . . 
docenas escobas Lo Habanera, de 
canastos ¡yes Méj ico 
sacos café Puer to-Rico corr iente. 
Id. i d . i d . bneno . . . . 
id . arroz semilla 
eaias arenconCfi 
fideos L a Salud 
id. latas chorizos Asturias 
id . \ i d . i d . id ' 
id . pomo» frutas surtidas 
id . latas leche Agu i l a 
id . galleticns americanas 
r-. ar. 
6 rs. ar. 
$101 b l . neto 
m qU. 
$41 q t l . 
$ l l - 8 0 . | t l . 
U n . á f t l d ! 
26 rs. uno. 




$5 las 4 c. 
14 rs. lata. 
15 rs. lata. 
$ 4 i ciya. 
28 i*, dna. 
$12 q t l . 
B u e s i la mu 
Para Ciei ift iegóg; 
T i i n i d n d . T u n a - y Mnii /nnil l . i goleta ( ' L I O . pa t rón 
VUlalongiu 
Admi t e carga. 5609 4-8 
Para Canaria (vía de New-York.) 
L a barca espafiola Verdad, c a p i t á n D . .Miguel Sos-
v i l l a , s a l d r á sobre el 12 del corriente; admite carga á 
flete y pasajeros. 
I n f o r m a r á el c a p i t á n abordo y en la calle do San 
Ignacio n . 84, su consignatario, A n t o n i o Serpa. 
C 691 8-7 
F a v a Canarias. 
_ E l doce del actual s a l d r á pora Canarias via Nueva 
Y o r k , la barca e s p a ñ o l a T r i i m / o , c a p i t á n Cabrera ad-
mite solamente pasajeros á los cuales se d a r á el buen 
trato de costumbre. Pora m á s informes dirigirse á bor -
do, ó al consignatario, Anton io Serpa, oan Ignacio 
n ú m . Rt. Cnfi44 11-1 
Para Nueva-Orleans directamente. 
P l vapor-correo americano 
capi tán S T A P L E S . 
S a l d r á do este puerto sobre el jueves 16 de mayo, • 
Se admite:) pasajeni'- y careit. 
De w i s pormenorea imjiondrnn sus conilgnatarlos. 
iorca n. af, L A W T O N H E R M A V(>8. 




Plant Steamship L ine . 
Short Sea Boute. 
P A B A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y r áp idos vapores do esta l inea 
O L I V E T T E , 
cap i tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
capi tán Hanlon. 
S a l d r á n á la una de la tarde. 
H a r á n los viajes en el orden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . M i é r c o l e s M a y o 1? 
O L I V E T T E . - cap. M e K a y . S á b a d o . . 4 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . Midrcoles . . 8 
O L I V E T T E . . cap. M e K a v . S á b a d o 11 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . M i ó r c o l e s . . 15 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . S á b a d o . . 18 
M A S C O T T E . . eap. H a n l o n . M i é r c o l e s . . 22 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . S á b a d o . . 25 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s . . 29 
E n T a m p a hacen c o n e x i ó n con el South F l o r i d a 
Ra i lva i ( ferrocarr i l de la F lo r ida ) , cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los do las otras empresas a m e r i -
canas de ferrocarr i l , proporcionando viajo por t i e r ra 
desde 
T A M P A A Ü Á X F O U D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R I Í E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A l / T I M O R E i 
P I I I L A D E L P H I A , N E W - V O l l K , B O S T O N , A T -
L A N T A , M ' K V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Es tadosUni -
dos, como t a m b i é n por el rio San Juan de Sandibrd á 
Jacksouvi l le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
x i ó n con las lincas Anchor , Canard, Francesa, G u i ó n , 
I n m a u , Norddeutecher L l o y d , S. S. C?, U a m b u r g -
Amer i cau , Paouer, C9, Moua rck y Su te , desde N u e -
v a - Y o r k para los principales puertos de Europa . 
Se venden billetes de ida y vuelta í N u e v a - Y o r k por 
$90 O R O americano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de la mafiana. 
L a correspondencia ee a d m i t i r á á n i e n m e u t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
Mercaderes n . 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
N u e v a - Y o r k . 
O n 612 9R-14 A b 
VAPORES-CORREOS 
mmampm DE LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO 10PEZ Y COMP. 
V A P O B - C O B B E O 
CATALUÑA 
cap i tán J A X J B E G T J I Z A B . 
S a l d r á para Santander, L ive rpoo l y el Havre , 
el 15 de mayo á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia púb l i ca y de oficio. 
A d m i t e pnsiyeros y enrga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidas á flete co -
r r ido y con conocimiento directo para V i g o , C o r u ñ a , 
G i i ó n , Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasó le . 
Las pó l izas de onrga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 13. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp. , Oficios n á m e r o 28, 
I 20 312-E1 
LINEA de EUROPA á COIM. 
Combinada con las c o m p a ñ í a s del ferrocarr i l de P a -
u a m á y vapores de la costa Sur y Nor t e del Pacíf ico. 
V A P O B 
SAN AGUSTIN 
capi tán M O B E W O . 
S a l d r á el d ía 14 de mayo á las ciiieo Sé l í u r d e para 
los puertos de su itiuor'arlo, recibiendo curga y p a -
sajeros. 
P a m b i é n se admite carga para todo'* lo» puertos de l 
Pacifico. 
L a carga se recibo solo el dia. 

























Santiago de Cuba. 
L a Guai ra 
Puerto Cabe l lo . . . . 
Cartagena 
C o l ó n 
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Sabanil la , 
Puerto Cabel lo . . 
La Gua i r a . 
Ponce 
Mayagilez 
P u e r t o - R i c o . . . . 
X*0 













P u e r t o - R i c o . . . 
Vigo 











N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacíf ico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so e f ec tua rán 
eu Puer to-Pico al vapor-correo ijue procede de la 
P e n í n s u l a y al vapor ¡ 1 . L . V i l l a r e rde . 
I M U I E LA HABANA í COLON 
E n combinac ión con los vapores de N u e v a - Y o r k , y 
oon las C o m p a ñ í a s de ferrocarri l de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Nor te del Pacíf ico, 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán M A R T I . 
S a l d r á el 20 del actual á las 5 de la tarde para los 
puertos de su i t inerar io , recibiendo carga y pasajeros. 
T a m b i é n se admite carga para los puertos del P a -
cífico. 
L g carga se recibe solo el d ía 18. 
M , Calvo y Cp. I 20 312-E1 
LLEGADAS. 






Puerto C a b e l l o . . . . 
La Guaira 
Santiago de (Juba., 
f iaban o. 







Santiago de C u b a . . . 
Cartagena 
Co lón . 
Cartagena 
2 Sabanilla 
Santa Mar ta 
Puerto Cabello 
La Guaira 
Kui t iaco dn C u b a . . . 
yv» > > 












i PIY C* BÁRCELONI 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 ,, 
PONCE DE LEÓN 3,200 
Vapor e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
capi tán ORS. 
Este veloz y magnífico buque saldrá do 
esto puerto fijamente, el 14 del actual, A las 






M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite solo pasajeros, A quienes se dará 
espléndido trato. 
[n forp i fVTf tD C. BLANCH Y COMP.—Ofi-
cios núiiK-to 20. 
Tapores-correos Alemaues 
Compañía Uamburguesa-Americana 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 1? de mayor p r ó -
x imo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n I l a h n . 
Admi t e carga á flete y pasajeros de proa. Sobre p r e -
cios dü fletes y pasajes dirigirse á los consignatarios. 
H a y t a m b i é n acomodo para unos pocos pas te ros do 
1? c á m a r a á precios que se c o n v e n d r á n oon el c a p i t á n . 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en ST. 
T H O M A S , s a l d r á sobre el 12 de mayo p r ó x i m o ol nufr-
vo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n J l a h n . 
Admi t e carga para los citados tres puertos y t a m -
b i é n para Cap H a y t í , Londres , Soulhampton, G r i m s -
by. H u l l , L ive rpoo l , Bremen, Amberes, Rot terdam, 
Amsterdam, Bordeanz, Nantes, Marsel la , G é n o v a , 
L l v o r n o , Ñ á p e l e s , Venecla, Trieste , Santander y B a r -
celona. 
Admi t e pas te ros de proa para Hamburgo y el H a -
vre á precios arreglados, sobre loa que I m p o n d r á n los 
consignatarios. 
H a y acomodo para unos pocos pasajeros de 1" c á -
mara, debiendo entenderse con el c a p i t á n sobre p r e -
cios de pasajes, etc. 
L a carga se r ec ib i r á hasta l a v í s p e r a de la salida del 
vapor por el muelle de C a b a l l e r í a , 
L a correspondencia solo se recibo en la A d m i n i s t r a -
ción do Correos. 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio n ú m e r o 54. Apar tado de Correos 
£ W 7 . — F A L K , R O H L S E N Y C P . 
•ififl» 24-27 A 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L i i n e a d e I T e w - l T o r k 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
S e r á n tres TÜJes mensuales, saliendo los vapores do 
este puerto y del de N u e v a - Y o r k , los d í a s 4, 14 y 24 
de cfcda mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
H A B A N A 
cap i tán V I L A. 
Saldrá para New-York 
el día 14 de corriente, á las cuatro de ln tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ingla ter ra , Hamburgo, 
Bremen, Amstc rdam, Rot terdam, H a v r e y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor e s t a r á atracado a l muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como t a m -
b i é n por el muelle do C a b a l l e r í a , á voluntad do los car-
gadores. 
L u carga se recibo hasta la v í s p e r a de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
N O T A . — E s t a Compafiia tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las d e m á s , 
b(\jo la cual pueden asegurarse todos los ofectos quo 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 0 de n n y o do 1889.—M. C A L V O Y CP? 
' M ^ u . 28 ' " 19 ' W * - ' 
U V v - V O R K & C O B A . 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a u y . 
H A B A N A Y N E W - T O R B : . 
I . " S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A V I A . 
S.iMi .in como sigue; 
D E N E W - Y O R K 
loo. m i é r c o l e s a las -i de la tarde y 
l u * ¿ á b a d o s á lae tres do la tarde. 
N I A G A R A 
C I T V O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 
C I T Y O P C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
M A N H A T T A N 
C I E N F U E G O S 






















D E L A H A B A N A 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 do 
la tarde. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A T L A N T A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes oo-
modidaues para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n so l levan á bordo excelentes cocineros es-
p a d ó l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
la v í spe ra del d ía de la salida, y se admito carca para 
Inglaterra , Hamburgo , B r é m e n , Amsle rdan , Ro t t e r -
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y M o n t o -
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
cts. p ié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
So dan boletas de vi iye por los vapores de esta l ínea 
directamente á L ive rpoo l , Londres , Southampton, 
Havre P a r í s , en c o n e x i ó n con la l ínea Canard, W L i t e 
S u r y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l í n e a s de 
Saint Nazaire y la Habana y N e w - Y o r k y el Hovre . 
L i n e a entre N e w - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
i y Los hermosos vapores de hierro , 
C I E l Ñ T F X J E a O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
c a p i t á n A L L E N . . 
Salen en la forma siguiente: 
De Nueva-íork. 
C I E N F U E G O S A b r i l 25 
S A N T I A G O M a y o 9 
De Oienluegos. 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
A b r i l 23 
Mayo 7 
25 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O A b r U 27 
C I E N F U E G O S Mayo 11 
S A N T I A G O , 25 
C y Pasaje por amba.s l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n9 25, 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a numero 25. H I D A L G O Y C O M P . 
> •• ir.a i K 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
, , D E 
Yapores*correo8 Franceses. 
Sü^TT^nSTBER ESPAÑA-
S T . N A Z A I R E FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobro el día 16 de mayo, á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
francos 
L A F A Y E T T E 
capi tán N O U V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , deberán es-
pecificar el peso bruto en kilos y el 
valor en la factura. 
L a carga se recibirá ÚMéamenté el 
14 de mayo en el muelle de Caba-
l lería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa 
consignataria con e spec i f i cac ión del 
peso bruto de la mercanc ía . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
no se hará responsable á las faltas. 
No se admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidas, inclu-
yendo a los de tercera. 
L o s Sres. Ex¿pleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ías . 
Flete 3i. por millar de tabaco. 
Nota.—No se admiten bultos de ta-
bacos de menos de 1 l i kilos bzuto. 
De márj pormenores impondrán 
B U S consif ínatarios , Amargura 
B B 1 D A T , M O N T R O S y Cp. 
V A P O R ALAVA 
C a p i t á n U R R U T 1 B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los mié rco les de cada semana, á las seis de 
la tardo, del muelle do L u z , y l l e g a r á á C á r d e n a » y 
S a g u a los Jueves y á C a i h a r i í n los viernes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos, 
regresando á la H a b a n a los m á r t c s por la mariana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0-20 
M e r c a n c í a s 0-40 
A S A G U A , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0 - 4 0 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y f e r r e t e r í a con lanchago $ 0-40 
M e r c a n c í a s Ídem idem 0-65 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l do Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para -
deros de V i ñ a s , Colorados v Placetas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con ol ferrocarr i l 
do Chinchi l la , so despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
So despacha á bordo, é iuformau Cuba n? L 




C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
^"VIILJIÉJS 
capi tán D. Manuel Zalvidea. 
Este vapor s a l d r á de esto puerto el d ía 16 do mayo, á 
las cinco de la tarde, para los do 
Nuevitas, 
Gibara, 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C. Panadero y Cp . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
G u a u t á n a m o . — S r e s , J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Comp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de L u z . 
I n . 18 812-1 E 
Esta empresa tiene abierta una pó l iza en el ü , 8. 
L loyds de N . Y o r k , bajo la cual asegura tanto las 
m e r c a n c í a s como loa valores que so embarquen en sus 
vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empresa en par t icular , asegura el g a -
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Her re ra , San Pedro 26, 
plaza do L u z . 118 312-1K 
V A P O R CLARA 
C a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso vapor h a r á 
Viaje s semanales á Cárdenas , 
Sagua y Caibarión. 
Salida. 
S a l d r á de la Habana todos los s á b a d o s á las seis do 
la tarde, y l l e g a r á 4 CÁRDENAS y SAOUA los domingos 
y á CAIRARIKN los lunes al amanecer. 
Retorno. 
S a l d r á de CAIIURIÉN los mar tes dilectamente para 
la HAUANA. I las once de la mafiana tocando en Sa-
gua. 
A d e m á s do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje 3' carga general, se l l ama la a t e n c i ó n de los 
KBiiaderos á ' l a s espec ía les que tiene para el trasporte 
de ganado. 
TARIFA DK PASAJKS T F L E T E S , QUE K M r K Z A R A A 
% RKOIR DESDE K8TA FEOHA. 
f C á r d e n a s . . . 
De la H a b a n a . . . Sag na 
( C a i b a r i ó n . . . 
De C á r d e n a s á . . j ^ b - : ¿ - : : : 
De Sagua á { C a i b a r i ó n . . . 
9 . 5 I • 
2 a S is 
I K50 
lo 
16 . . 
6 5 0 
10 . . 
i 6 . . 
2 75 
2 75 
5 . . 













- ? a-o 
Consignatarios. 
C á r d e n a s : Sres. Fe r ro y Comp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y "Comp. 
Ca iba r ión : Sres. Alvarez y Comp. 
E u c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l do la Chinchi l la , 
este vapor admite carga directamente para los Quemo^ 
dos de G ü i n e s . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro n ú m e r o 26, plaza de Luz . 
I n , 1« 312-1 E 
GlEBS DE M A S , 
J.m.BorjesyC* 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O I M t K NEW -VOKK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-OULKANS, VKKACIHJZ, 
.MEJICO, SAN JUAN DE I'UEUTO-KICO, PON-
CE, DIAYAGUE/., L O N D I t K H . I'AKIS, I M J K -
D £ O S . L Y O N i H A V O X N E , I I A i > I H I ! K ( J O , BRE-
MEN. BERLIN, V I B N A . AMHTERDAN, H I M -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G É N O V A , 
ETC.. E T C . . ASI r o m » SOBRI: TOBAS LAS 
CAPITALES V PUEBLOS DE 
ESPAÑA É ISLAS CANAULAS 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS ESPAÑOLAS, KRANCKSAS. K INGLESAS, BO-NOSDELOSESTADOS-DNINOS, V C l . A U l U I E -
R A O T R A CITASE BE VALORES PUBLICOS. I n. 4Bn I W M K" 
A N. G i L A T S Y W 
1 0 8 , • A G T Ü X A . R 1 0 8 -
E S Q X J I N A A A M A í f o X J R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista, 
Sobre X u e v a - Y o r k , Nueva-Orleans, Veracruz, Mójico, 
San Juan de Puer to-Rico , L o m l i c s , P a r í s , Bur í l eos , 
L y o n , Bayona, Hamburgo, l io ina , N á p o l e s , Mi lán , 
G ó n o v a , Marsella, Havre , L í l l e , Nantes, St. Q u i n t í n , 
Dlepnc, Tolousc, Venecia, Florencia , Palenno, T u -
rín , Alesina. <k. así 001110 sobre todas las capitales y 
pueblos de 
KSPAÑA É ISLAS CAMAKIAS. 
I t i . 119 15R -1 P 
.A. 
BANQUERO 
OBISPO 215 HABANA. 
G I R A N L K T U A S en todas cantidad 
corta y larga vista, sobre todas las nrinciiiales 
plazas y pueblos do etta I S L A v la 1I0 P I T E R - ! 
T O - R i C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s Sa leares ó 
I s l a s Canarias . 
T n m b i ó n sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos. 
21, OBISPO 31. 
C n . 25 166-1 E 
B. PIÑON Y COMP. 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S F O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A LARGA VISTA, 
sobro Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y den t t f 
plazas importantes de Francia , Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madr id , todas las capitales de 
provinc ia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias 
c „ u n tR«-« P 
HIDALGO Y COMP. 
25, O B H Ü F I Ü 25. 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , P h i l a -
delphia, New-Orleans , San Francisco, Londres, P a r í s , 
Ma i l r i d , Barcelona y d e m á s capitales y ciudades i m -
portantes de los Pstados-Unidos y Europa, así como 
sobre t « d o s los pueblos do Espafiu y sus provincias. 
Un, 21 160-116 
Situación del Banco E^puííol <le la isla de Cuba 
BN LA TARDK DEI. «ABADO 27 DK ABHII- DB 1889. 
A C T I V O . 
Caja. 
CorlerK: 
Hasta 8 meses i$ 3.496.189| 79 
A m á s tiempo | -170.3431 39 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s 
E x c m o . Ayuntamien to do la Habana 
Sucursales .' 
Comisionados 
Hacienda páb l i ca , cuenta do emis ión de Bil le tes del Banco 
Espafiolde la Habana 
Cuentas varias 
Efectos t imbrados 
Delegados cuenta efectos t imbrados 
Tesoro: D o u d a d c Cuba 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
R o c a n d a c i ó n do contribuciones 
Propiedades 
R e c a u d a c i ó n consumo de ganado 
Gastos de todas clase r 
I n s t a l a c i ó n |$ 
Generales | 
O R O . 




































B I L L E T E S * 











P A S I V O . 
Capi ta l . 
B i l L t e s en c i rcu lac ión 
Saneamiento de c réd i tos 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin in t e r é s 
Dividendos 
Bil letes del Banco Espafiol de la Habana omitidos por cuenta 
de la Hacienda 
E m p r é s t i t o de 25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales : ; 
Hacienda púb l i ca , cuenta do recibos do c o n t r i b u c i ó n 
I d e m idem ofectos t imbrados 
I d e m idem consumo do ganado 
Productos del Ayun tamien to do la Habana 
E x p e n d i c i ó n do efectos t imbrados 
Intereses por vencer 
Ganancias y p é r d i d a s 



























B I L L E T E S . 

















$ 26.309.074 I 30 | $ 43.583.076 09 
Habana, 27 do a b r i l do 1880 . - -EI Contador, J". B. Oar ta lho .—VXo. Buo . : E l Sub-Gobernador, JOÍ¿ Hor-
m ó n de l í a r o . I 36 S W - E l 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A ME K CADE ICES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N c w - O r -
leans, M i l á n , T u r í n , Ruma, Vunecia, F lorencia , N á -
poles, Lisboa, Opor to , Gibra l ta r , Bremen, Hamburgo , 
P a r í s , Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l o . L y o n , 
Méj ico , Vorac ru t , San J u a n do Puer to -Rico , &. . 
ESPAÑA 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma do 
Mal lorca , Iblza, M a b ó n , y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobro Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara, 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Cienfuegos, 
Sanc t i -Sn í r i t u s^ Santiago do Cuba, Ciego do A v i l a , 
Manzani l lo , P inar del R io , G í b o r a , Puor to-Prfnclpe , 
Nuevi tas . eto. C n . 23 150-1 E 
E m p r e s a Un ida de los Forrocarrilos 
do C á r d e n a s y J ú c a r o . 
D . A n t o n i o G a r c í a y M o i r ó n ha part icipado el o x -
t r a v í o del certificado n ú m e r o 8,088, oxpeuido & su fa-
vor en 14 de mayo de 1874, por dos aooiones n ú m e r o s 
4,072 y 4,078, solicitando quo so le provea de u u d u -
plicado. 
L o que se hace nublloo, en concepto do qso t r ans -
curridos tres d ías ucl ú l t i m o anuncio sin aue se imbieae 
presentado opos ic ión , so a c c e d e r á á lo sulloitado, que -
dando nulo el doeumento extraviado. 
Habana, 18 de onoro de 1889.—El Secretarlo, Oux-
l l e r m o F e r n á n d e e de Castro . 
5214 11-1 
J . BALCELLS Y G* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. I.'í, 
O B I S P O s r E N T R E G n . 28 
O B R A P I A . 
i r . c - i ic 
f 
Compañía de So^mos iMuiiios 
contra I ueendlo 
IEOXJ I I R I B 
E n cumpl imiento do lo que dispono el a r t í cu lo 30 de 
los Estatutos, so ci ta 6. los s e ñ o r e s asociados para quo 
se sirvan c o n c u r r i r á la pr imera ses ión do la . f ini ta ge-
neral ordinaria que debo efectuarse á las doce del día 
18 del mes corriente en las olicinas de ln •"onmania 
que es t án situadas en la casa u . 40 de ln calle del 
Empedrado, esquina á l a de Comnostela. 
E n eso acto so d a r á lectura a la Memorias de las 
operaciones efectuadas en el t r igés imo cuarto afio so-
cial que t e r m i n ó en 31 de diciembro do 1888. so n o m -
brara una comis ión paro ol examou y glosa ae las 
cuentas de i l icho afio y se e leg i rán tres vocales p r o -
niotarios y dos suplentes nara reemplazar á los que 
l ian cumpl ido el tiempo i . u l i m u n i i i r io . 
Habana, mayoO do 1889,—El 
( lavri i i I/in/o. C 7 0 1 
Presidente, M i g u e l 
8-10 
COMPAÑIA 
de Caminos do Hierro do la llalmna. 
S E C R E T A R I A , 
Por disposic ión del Sr. Presidente se cita á los se-
Dores accionistas de esta Coiniianin para celebrar j n n -
ta general extraordinaria el 20 del corriente, á las d o -
ce del dia. con objeto do discut i r y a co rda r l a reformd 
Seneral del l ieglanicnto qui ' . e o n f b n u é ni art iculo 30 el mismo, se t omó en c o n s i d e r a c i ó n en Junta general 
ordinaria de 15 de diciembro de 1888; adv i r t i óndosc 
que para la validez del acuerdo se necesita, s egún el 
mencionado u r t í ca lo 30, la r e p r e s e n t a c i ó n do las dos 
terceras parles de la total idad do las acciones quo fo r -
man el capital do la CompaiVa. 
Habana, mayo 9 de 1889.— Venancio ¡So r r i i l a . Se-
cretario. Cn 708 fl-10 
COMPAÑIA ESPADOLA 
A I M I U Í I O ÜE (¡AS DE l ! A T A \ Z \ S 
Habiendo evaoiiado su cometido el s e ñ o r gloNitdcir no 
las cuentas de esta Compafiia, correspondientes al ojio 
p r ó x i m o pasado dé 188H, se convoca á los scfiorcs ac-
cionistas «le la Empresa á Jun ta general ordinaria , 
segunda anual que previene el a r t í cu lo 9? do los Es -
tatutos, cuyo acto t e n d r á c l fc to á las tros de la tarde 
del dia diez y siete do los corrientes mes y a ñ o , en la 
casa calle tic Cuba ni 25 
Habana, mayo 8 do 1889,—El Sccrolai io . 1 ' 
50-18 8-9 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . 
Por disposic ión del Sr. Presidente de esta Empresa 
se convoca á los nefiorcs acciiniiHliiH para la JtUlta ge-
neral que debe celebrarse el viernes 24 del corriente á 
las doce del dia, en la cana n d m ó r o 2.'!. OttllO de la A -
margura. En N M neto se dnrií «'lienta d i ' las opcrin in -
nes do la C o m p o n í a eu ol ejercido social de IHKH y se 
p r o c e d e r á á la e lecc ión (le o u a t r i cimelTiRrioi l n -
berso cumpl ido el t iempo reL'lamentario de los pe f ion i 
que descniperiabi.ii sus careos. 
Habana, 8 de mayo de 1881».—El Secretarlo, A uto 
n io G. L l ó r e n t e . Cu 700 ^4-9 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a do Porrocarrilon 
do Caibar ión á Sancti-Splritus. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a Di rec t iva en sesión celf-brada hoy, a c o r d ó 
dis t r ibuir entre los sefiores accionÍRUis, " I dividendo 
D. de 5 por 100 cn oro como pr imor reparto de u t i -
lidades del coiTÍeute a ñ o . 
Para ol cobro do lo quo por l iou idac ión les eori es-
ponda en estn l'eebn. podrnn acudir los señores in t r re 
sados desde el día 18 del actual de I I á 2 de la l in de 
á la C o n t a d u r í a do la Empresa, J e s ú s Mar ia S8j y 
desde el 25 del mismo, á la A d m i n i s t r a c i ó n del Cárai-
no en Ca iba r ión . 
L o que de orden ile l.i I 'residencia so haco púb l ico 
para debido eonoeimicnto de los s e ñ o r e s socios. 
Hubana, 3 do mayo de iKS'.t. . ) / . ,1 Hdinrru. 
C 080 10 R 
SOCIÍíDAI) V E M P R E S A 
DRI. 
DIAEIO DE LA MARINA. 
El Sr. I). Pranclsoo de V-.wúu Alviuv/ ha 
participado al Sr. rivnidcnic ilc i la Km-
presa, cn oflolo dr 20 del mes statuál] fjtío pe 
lo ha extraviado ol cortiíicado n" 11)4 pe 
dioz y oc l in acciones que tioiio de esta Socic 
dad; y de coiilbrinidad con lo provenido cn 
el imfctíl'o .r)" de los Kstatutos do esta Oom-
pañia so 1c dú publicidad il la noticia por ni la 
persona rpielinhioso hallado ditdio certifica-
do tuviera á bien eutrc^arlo (& estas olici-
nas ó al liitercsndo, pues do no proscnturlo 
en el trascurso do Jó días, c.oniadosdesdo 
hoy, será declarado nulo y domugún valor, y 
so expedirá ol d u p l i c a d o correspondiente, 
según lo dispono el referido articulo 59 del 
líeglamonto. 
Habana, 20 do abril de 1880.—El Secre-
tario Contador, J . M. Villavrrdc. 
5245 15 i 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril de Sngna la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L n J u n t a D i r c o t i v a ha acordado so dis t r ibuya á los 
sefiores accionistas dolns mitluuiiH emisiones, u n d i v l -
deq^o de 3.18[100pur clonto en oro, resto do u t i l i d a -
des que portenoco á dichos sefioraa accionistas, s e g ú n 
so expresa en la Memor ia coi respondiente al afio so-
c ia l terminado en 30 do septiembre p r ó x i m o jiasudo, 
pudiendo dichos sefiores ocur r i r por sus r w p l M t l w U 
cuotas á l a C o n t a d u r í a do la Empresa, calle de Egida 
n . 2, desdo el d ía 24 del corriente, do una á tres de 
la tarde. 
Halmnn, 2do>nayo do 1881).—El Secretarlo, B e n i g -
no De l M o n i * . Cn fl8l 8-4 
VEiWitl) DE LA I W I E I I A Í ) UKitANA 
de esto término nmuiolpak 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s asociados 
que las gestiones promovidas por estos so ha resuelto 
satisfactoriamente, quedando pendientu do r«Bolución 
lu ex | )os ic ión dir igida á las Cortes pidiendo r ebuadA 
c o n t i i b u c i ó n y que p a r a d mejor éx i to so han d i r ig ido 
esquelas suplicatorias á todos les Sres, Diputados k 
Cortes y Senadores dol Reino para que so interesen en 
la r e so luc ión favorable, y estos han contestado sutis-
factoriamente, manifostundo quo a p o y a r á n la pe t i c ión 
por ser de jus t ic ia , por lo que so espera que d ic l i i i re 
so luc ión sea como so pide. 
So siguen recibiendo ó r d e n e s para Ion doshaucios pa -
gando por todos los fraston hasta su t e r m i n a c i ó n ocho 
posos 50 cts. oro, y habiendo ocurrido algunas dudas 
respecto de estos han quedado estas allanadas conve-
uientomonlo. 
E l Reglamento y todos los Inlormes mío so al sfl 
pueden oblcnersoen Ins olicin.ui, Empcdrndo 40, d o l í 
á I da la l a rde ,—El Presldenio, M i q u e l G a r c í a B o y o , 
CRIO " 27-1) A b 
A L O S T B B N B S Di: LA VADO. 
M A I C E N A ORONOCO. 
D E P O S I T O L A U P A B I L L A 22, A L T O S . 
5712 10 IOMJ 
G R E M I O Í ) E C O M P O S I T O R E S D E R E L O J i So alta á los sefiores que forman este pura el dia 15 
á las siete y media de la noche para lu junta « c n c u l en 
la calle do O ' R o i l l y (15.—El Sindico. 
5713 6-10 
Q-roznio do tiendas do tojidoo con, 
saotroria y caznisoría. 
E n cumpl imiento de lo quo dispone el rcgliuni mu, 
so cita ]ior esto medio á todos los sefiores agrcriiládofl 
para míe concurran el martes 14 dol preflenlc, ú IUD sie-
te de la noche, :< los salones del Casino Espafiol, d o n -
do so d a r á cneutn del repurto de lu cont r l ln io lón co-
rresnondicnto ni nfio de 18S!i á 18W y se ec-lebravAel 
Juicio do ogruvios.—Ilnbana y muyo tí di- IKS'.I Kl 
.Sindico, Manuel Llames. 5780 4a-10 'M I I 
Ferrocarril de la Bahía. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el d ía 10 del corriente mes, el tren de v i a j e -
ros n . 5 quo parle de Regla á las 4 hormi y 1(1 m i n u i o i 
de lu larde, e fec tuará su salida 0 n í l n u l o i antes 
ó sea á Ins 4 y B niinulos pura llegar h iMnta i i rm rt las 
5 horas y 55 ininii tos cn vez de las 0 liorna "0 m l n u t o i 
en que lo veriflea hoy; g u a r d á n d o l e por conslc . i i i .n i i -
el IUÍIIQO adelanto on la llegada y nnluia do endu uno 
le los pnruderoH Inteimedlim. 
Lo que Bfl hace saber por Oats medio pura OOlípOl-
miento jn ib l lco . 
I lnbnnn y mayo IV de 1881»,—El Adni in is l rudor , 
.1 i i l i n i l n Vili iHcru. 
C <i77 15(1 3My I B i - ü 
(JI{I:MIO IH-: BODEGAS; 
E n oampl lmlonlo de l ó d i s p u e á t o en el t ruc iuoOO 
del ReglunoQtp, para ln impos i f ión , A d m i n l u i r a e l ó n y 
cobinn/n del Sulisldio In i l i iNl r ia l , se convoen d lu í 
sefiores (iiie pertonooeil i OHlO gremio iinrn lu Jolito 
que se ha tic celebrar el doniiuuo \'.' del c o r n o i í i e , i 
las doce del din, cn la cusa de Lampar i l l a ndiuei<> 
Lot^f l do N íve ies , niirn dur cuentu del renarto de lu 
eont i ibn . inii v \ e i i n c i i r el Juicio de ugravfol i ndvi i 
t ióndo lcs que no se udmi t i r á m á s reelamaeioncs quo 
las que se IIUIÜIII en lu expresadn J u n l n , 
Hnbonn, <i ile ninyo de IHS!i. 1J1 S in , l i e . 1", J u a n 
Oohó'. O m nfl 7 i l í • 
mnm m mmm. 
Se ellan á todos los mac .tios n i . n e K i s pura el din 12 
leí actual pun í el reparto de la con t r i buc ión , pullé de 
Lun ipnr i l lu n , 15. esquino rt Cuba.r—Uab^ n, I) di 
mayo de 18811.—El Slndleo, F m m ineo Iturn'in. 
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FEilliDüAiilllL DE BARIANAO. 
Teniporadji do Mapiaimo y su IMaya. 
I \ A Ñ O S — 1 8 8 9 — B A Ñ O S 
I n i c i á n d o s e el 15 de muyo p r ó x i m o , tanto la tempo-
radn del pintoresco pueblo del Pocito, como la del ca-
ser ío de la Playa, cuyas envidiables aguas bnlnenrins 
de arenosos pisos se convierten en wanos do oro ralo 
el prisma de las azules ondas de Cuna, y oue cn toda 
ella n i en el mundo cutero admiten r iva l , la Empresa 
del fer rocarr i l determina restablecer el i t inerario doln 
temporada do 18K8. 
Se ha mejorado notablemento el servicio de los I r e -
nes, corriendo cn todos ellos lujosony conforlnMi o 
rros de pr imera clase, cn los que el vinjero CDCOUtnirá 
todas las comodidades apetecibles. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de la Emmcria i'e éxpendjDn 
abonos d e ' M viajes redondos cn 1? claso iucluyendo 
B a ñ o Reservado á los precios siguientes: 
De Concha $ 1 0 - . . oro. 
. . T u l i p á n y Cerro 15 . . 
. . Puentes y Ceiba 13-75 
. . Quemados y S a m á 7-50 
Los abonos solo son vál idos por la fecha de la t e m -
porada en que so expidan. 
N O T A . E n todas las estaciones se facil i inn i t i ne -
rarios en Ainna de l i b ro , propios para el hulsilio. 
Habima.80 do a^ril de 188(1.—El AdinlnUtrador . 
SK I W I I'A A LOS SEÑORES PROlfE sores módicua agremiados, para que oon 
curran ol dia once del corriente mus, ft, Ins 
nuevo do la niañaii;! n los salones do la 
Acjiiciiii;) de Ciencias parn bf^rinafles 
róspoctoíl la contrlbucldn.—el Sindico; U . 
G u t i é r r c e L e e . fdKK) 3a-8 3d-l) 
a l p i m u c o . " 
Habiendo subido quo a lgu lh i so propone M h d c t ' c o 
mo suyos bienes (|iie pertoiKioioron (i I ) . Uaiuel l ' e i 
nándcK y R a m í r e z , (iiio fullocló en Mayar! el (illo (iltl 
tno, hago saber no í i >ie dii | l lo I( nombro de ln licre 
dqros di ' dlolio Sr. Pe rnándo ) ! Rami re i , nuo á nád lé 
han uittorlzadn paro venia de ninguna oln i . y si >• 
efeetnaia nl^una si-rln nula y ile ningi'ui vslor . 
I l uba i in . X de mavo ilc IHSü. - l.i'i:iiri> Cli ic l iarro. 
Cn (irtl) 4-ir 
LEaiSLACIOlT 
IMPUESTO DE DERECHOS R E A L E S 
Y TRASMISION DE BIENES EN CUBA 
p a r r i I t é f f t í t r a d ó e dr, OtñtlfUMO» 
I ) . JoséG. Vordagnory Ricninn. 
Esta obra comprende el Rcglameii io de 28 fli l^bn 
r o d o 1883, anotado vconcnrdndo con las leyes, ñ u l t ñ 
derechos, renles ór i lene», r eg lamen to» , in .n ( i . . : , i 
o i r c i ü a r e s y resoluciones referentes ni inimiei io. con 
un a p é n d i c e que contieno la tarifa general uc ¡Ol aotoi 
y contratos sujetos ni mismo desde IK70 bnstula fecha. 
Tan útil liliiM se vende en /JII Propaganda I j l téra 
r í a . Zul i ie ta28, al proejo de l j l l-25 o ro . t i uomplar , 
Cfl07 f f 
Groniio <I<» l l o r i i o H de cal. 
Se cita á todos los individuos que pomp6n(ñl . u 
gremio pura la Junta quo so ha do eulobrur ul s á b a d o 
11, á Ins doce del din, cn ln d i l l e de ln M u i l n u a. 14. 
para tratar del repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n y c e -
lebrar el Juicio do agravios, udvirt lcndo quo p o s u r á n 
todo» por l o q u e e n olla so acuerde. M a ñ a n a , 7 do 
mayo do 1880.—El Síndico . 8013 4-8 
(rremio de Cafés 
y ( N l n l d n lndoidos «1c Veuta (le m.-tia (l« s m l f i 
y loda clase de refrescos y bebld&s. 
El sobado .11 dol corriente, illas ilocó do 
pn dia, y on la callo do Zulueta n?«2tí. eu 
trosuoloa del "Caló Central," se celebrará 
Junta general del expresado gremipí p'ara 
dar cuenta dol reparto para o] próilóio 
ejercicio do 1880 á 90, y celebrar ''1 Jmolo 
de agravios á quo so reflorou los artículos 
50 y 07 del Reglamento del Subsidio Indus-
trial. 
Habanii, 0 de mayo de 1880. Kl sindico, 
E s t e b a n A ' i ' / a s 
V ü . m «1-7 ú i -H 
HABANA. 
TIERNES 10 DE MAYO DE 1889. 
Algunas consideraciones. 
Tanto la una como la otra fracción de las 
que han luchado en las recientes elecciones, 
esperan recoger los datos suficientes para 
demostrar la numérica significación qur-
han tenido aquellas. Nosotros lo dijimos 
ayer, y hoy lo repite el órgano oficial de la 
Directiva, el cual agrega que esta demos-
tración es la más elocuente que se puede 
dar en todas partes, y muy especialmente 
en un pueblo tan comercial, y, por conse-
cuencia, tan entendido en la aritmética co-
mo lo es el de Cuba. 
No negaremos la exactitud de la obser-
vación, en cnanto se refiere á nuestras afi-
ciones tradicionales á las matemáticas, y en 
cuanto atañe también á la fuerza y valor 
de los números. Pero sucede con tales ver-
dades lo que acontece con todas; que una 
verdad aislada, el más evidente axioma de-
ben combinarse con otras verdades y otros 
axiomas para encaminarnoa al descubri-
miento y posesión de lo ciertoj y que á gran 
número de afirmaciones verdaderas puede 
aplicarse el criterio que no acepta las ver-
dades incompletas. En el caso concreto 
que nos ocupa, cierto es que gran fuerza y 
valor tienen los números; pero no es menos 
cierto aquel aforismo del buen sentido: na-
da más engañoso que los números. Dicho 
aforismo enseña que los datos numéricos 
deben, estudiarse con detenimiento, para no 
incurrir en el error, por ejemplo, (y vamos 
á citar uno entre mil casos) de sumar can-
tidades heterogéneas, la que podría consi-
derarse una suma, pero sería positivamen-
te una suma despojada de toda exactitud y, 
por lo mismo, do toda significación. 
Por ello, y prescindiendo del detenido es-
tudio que haremos de los números, cuando 
ios números puedan sernos conocidos, va-
mos por hoy á limitarnos á algunas consi-
deraciones que se hacen acerca de lo que 
dicen los que hasta ahora se conocen. 
Y llama nuestra atención el que se diga 
que en el cómputo aritmético del resultado 
de las últimas elecciones municipales, en 
ese trabajo que se aprecia como convincen-
te á la par que sencillo, si bien no . tan sen-
cillo como á primera vista parece, se diga 
que se podría proscindir de aquella localidad 
que, por haber vivido en disidencia perma-
nente con el Gentío Directivo, fácil es de-
ducir que sólo accidentalmente figura hoy 
en parcialidad determinada. 
La alusión se dirige indubitablemente á la 
heróioa provincia do Santa Clara. ¿Podrá 
decirse que de ésta haya de prescindirse, 
cuando se trate de apreciar las fuerzas do 
la izquierdaf ¿que pueda prescindirse de la 
provincia que ha estado constantemente á 
nuestro lado, que ha apoyado todas nues-
tras manifestaciones ante la opinión? De 
esa eliminación resultaría entenderse, que 
en el examen de un problema puede pres-
cindirse de uno de sus factores más impor-
tantes. 
Fijemos, además, la consideración en ese 
aserto de que la provincia de Santa Clara 
figura sólo accidentalmente en parcialidad 
determinada. L a provincia de Santa Cla-
ra, en su inmensa mayoría, figura, no acci-
dental sino permanentemente, en el parti-
do de Unión Constitucional, del que su 
cuerpo electoral es uno de los más valien-
tes y esforzados paladines. 
Nosotros no queremos recordar la histo-
ria del partido en aquella provincia; noso-
tros no necesitamos reproducir hechos y 
sucesos que están en la memoria de todos. 
Bástenos hoy apelar al testimonio irrecusa-
ble de nuestros constantes adversarios, del 
partido autonomista, para que él conteste, 
en presencia de los acontecimientos de 
Santa Clara y de Remedios, dónde ha visto 
siempre y sigue viendo á sus contrarios 
más decididos, si entiende que nuestros 
queridos amigos de la provincia do Santa 
Clara están accidentalmente en una par-
cialidad, si crée que pueda haber más en-
tusiastas afiliados al partido de Unión 
Constitucional que los electores de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Y todavía se agrega que aquella locali-
dad, es decir, aquella provincia ha vivido 
en disidencia permanente con el Centro 
Directivo. Parecería más justo decir que 
el Centro Directivo fué el que quiso colo-
carse y se colocó en disidencia con aquella 
provincia. No fueron nuestros amigos de 
Santa Clara los que se separaron do la Di-
rectiva; fué la Directiva la que se separó 
de la provincia más unida, en la defensa 
de los principios y las ideas del partido de 
Unión Constitucional. 
Hemos debido, cumpliendo un acto de 
justicia, hacer las anteriores consideracio-
nes respecto á la manera con que se trata 
al cuerpo electoral de la provincia do San-
ta Clara por el órgano mayor de la dero-
cha. Sirvan además de rectificación del 
novísimo sistema, que conceptuamos des-
c onecido en aritmética, de prescindir, en 
una suma, de uno de los sumandos, siquie-
ra no sea este tan importante como el do 
que se pretende proscindir. 
Ames de concluir por hoy, estas conside-
raciones, que ampliaremo s oportunamente, 
F O L L E T I N . 
L A C A S A V A C I A 
pon 
JULIO C L A R E T I E . 
( D e la Academia francesa.) 
( C o n l i m í a . ) 
—Lo más triste del caso es que á ios dos 
años do haber pasado esto, el Marqués he-
redó á una tia suya que era millonaria. Si 
esto hubiera sido un poco antes, se ha-
bría podido casar con Mlle. de Clarens, á 
quien M. de Sal\ iac había amado siempre 
y seguía amando en silencio sin haberla vis-
to desde que era 
—^//«/m/ifri,—dijo Mad. Gobert. 
—Pero en estos casos hay siempre una 
casualidad, y éstá hizo que un verano se 
encontrasen en Luchón, estando ausente el 
Almirante. Blanca de Reyniere no había 
encontrado en su marido aquella ternura 
algo exagerada que ella necesitaba, y aun-
que admiraba en él al héroe, no encontraba 
en él al esposo ideal, el esposo ¿cómo 
riiróf el esposo amante, ¿Os sonreís? Pues 
eso es precisamente. Y tened muy presen-
te, señoras, que no quiero de ninguna ma-
nera hacer formar mal concepto de la po-
bre mujer que ha pagado tan cara su equi-
vocación. 
—Estos magistrados, [dijo Mad. deG-ran-
dier], todo lo saben y todo lo analizan. 
—Es nuestra obligación; Mad. de Rey-
niere se hubiera salvado quizá, á pesar de 
sus veintitrés años; su cerebro en ebullición 
y sus ensueños do niña, si el Almirante, es-
clavo como era de su deber, hubiese subor-
dinado su papel de soldado á su personali-
nos sale al paso otra aseveración extraña 
del órgano de la Directiva, el cual indica 
que debe distinguirse entre la bien inten-
cionada mayoría izquierdista y la minoría 
exaltada que se complace en mantener la 
desavenencia. Tememos que se quiera des-
cubrir fuera de casa lo que se tieno en ca-
sa. Do nosotros podemos decir que la iz-
quierda toda abriga y ha abrigado siempre 
buenas, las mejores intenciones; que en la 
izquierda no hay minorías exaltadas ó no 
exaltadas; porque no hay mayorías ni mi-
norías; porque todos los que la componen 
están animados de idéntico espíritu, y no 
ha de pasar mucho tiempo sin que se de-
muestre así, en las resoluciones que des-
pués de madura reflexión tomen quienes 
deben y pueden tomarlas. 
Tapor-correo. 
Hoy, viernes 10, salió de Cádiz con di-
rección á este puerto y escala en Canarias 
y Puerto-Rico, el vapor-correo Alfonso 
x n i . 
E l Sr. Bayer. 
Eu la mañana de ayer salió para Sanca 
Clara, con objeto de tomar posesión do su 
nuevo cargo de jefe económico de aquella 
provincia, nuestro antiguo y querido ami-
go el Sr. D. Benito Bayer. 
Los habitantes de Santa Clara estarán 
sin duda de enhorabuena por tener al fren-
te do su principal oficina eoonómica un 
funcionario do la inteligencia, laboriosidad 
y rectitud del Sr. Bayer. 
E l "Chateau Marganx". 
Según telegrama recibido en esta ciudad 
por la casa consignataria, el vapor francés 
Chulean Marijaux, que efectúa sus viajes 
entre este puerto y los del Havre y San-
tander, se perdió el 1" del actual á su sa-
lida del Havre, salvándpso la correspon-
dencia y los pasajeros quo conducía. 
Escrito lo quo antecede, que se insertó 
en el Alcance do esta tarde, y en virtud de 
iuvestigacionos que.hemos practicado,. po • 
demos decir quo el Chateau Margaux se 
pardió el 1? del actual en su travesía de 
Burdeos al Havre, salvándose, como hemos 
anunciado, el pasaje y la tripulación. E l 
buque perdido debía llegar á la Habana so-
bre el 21 del actual, yon su reemplazo sa-
lió de Burdeos el dia 8 el Vüle Marseille, 
que se espera en este puerto para el dia 25. 
Nuevo Cónsul. 
Hemos tenido el honor de recibir la visi-
ta del Mr. .Marqués de Mondar, nombrado 
Cónsul general de Francia en esta Isla, en 
sustitución de nuestro antiguo y distingui-
do amigo Mr. Ernest Crampón. 
E l Sr. Marqués de Mondar, que ha toma-
do ya posesién de su nuevo cargo y reside 
temporalmente en el hotel "Inglaterra," no 
es extraño á estos paises de la América es-
pañola, en los que ha residido largo tiem-
po, prestando los" servicios de su carrera, 
así en los consulados de Chile y el Perú, 
como en la Legación de Francia en Méjico. 
Ultimamente desempeñaba el consulado ge-
neral de su patria en Amsterdan. 
Le damos la más cordial bienvenida. 
Comisión científlea. 
En la tarde del viernes fondeó en Matan-
zas el cañonero de la marina do guerra na-
cional Almcndares, al mando del teniente 
de navio D. Victoriano López Dóriga, su 
comandante. 
A su bordo se encuentra la comisión nom-
brada por d Gobierno General para el es-
tudio del plán general de la defensa de las 
costas de esta Isla, compuesta, como saben 
nuestros lectores, del coronel do Estado 
Mayor, Sr. Galbis, del comandante de inge-
nieros, Sr. Artola, y del comandante de ar-
tillería, D. Vicente Sánchiz. 
Telegrama oficial. 
E l Gobernador Civil de Pinar del Rio co-
munica al Gobernador General el siguiente; 
10 mayo 1889. 
La Guardia Civil de Bahía Honda me 
participa que ha tenido encuentro con dos 
personas desconocidas; recogidos dos ca-
ballos, dos yuntas bueyes y una tercerola 
recortada y un lío ropas. Emprenden per-
secución varias direcciones: con el resulta-
do daré cuenta.—A. Bravo. 
Propiedad urbana. 
Por la Administración Principal do Ha-
cienda do esta Provincia, recibimos ol si-
guiente aviso: 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda que se cumplan en 
todo su rigor las prescripciones del Decre-
to de Altas y Bajas del Gobierno General 
y do la circular número 30 de 10 de mayo 
de 1887, so participa por este medio á los 
contribuyentes de esta Provincia quo están 
en el deber do dar conocimiento por escrito 
á esta Administración de las compras y 
ventas de casas, del derribo de las mismas 
por ruina, expropiación ú otras causas, do 
avisar el día en que principien las obras de 
reedificación y do nueva planta, acompa-
ñando copia reducida del plano descriptivo, 
y de dar asimismo cuenta de la terminación 
de dichas obras, en el mismo día de con-
cluirse éstas, ó á más tardar en el siguiente, 
en la inteligencia que de no verificarlo así, 
perderán el derecho á los beneficios qué la 
ley les concede, y les será impuesta además 
la pena corrospondiente. 
Habana, 10 de mayo de 1889.—José An-
tonio López. 
Vapores Trasatlánticos. 
Los periódicos últimamente recibidos do 
Buenos Aires, contienen encomiásticos ar-
tículos en elogio del vapor-correo de la 
Compañía Trasatlántica Alfonso X I I , quo 
califican del más hermoso, más seguro y 
más rápido de los que hasta ahora han visi-
tado la América del Sur, y cuyo arribo á 
este puerto so efectuará dentro de pocos 
días. Con tal motivo se extienden en consi-
deraciones respecto de la importancia quo 
tiene para España esta superioridad que 
presenta su linea oficial de correos sobre las 
francesas, inglesas, alemanas 6 italianas, 
que hasta ahora han monopolizado por com-
plete los trasportes entre aquel rico país y 
Europa, y sobro lo que importa á nuestros 
intereses políticos y comerciales es manto-
dad do marido. L a Condesa pasaba sola 
grandes temporadas, y creía firmemente quo 
estaba abandonada. Había suplicado al 
Almirante muchas veces que presentase su 
dimisión, y éste, tratándola corno á un niño, 
volvía á la mar, dejándola sola y entregada 
á sus sueños. Notad bien que la Condesa, 
por esta conducta, se imaginaba que no era 
amada; siendo así que el Almirante la ama-
ba con toda su alma. Las mujeres, os pido 
perdón por decirlo, suelen hacerse con fre-
cuencia estos razonamientos, que carecen 
de base. Cuando el Almirante hizo su úl-
timo viaje á Saigón, la Condesa le suplicó 
con más ahinco que nunca que no obedecie-
se las ordenes del Ministro, y que se queda-
se. E l Almirante estuvo á punto de ceder; 
pero después reflexionó que no era digno de 
un soldado vacilar ante las lágrimas do una 
mujer, y abrazando con ternura á Blanca 
sobre su corazón, la juró que de allí en ade-
lante pediría el ir más cerca, y empren-
dió el viaje. Todo había concluido, Mad. 
de Reyniere había luchado hasta aquel día 
victoriosamente contra sus recuerdos, Pe-
ro vió á M. de Salviac, y se exaltó, compa-
rando su existencia presente con la que ella 
había soñado, y quiso averiguar, obedecien-
do á ŝus instintos de mujer, la razón de aque-
lla frialdad que veía en el Marqués. Pene-
tró en su pensamiento, y descubrió el se-
creto de un amor oculto, que había crecido 
con el tiempo, á pesar de la distancia. Ya 
era tarde para retroceder ante el precipi-
cio quo ella misma se había abierto impru-
dentemente, M. de Salviac se había decla-
rado francamente, y Mad. de Reyniere es-
taba perdida, 
—¡Pobre mujer!—dijo Mad. de Gran-
dier. 
—¡Y pobre Almirante! [dijo Mad. Go-
bert.] Siempre os olvidáis de éste. 
ner el prestigio alcanzado por nuestra ban-
dera, aumentando el número de expedicio-
nes. En tal deseo han dirigido una petición 
los pasajeros del Alfonso X I I al Sr. Mar-
qués de Comillas, rogándolo que destine 
definitivamente dicho vapor al servicio del 
Plata. Ocupándose de este asunto un im-
portante diario madrileño, dice: 
"Nosotros, en interés de nuestro país y 
del puerto , de Cádiz; primero que resulta 
beneficiado en la gran corriente de tráfico 
y pasaje que viene iniciándose desde el es-
tablecimiento de la linea, y que ahora con-
firma esto primer viaje del citado vapor, 
que llegó hace pocos días, conduciendo á su 
bordo al Vico-Presidente de la República 
Argentina, á muchos personajes notables 
de aquel país, y que ha traído sus cámaras 
lleno de un pasaje distinguido, gozoso en 
extremo de haber realizado un viaje tan 
hermoso en un buque español, modelo do 
paquetes trasatlánticos; vemos con el ma-
yor placer el gran prestigio alcanzado por 
la linea española y unimos nuestra voz á la 
de los pasajeros referidos, rogando al Go-
bierno que, en interés de España, obligue á 
la Compañía Trasatlántica, no sólo á quo d 
Alfonso X7J repita sus expediciones al Pla-
ta, sino á que sucesivamente visiten aque-
llos puertos los magníficos vapores Alfonso 
X I I I , Éeinn Marín Cristina, Antonio Ló-
pez, Cataluña, Ciudad de Santander, etc., 
cuya presencia en aquellas aguas demostra-
rá á nuestros hermanos del lado allá del 
Océano qm; las lincas mariiii:u^ postales 
españolas pueden sostener ventajosamente 
la comparación con las do los demás países 
europeos. Semejante.acuerdo seria induda-
blemente el complemento do la obra alta-
mente patriótica, iniciada con la creación 
del servicio oficial de correos niarUimos en-
tro España y la América del Sur, y no du-
damos que el Gobierno, en bien del país, lo 
comprenderá así, facilitando por su parto 
la realización de tan justos deseos." 
E l parlamentarismo y "Le Temps". 
Es muy do notar en un artículo de fondo 
de Le Temps, periódico oficioso del actual 
Gobierno franoés y adversario decidido de 
Boulanger, cuyo lema, como nadie ignora, 
es combatir la República parlamentaria, es 
muy de notar, repetimos, lo que escribe á 
propósito de las modificaciones que se in-
troducen en el organismo de los Congresos 
y Senados del antiguo y el nuevo conti-
nente. 
"Lo quo resalta en el examen do un esta-
do do cosas quo so ha generalizado hasta el 
punto do hacerse casi universal (así se ex-
presa ol gran diario francés) es quo el régi-
men parlamentario ó simplemente repre-
sentativo, instituido eu otro tiempo para 
países ó épocas en quo la democracia no 
fluía con la abundancia do ahora, ofrece 
ciertas imperfecciones do detalle ó de for-
ma, que el advenimiento del sufragio uni-
versal y la invasión de las Asambleas do los 
mandatarios de las nuevas capas sociales 
haco muy sensibles, y quo importa hacer 
que desaparezcan, si se quiero mantener por 
completo la eficacia de lo cine, después de 
todo, es la mejor garantía do las libertades 
públicas y privadíis que se ha inventado ja-
más." 
Manifestación. 
Nuestro aprechible colega i?/ Constitucio-
nal, de Matanzas, publica en su número de 
ayer, jueves, bajo ol título de Justa vindi-
cación, el siguiente artículo dando cuenta 
do la manifestación do simpatía do que ha 
sido objeto nuestro distinguido amigo y co-
rreligionario D. Francisco do la Torre y del 
Castillo, con motivo de la sentencia absolu-
toria dictada por la Audiencia de lo Crimi-
nal do aquella ciudad, en la querella crimi-
nal que se le seguía: 
Ayer, á las siete y modia de la noche, 
previa convocatoria hecha oportunamente 
por la prensa, reunióse la Sociedad de Be-
nofleoncia Montañesa, en la morada de su 
apreciable y entusiasta Vice-Presidente D. 
Angel Ortiz, callo de Riela núm. 111, para 
ir en unión de las otras representaciones á 
felicitar á su dignísimo Presidente D. Fran-
cisco de la Torre del Castillo, con motivo 
del justo fallo que ha obtenido en la injus-
tifleada querella que lo promovieron. 
En docto, á las ocho de la noche salló la 
comitiva presidida por ol Sr. Ortiz y com-
puesta do numerosos socios de la citada 
asociación; el Coronel Sr. Saina y demás 
Jefes y oficiales del tercer batallón de Vo-
luntarios do que es Comandante 2? Jefe ol 
Sr. Torre; una representación do la Excma. 
Diputación Provincial, de quo es éste dig-
no miembro, en la que figuraba el Iltrno. 
Sr. D. Francisco do P. Lluria, Presiden-
te de la misma; otra comisión de la Jun-
ta Provincial Reorganizadora del parti-
do do Unión Conátitucional, presidida por 
d Sr. D. Tiburcio Boa, de que es también 
aquél 2? Vico-Presidente; el Sr. Alcaide 
Municipal D. Cesáreo Tamargo y varíes 
Sros. Concejales; el Presidente, y algunos 
Vocales de la Sociedad Castellana de Be-
neficencia; el de la Beneficencia Asturiana 
en unión del Secretario y varios Vocales; y 
finalmonto, muchos Presidentes y Vocales 
de los Comités do barrio de nuestro partido, 
todos los (males precedidos do una excelen-
te banda do música y portando numerosos 
hachones encendidos, llegaron á la morada 
del Sr. Torro, calle do Ayuntamiento n i ' i i n c -
ro 1, después de haber recorrido las calles 
de Riela, Santa Torosa, Contreras y Ayun-
tamiento, habiendo sido recibidos con júbi-
lo indescriptible por el que era objeto de 
una tan señalada muestra do aprecio y su 
dignísima esposa la Sra. D'? Flora Rodrí-
guez, los cuales obsequiaron galantemonte 
con exquisitos dulces, licores y vinos á la 
numerosa comitiva, no siendo el local sufi-
ciento para contenerla. 
Después de haber felicitado particular-
mente cada uno de los concurrentes á nues-
tro distinguido amigo el Sr. Torro del Casti-
llo y á su apreciable esposa, los que corres-
pondieron con frases de sincera gratitud á 
aquella, y. llegada la oportunidad de los 
brindis, habió on primer término el Sr. Or-
tiz manifestando que le • cabía la satisfac-
dón en aquellos instantes de feheitar al 
querido presidente de la Sociedad de Be-
neficencia Montañosa por haber salido ile-
sa su honra, como todos esperaban, tonni 
nando su brovo peroración con cariñosas y 
sentidas frases. 
Hizo seguidamente uso do la palabra 
nuestro estimado Director, quien so expre-
só en los siguientes expresivos términos: 
"Señores: 
Nos reúne aquí en estos momentos un 
hecho notorio, quo por su significación y 
trascendencia á todos afecta é interesa, co-
mo lo demuestra la concurrencia á este ac-
to de todas las clases de nuestra sociedad 
en sus diferentes categorías, de las repre-
sentaciones de diferentes corporaciones, y 
de las de casi todas las provincias con el 
propósito de felicitar cordialmente al dis-
tinguido patricio, buen amigo y honrado 
ciudadano, al padre de familia herido ale-
vosamente en su honra y buen nombre por 
la vil calumnia. 
Para vindicar dicha honra tan injusta-
mente atacada en ruidosa querella, y en 
defensa de su buen nombro quo tieno ol 
deber de logar limpio y sin mancha á sus 
hijos: acude este á la Audiencia de lo cri-
—Pobres gentes, debe decirse [continuó 
M. Desorbiers]. Al día siguiente fue el des-
pertar muy terrible, porque á los cortos mo-
mentos de ciego delirio sucedió el remordi-
miento de aquellas dos almas. Él no perte-
nece en modo alguno á esos seres qu.e roba-
friamente el honor y la felicidad; ella no 
era tampoco mía de esas desgraciadas que 
engañan hipócritamente con la sonrisa en 
los labios. Se asegura que Mad. de Reynie-
re tuvo la idea de confesárselo todo al Al-
mirante cuando éste volvió de Cochinchina, 
ó la idea más loca todavía, de huir con M. 
de Salviac; pero lo cierto es, y esto se sabe 
de una manera indudable, que estaban re-
sueltos á separarse para siempre, cuando 
tuvo lugar la catástrofe, que es bien triste, 
como todos conocemos. Pero hay una par-
te terrible y siniestra quo ha quedado ocul-
ta en este espantoso drama 
—¿Quó es ello1?—preguntó Mad. do Gran-
dier. 
—Una carta anónima, en la cual se avi-
saba al Almirante, y que, á pesar de todas 
las investigaciones, no se ha podido des-
cubrir de donde procedía. 
—¡Cómo! ¿No se ha sabido nunca? ¿Pa-
ra qué sirve entonces la justicia? 
—Para buscar la verdad. 
—¡Entonces! 
—Ha buscado, y ha buscado con interés; 
averiguando únicamente que fué entregada 
en Rambouillet á un mozo de cuerda por 
un hombre cuyas señas nadie reconoce en el 
pueblo, porque nadio lo ha visto, ni proba-
blemente le verá; es lo mismo que buscar un 
grano de tirona en París. 
—En todo eso debe haber mezclada una 
mujer,.—dijo Mad. de Grandier. 
—Sí: Ke^uramonte. 
—¿Quién es ella?—añadió Mad. Gobert. 
minal donde en juicio oral y público obtie-
ne de jueces rectos y justicieros un fallo 
absolutorio, acordado dentro de la más ex-
tricta legalidad y justicia, que devuelve al 
distinguido patricio su honra acrisolada, 
puesta en duda tal vez por los quo no lo 
conocían como nosotros, íntimamente. 
Pidamos, pues, paz y felicidad para la 
hasta hace poco atribulada esposa y fami-
lia, que bien lo merecen después de lo mu-
chísimo que han sufrido durante el curso 
do tan injustificado expediente. 
Nosotros, Sres., debemos congratular-
nos todos por la significación del hecho que 
celebramos, que no es otra sino el triunfo 
de la moralidad y la justicia sobre la infa-
mia y la mala fé." 
Después de las anteriores sentidas'frases 
brindó por último ol Sr. González, Societa-
rio de la Excma. Diputación, quien so hizo 
eco do los sentimientos manifestados por 
los que le precedieron en el uso de la pala-
bra y condensó estos de un modo elocuen-
te, contestando á todos conmovido el se-
ñor Torre con benévolas y expresivas fra-
ses de sincero agradecimiento. 
Después de los brindis y de algunos mo-
mentos de expansión, retiróse la concurren-
cia á las 9i, quedando altamente satisfe-
cha de haber contribuido á tan laudable 
como justísimo acto, que bien podemos de-
cir fué una verdadera manifestación de a-
fecto y simpatía. 
Las fiestas de Granada. 
He aquí el programa de los concursos 
que se han do celebrar en aquella ciudad 
con motivo del acto de la coronación de Zo-
rrilla, quo en olla so prepara. 
En el certamen extraordinario se conce-
derá un premio de 5,000 pesetas á una le-
yenda heroica en verso sobre una tradición 
granadina y otro premio do igual cantidad 
á un poema sinfónico á grande orquesta, en 
tres ó cuatro tiempos, inspirado on los Gno-
mos, do Zorrilla. 
En ol certamen ordinario so conceden un 
premio do 1,000 posotas á una poesía A la 
Alhambra, y un objeto de arte á un roman-
ce octosílabo do íisunto libre; un premio do 
2,000 pesetas á un estudio sobro el socialis-
mo de cátedra y virtualidad de sus doctri-
nas, en orden á la solución do los problemas 
sociales y económicos más importantes de 
la época actual, y un objeto do arte á una 
Memoria sobro el sistema representativo y 
parlamentario. 
Premio do 1,000 pesetas á un estudio so-
bro topografía médica de Granada, y un 
objeto de arte á un proyecto do invernadero 
municipal. 
Un premio do 1,000 pesetas á un boceto, 
un metro de tamaño y pintado al oleo, cuyo 
asunto so inspiro en un hecho do la historia 
do Granada tratado en las obras de Zorri-
lla. Y otro, objeto de arto á un alto relieve 
do medio metro, en barro cocido, que tenga 
por asunto costumbres andaluzas. 
Un premio do 1,000 pesetas á un estudio 
sobro d origen do los cantos característicos 
del pueblo andaluz y la influencia que on 
ellos haya ejercido la música árabe; y un 
objeto do arto á una serenata andaluza á 
grande orquesta. 
No se concederán accésits. 
Se recibirán los trabajos hasta el 20 de 
mayo. 
Los tribunales para el certamen extraor-
dinario so compondrán do nueve jurados, 
nombrados, dos por el Liceo, dos por la 
Academia Española, dos por el Ateneo do 
Madrid, dos por la Universidad do Granada 
y uno elegido por los quo concurran al cer-
tamen. * 
Los jurados para los temas musicales los 
nombrarán ol Conservatorio y la Sociedad 
do Escritores y Artistas de Madrid. 
L a orquesta del maestro Bretón ejecuta-
rá la pieza musical que resulte premiada, 
en ol acto do la coronación, y la poesía se 
leerá en una velada literaria." 
El Fomento do las Artes anunciará otro 
certamen do poesías al trabajo y á la virtud. 
Los ferrocarriles de Puerto-Rico. 
Leemos en La Semana fiinanciera de 
París: 
" L a Compañía do los ferrocarriles de 
Puerto-Rico está celebrando actualmente 
los contratos para la construcción de la se-
gunda parte déla red que va dePonce á 
Humacao, por Arroyo, y de Humacao á San 
Juan. 
Sabido os (pie la linea se había dividido 
para la construcción en dos grandes ramas 
que van do San Juan á Ponce, una por Ma-
yaopiez y otra por üumacao. El primero 
do estos rainales está on construéciún, co-
mí) ya hemos informado á nuestros lectores. 
Los actuales contratos so rolieren á la se-
gunda parto de la red, do una longitud 
total de 221 kilómetros. 
So vo, pues, quo los estudios y las obras 
caminan paraldamenre, y quo la ejecución 
total de la linea no sufrirá ningún retraso. 
Para los 221 kilómetros do quo acabamos 
de hablar, se omitirán obligaciones que pre-
sentan las mismas condiciones exactamente 
de capital, interés y garantía que las 101,750 
obligaciones de la primera serie. 
CRONICA C I E N T I F I C A 
K S C I U T A B X P U B S A U f c N T B l'.VU.V E l , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de abril de 1889. 
Entre las numerosas invenciones, de este 
siglo de las invenciones y de las maravillas, 
hay una, quo si no es todavía de las más 
útiles, es á no dudarlo de las que causan 
mayor asombro. 
Nos referimos al fonógrafo de Edison. 
Recoger los sonidos, los rumores, los can-
tos, la palabra humana en una hoja metá-
lica ó en una superficie cubierta de cera y 
tenerlos allí recogidos y almacenados, por 
decirlo así, todo el tiempo que so quiera. 
Poder reproducir on cualquier momento la 
conversación que dos personas sostuvieron; 
la melodía que un año ó dos ó veinte años 
antea so perdió en el espacio; el discurso 
que tal orador pronunció en el parlamento 
ó la escena que tal actor representó en no-
che momórablc; }as palabras de despedida 
de un ser querido; fil acento del que anda 
por lejanas tierras ó dd quo ya no existe; 
poder evocar, en suma, lo pasado en su for-
ma más fugaz y más dramática, poder de-
jar á nuestros hijos nuestra vida de hoy 
•on las mil palpitaciones del sentimiento y 
los mil arranques do la pasión, es cierta-
mente realizar uno do los mayores prodi-
gios que d hombro ha realizado, entro los 
infinitos quo do 00 años á esta parte viene 
acumulando en serio creciente ó intermina-
ble el genio del progreso. 
Y sin emba%o, todo se reduce á esto he-
cho único, sencillo, elemental: conservar y 
reproducir un sonido: uno solo, porque re-
suelto el problema para la xmidad lo está 
para el múltiplo por grande que el múlti-
plo sea. 
En rigor el problema á primera vista no 
parece difícil, y aun parece sencillísimo: 
todo el quo ha estudiado Física, y sobro to-
do Acústica, habrá encontrado problemas 
análogos al del Fonógrafo do Edison, y es 
probable, quo allá en la región do las ima-
ginacionos haya inventado algún fonógrafo 
especial. 
¿A quó está todo reducidof A poner una 
placa vibratoria ante el actor, el cantante, 
el orador, la persona que habla ó el instru-
mento 8on»ro; á unir á esta placa un pun-
zón que con ella vibro; y á mover ante este 
punzón una superficie, bastante blanda, pa-
ra (pío en ella abra un surco, bastante re-
sistente para que el surco se conserve. 
—Os repito que so ha buscado por todas 
partes. 
—¿Tenía Mad. de Reyniere alguna ene-
miga? 
—ó, lo que es lo mismo, ¿alguna amiga 
íntima?—dijo la hermosa Mad. Gobert, que 
evidentemente era escóptlca en cuestión de 
amistad. 
—Y M. de Salviac, mo tenía ningún rival, 
ú otra querida? Un hombre suplantado ó 
una mujer abandonada son temibles. 
—M. de Salviac había tenido relaciones 
hacía ya mucho tiempo con Ángela Fe-
rrand. 
— i L a comedianta? 
—Comedianta, si así lo queréis (dijo De-
sorbiers); poro mujer inteligente y supe-
rior. 
—Yo creo que no tiene ningún talento 
(dijo Mad. Gobert); lo que tiene es ángel. 
—En primer término, es hermosa (dijo 
Mad. do Grandior); después, es elegante. Se 
diría quo os una mujer de dase. 
—So asegura tambjén (dijo el Sustituto) 
(pie ha amado locamente á M. de Salviac, y 
que ora digna do comprenderle. Se sabía 
también que era capaz de cometer una mala 
acción en un momento de cólera, y fué cita-
da ante el tribunal, cuando el proceso de 
Reyniere; poro no quedó ninguna duda acer-
ca de su inocencia, y se adquirió el conven-
cimiento do que no tenía en él ninguna par-
ticipación, porque, lo misma en aquella épo-
ca que ahora, es público y notorio que está 
enamorada de Monteolair.... ¿Conocéis á 
Monteclair? 
—¿Quién no le conoce? (dijo Mad. Go-
bert.) Uno de los primeros héroes del turf, 
aunque sus amigos digan que es un hombre 
político. 
— Será Inuy capaz do llegar á ser todo lo 
que quiera, y hasta lo que no quiera;—dijo 
No más: la linea así trazada, el surco así 
abierto será la escritura fidelísima de la vi-
bración de la placa, y por lo tanto do la vi-
bración del aire, y por fin de las frases que 
el actor pronunció, de la melodía del can-
tante, de los periodos oratorios ó do las no-
tas del instrumento musical. 
Una placa elástica, un punzón, una hoja 
de estaño ó una capa de cera son elementos 
bien sencillos, que fácilmente so imaginan, 
y que cualquier estudiante do física com-
bina. 
Con esto queda resuelta la primera par-
te del problema, es decir, grabar el sonido, 
sea palabra humana ó espresión musical. 
L a segunda parte, ó lo que es lo mismo, 
reproducir el sonido como tal sonido, no 
parece tampoco difícil. Hágase correr él 
surco sobre él punzón, después de traer la 
placa á su posición primitiva, y toda la serie 
do hechos precedentes so reproducirá en 
orden inverso. 
El surco avanza; la punta del punzón lo 
recorre, balando por sus microscópicas en-
donadas, subiendo por sus diminutas emi-
nencias, ondulando en suma de igual suer-
te que ondulaba al trazarlo; la placa unida 
al punzón le sigue en sus vibraciones y vi-
bra como antes vibró; y por fin, las vibrado 
nos de la placa elástica se comunican al ai-
re en ondas sonoras quo reproducen fiel-
monte, al menos en teoría, el primitivo so-
nido, la palabra, el canto, la frase oratoria, 
la expresión dramática. 
Del sonido á la su pórfido receptora bajó, 
por decirlo de esto modo, una serie de cau-
sas y efectos. 
De la lámina do estaño ó de la capa de 
cera subirá on sentido inverso la misma se-
rió, convirtiéndose los efectos en causas y 
las causas en efectos. 
PUIMKHA SIÍKIK: U\ palabra, porojomplo, 
do un orador: la vibración del aire, la vi-
bración de la placa, las ondulaciones del 
punzón, d surco del grabado. 
SEGUNDA SEUIE inversa: el surco, el 
punzón que oscila, la placa quo vibra, el 
aire que vibra también, el sonido que se 
reproduce, y otra vez el orador quo pro-
nuncia su discurso, mejor dicho, ol discurso 
que vuelvo al espacio. 
Puedo decirse que la hoja metálica os co-
.mo el espejo que rdleja el sonido; pero en 
un momento arbitrario; hoy, mañana, den-
tro de muchos años, á voluntad del que po-
ne en movimiento el fonógrafo. 
Todo esto, volvemos á repetir, es elemen-
tal y sencillísimo: cualquiera puede inven-
tarlo y, sin embargo, sólo uno ha realizado 
el maravilloso mecanismo: d célebre inven-
tor americano. 
Y es que en efecto la idea no es profunda 
ni trascendental, pero su realización prác-
tica ha parecido siempre imposible, 
Ideas análogas, aparatos parecidos, pro-
cedimientos do esta clase, cuenta muchos 
la física. 
Sin ir más lejos, d aparato do Dnhamol, 
para representar gráficamente las vibracio-
nes de una varilla ó do un diapasón, obe-
dece al mismo principio quo el fonógrafo, y 
áun so cuenta que se presentó muchos años 
hace, algo parecido á la invención america-
na, on la Academia do París* 
La idea, hemos dicho, es elemental, y sin 
embargo, á primera vista cualquiera la hn-
bioso considerado imposible. 
¡Pero es tan arriesgado pronunciar la pa-
labra imposible, cuando no se trata de in-
venciones contrarias á las leyes fundamén-
talos do la naturaleza! 
Es imposible el moví miento continuo; es 
imposible la cuadratura dd círculo, lo es la 
trisección del ángulo porque lo demuestran 
las leyes de la Mecánica y do la Geometría; 
porque so quebrantarían los moldes de la 
razón; porque invirtiendo la fórmula de 
llr^rl, piUMir decirse, en materia do cien-
cias positivas, (pío lo que no es racional no 
es real. 
En cambio, lo que es racional, lo que on 
teoría correcta se prueba, atinque hoy sea 
imposible, no lo será mañana. En esta esfera 
lo imposible á posible pasa por meros ade-
lantos materiales do la industria ó de los 
procedimientos mecánicos. 
Y sin embargo, si en alguna ocasión pudo 
pronunciarse con firmeza y con probabili-
dades esta palabra, fué tratándose de re-
producir la palabra humana. 
¡La palabra humana es tan delicada y 
tan sutil! ¡Cada letra encierra en sí un mun-
do de sonidos, do notas, de dominantes y 
do accesorios! ¿Y cómo era posible sospe-
char, (pie tanta sutileza, tan delicados ma-
tices, vibraciones tan complicadas, se re-
produjesen en un surco abierto por un pun-
zón en cera ó en meteil? Idealmente, sí; pero 
en la realidad bien podía oponerse á seme-
¡anto invento una rotunda negación. 
Deaoondmnos para convencernos de e l l o 
al fondo dd problema y analicemos, siquie-
ra sea superncialinentc, estoque sollama 
la palabra. 
L a palabra so descompone en letras, y 
como d discurso consta de palabras, y es-
tas últimas de vocales y consonantes, para 
hacernos cargo do las dificultades insupe-
rables de la reproducción, comencemos por 
el elemento fonético, es decir, por la letra. 
Sabida es la división de todas ellas en 
dos grandes grupos con sus fronteras más ó 
menos determinadas. No hay idioma ni hay 
gramática (pie no distinga las wca/es de las 
consonantes. 
La vocat'ék el elemento eminentemente 
musical: la consonante es la articulación. 
L a primera ha sido profundamente estu-
diada on estos últimos tiempos por ol céle-
bre físico y matemático alemán Helmholtz, 
uno de los hombros más ilustres de este si-
glo, así como por KOnig en la forma de las 
llamas. 
Helmholtz establece esta loy: para formar 
una vocal determinada es necesario agre-
gar al sonido musical do la voz una ó dos 
notas características. 
Por ejemplo la \ ocal A: se determina a-
gregando al sonido fundamental con quo se 
emita la nota caractorística, es decir, esta 
otra nota: un si bemol de la cuarta octava. 
Otro tanto sucede cou las demás vocales: 
para la O, ta característica es, si bemol de 
la tercera octava. Para la I es preciso super-
poner dos notas determinantes á la funda-
mental: á sabor FA de la segunda y KE de 
la sexta octava. 
En suma, las vocales no son más que tim-
bres especiales, combinaciones de notas se-
gún cierta ley. 
En cambio, las consonantes no son, por 
regla general, sonidos persistentes, sino la 
explosión con quo empiezan y terminan las 
vocales: en su representación gráfica son 
verdaderos saltos de la curva, con vibra-
ciones cuya forma es distinta de aquella que 
afecta la vocal á que van unidas. 
Solamente con ol enunciado do estos prin-
cipios generales so comprondo, quo antes de 
(pío d fonógrafo so inventare, debía supo-
nerse ápriori que ora imposible su realiza-
ción. 
Tomemos como ejemplo la palabra CASA 
y determinemos aproximadamente el núme-
ro do ondulaciones, que debo contener su 
curva representativa, ó sea ol surco que en 
la superficie del fonógrafo ha de trazar el 
punzón. 
Tenemos en primer lugar las dos conso-
nantes c, s: cada una supone un trazado es-
pecial: una linea sinuosa ú ondulada con su 
.sv//ft)i>/-o/)ío, su sinusoide, que grabe en el 
estaño las vibraciones propias de cada una 
do estas consonantes y su resolución, en fin, 
para unírso con la vocal de que va acompa-
ñada. 
Tenemos on segnndo lugar las dos voca-
les a. Cada una exige en el surco del fonó-
grafo, las vibraciones quo corropondan á la 
nota con que esta letra se emita y además 
las vibraciones, ó sean las ondas, do la no-
el Magistrado en tono sencillo, pero senten-
cioso. 
—Tuve intención do invitarlo,—murmuró 
Mad. de Grandier. 
—Pues daos prisa, señora (respondió De-
sorbiers), porque quizás dentro de poco sea 
tarde. 
Durante la convorsaoión habían llegado 
varios invitados, á los cuales recibía Mad. de 
Grandier con una graciosa sonrisa. M. De 
sorbiers tenía ya muy poco quo añadir como 
final de su interesante historia, y, obedecien-
do á las insinuaciones de Mad. Gobert, que 
deseaba conocer todos los detalles del pro-
ceso, añadió que M. de Reyniere había sido 
magníficamente defendido por su amigo M. 
Herblay, quo fué escuchado con mucho in-
terés, porque hacía muy poco tiempo había 
defendido una causa análoga, en la cual el 
procesado había, no solamente matado á su 
mujer, sino (pie también mató al amante. 
En virtud del articulo 324, M. de Reyniere 
quedó absnolto, aunque no estaba demos-
trada plenamente la comisión del delito en 
el domicilio conyugal. 
—M. Herblay no tuvo necesidad do esfor-
zarse mucho para sacar absuelto á su amigo; 
pero ol sentimiouto de esta misma amistad 
le hizo pronunciar períodos de brillante 
elocuencia, quo fueron interrumpidos por 
nutridas salvas de aplausos por parte del 
público. 
— E l público tenía innegable razón (dijo 
M. de Gaandior); poro, ¿por qué habéis di-
cho que Mr. Herblay tuvo poco quo trabajar 
para sacar absuelto á su defendido? ¿Acaso 
es una cosa insignificante el matar á una 
mujer á tiros? 
—Sí, señora, es muy insignificante. Lo 
dice bien claro el artículo 324; no soy yo 
quien habla, es la ley. 
—¿Y qué os lo que dice la ley? i 
ta caractorística, si bemol de la cuarta ocia- l 
va. Tememos números redondos y sean por 
ejemplo 1,000 onduladones para cada letra 
a 6 2,000 para ambas. 
Si el fonógrafo ha de ser perfecto es pre-
ciso on tercer lugar que conserve el timbre 
de la voz, el cual se obtiene agregando nue-
vas ondulaciones ¡Dios sabe cuántas y cuá-
les! á todas las procedentes. 
A lo dicho ha de añadirse d acento tóni-
co, y ha de agregarse el aconto dramático; 
y considerándolo todo, resulta, que una so-
la palabra y tan sencilla como la palabra 
casa exige en la curva del fonógrafo, ó sea 
en el surco abierto por el punzón, miles y 
miles de ondulaciones de forma, distribu-
ción, amplitud y enlace perfectamente fijos 
y determinados. 
¿Cómo un punzón y una hoja metálica 
pueden Hogar á tanta perfección, á sutileza 
tal, á espacios tan infinitamente pequeños? 
Esto es lo que nadio podía imaginar, lo 
que debía creerse de imposible reaUzación, 
lo que, según so cuenta, provocó en la Aca-
demia de París, la vez primera que funcio-
nó ante aquellos ilustres sabios ol ap arato 
del maravilloso inventor americano, un mo-
vimiento do duda y de protesta; creyéndose 
todos en presencia de una habilísima misti-
ficación, como ahora so dice. 
Y, sin embargo, la realidad, que cruel-
mente se burla, por algún tiempo al menos, 
de las combinaciones mojor preparadas y 
de los más concienzudos cálculos; esa mis-
ma realidad, que, opone un tenaz non 
possum á lo que parece más sencillo y ra-
cional, en el caso del fonógrafo ha cedido 
casi desdo el primer momento, á pesar do lo 
imperfecto y primitivo, al parecer, de los 
medios empleados. 
¿Quiero osto decir, (pie sea el fonógrafo, 
ni aún con todas sus recientos perfecciones, 
un aparato perfecto, que realice el bello 
ideal que nos hemos forjado? 
No, seguramente: la voz, por ejemplo, se 
reproduce; poro empoqueñecida y transfor-
mada. 
Puede decirse, que al menos en los prime-
ros fonógrafos, la reproducción tenía algo 
de la caricatura: era apagada y entro nasal 
y metálica. Sólo repetía con claridad lo que 
con claridad y procisión se pronunciaba, lo 
cual no es maravilla, porque al fin el apara-
to no puedo devolver sino lo que recibe. La 
intensidad dd sonido era escasa y había 
que aplicar el oído como so haco en el teló-
fono. En fin, para que d aparato recogiese 
convenientemento la impresión, ora preciso 
que so emitiese el sonido cerca de la placa 
vibrante y como dirigiéndose á ella: ol ideal 
de un orador hablando en la tribuna, do un 
actor representando en el proscenio, y de 
un fonógrafo colocado á distancia, entre 
los taquígrafos ó entre bastidores, y reco-
giendo períodos oratorios ó dramáticos par-
lamentos, para repetirlos después y hacer-
se oir en todos los ángulos del congreso ó 
dd teatro; ese ideal verdaderamente admi-
rable no so ha obtenido todavía, aunque se 
afirma, que con las últimas modificaciones 
do Edison, ol fonógrafo ha mejorado gran-
demente. 
De todas maneras no lo pidamos todo en 
un dia, que sólo con lo hecho hay para el 
asombro y el aplauso materia muy sobrada. 
Hemos" indicado el principio en quo so 
funda y en cierto modo hemos dado su des-
cripción elemental: en el artículo próximo 
completaremos esta noticia do los últimós 
trabajos de Edison y do los últimos resul-
tados obtenidos: expondremos además al-
gunas de sus probables aplicaciones, y en-
tro otras de la curiosísima combinación que 
rocientomento se ha hecho del fonógrafo y 
del telefono. 
Por hoy daremos fin á oste artículo por 
donde acaso debiéramos haber comenzado, 
por el origen etimológico do esta palabra. 
Para todas las invenciones modernas se 
buscan nombres antiguos, tributo do las 
lenguas vivas á las lenguas muertas, y do 
nuestros democráticos idiomas á esas aris-
tocracias antiquísimas del mundo clásico: 
el latín y el griego: ol griego sobre todo, 
para mayor claridad, como dice el persona-
je de Moratín. 
Lo palabra fonógrafo so compone de dos 
palabras griegas: Jone, voz de hombre, so-
nido articulado, ruido, lenguaje, palabra, 
discurso, quo todas estas cosas significa: y 
grafo, escribir, inscribir, trazar, pintar, es-
culpir en una columna. E l sentido es, por 
lo tanto, claro y lógico: escritura ó repro-
ducción de la palabra. Poro cuidemos do es-
cribir la palabra fonc con su verdadera le-
tra o porque corremos peligro de decir 
asesinato ó cadáver en vez de ütícirpalabra. 
Estas lenguas sabias piden mucho cuidado 
al manejarlas. 
JOSÉ ECHEQAIIAY. 
Aduana do la Habana. 
UECAUDACIÓN. 
Posos. Cts. 
De 1? á 10 de mayo de 1888... 257,685 61 
Do 1? á 10 de mayo de 1889... 405,772 43 
Más en 1889 148,086 82 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la lista de la Lotería (pie publica-
mos en nuestro número antenor, aparece el 
número 12,231 premiado con $50,000, cuan-
do sólo obtuvo d de $5,000. 
—Por fuerzas déla Guardia Civil del pues-
to de San Manuel, comandancia do Reme-
dios, fué capturado uno do los presuntos au-
tores del robo á mano armada, cometido en 
la finca Pintanilo, j n i isdicción do Trinidad, 
la noche dd 26 dd mes próximo pasado. 
—Según telegrama del Presidente de la 
empresa del ferrocarril do Nncvitasá Puer-
to-Príncipe, d icha empresa trasportará gra-
tis 51 penados y cobrará la mitad del fiete 
por el material dd presidio do la expresa-
da ciudad, cuya supresión se ha dispuesto 
por el Gobierno General. 
— L a existencia do azúcares on los alma-
cenes de Sagua alcanzaba ol 8 del actual á 
1,790 bocoyes y 11,890 sacos. 
—Leemos en un periódico de Trinidad: 
"Aun cuando con menos fuerza, sigue 
lloviendo, por lo cual es probable que se 
hayan mojado las tierras de parte ó de todo 
el Valle, lo que no sucedió en la noche del 
jueves. 
Según el aspecto dd cielo, es probable 
que las aguas continúen, lo que vendrá muy 
bien á todos los agricultores, y principal-
mente á los que siembran caña; puesto que 
en la actual primavera hasta el verano es 
regular que no bajen de 40 á 50 las caballe-
rías que do osa planta so siembren en el 
Valle, liólo el ingenio Cañamabos tieno gran 
probabilidad de llegar á 4,000 bocoyes de 
centrifugado en la próxima zafra, entre la 
caña del mismo y lado los quo so la vendan 
do los contornos, en los que se preparan 
muchas siembras. 
Si en el próximo Otoño se da un impulso 
proporcionado á las siembras, irán aumen-
tando muy regularmente las zafras venide-
ras en aquel Valle. 
—Ha fallecido en Cárdenas el antiguo 
comerciante de dicha plaza D. Miguel Que-
sada y Carriles. 
—Según vemos en el periódico Cuba E s -
pañola, de Holguín, en la cárcel de dicho 
pueblo so encuontran ya presos cinco de los 
presuntos asesinos del alcalde de barrio de 
Barajagua; suceso quo ha escandalizado á 
aquellos pacíficos habitantes y respecto del 
cual publicó en su número de ayer, jueves, 
una vista dd suceso el periódico do esta 
ciudad Las Novedades: Gaceta de los Críme-
nes. 
—Ha fallecido en Cárdenas el Sr. D. José 
—Artículo 324 (dijo ol Magistrado sin ti-
tubear): L a muerte realizada por el esposo 
en la persona de la esposa ó la cometida por 
ésta sobre aquel no es excusable.... 
—¡Ah! Ya lo veis. 
—Esperad, señora no es excusable si 
la vida del esposo ó de la esposa que ha come-
tido la muerte, no estuvo en peligro en el mo-
mento mismo en que realizó el hecho. Sin em-
bargo (escuchad este condicional terrible), 
en el caso de adulterio, previsto en el artículo 
363, la muerte realizada por el esposo en la 
persona de su esposa, lo mismo que en la de 
su cómplice, en el instante mismo en que les 
sorprende en Jlagrante delito en el domicilio 
conyugal, es excusable. 
—Lo cual quiere decir [exclamó Mad. 
Gobert] que si M. de Reyniere mata tam-
bién á M. de Salviac, queda igualmente 
absnolto. 
—¿Y ese sin embargo de que hablabais, 
es el quo autoriza esas cosas? [dijo Mad. de 
Grandier.] Eso es terrible. 
—Reconozco quo d artículo es algo dra-
coniano. 
—¡Draconiano! Espantoso, debéis decir. 
El día en que las mujeres voten las leyes, 
borraremos de una plumada ese artículo 
314 ó 324. 
—324. 
—Ya veis; no sabemos con exactitud el 
námero con el cual se permite á los hom-
bres que nos maten. ¿Podríais decirme por 
qué razón no se tiene un poco más de pie-
fiad para con nosotras? 
—Quizá me tengáis por algo pedante (di-
jo d Sustituto); pero Montesquieu da mu-
chísimas razones para la severidad que se 
tiene con la mujer. L a principal, ó, mejor 
dicho, la más concluyente, es que los hijos 
adalterinos de la mujer son siempre dd ma-
iiúo,—ís pater est <¿uem wwp¿t<e,—que tie-
Rodríguez y Fernández, comandante que 
fué del segundo Batallón de Voluntarios y 
persona muy estimada en dicha población. 
También ha dejado de existir en Cienfue-
gos, el capitán del vapor Gloria, D. Anto-
nio Bombí, que quedó enfermo en dicha 
ciudad en el último viaje á Batabanó, rea-
lizado por ol expresado buque. 
—Según circular que hemos recibido, por 
término social y mutuo convenio, queda di-
suelta'la sociedad quo giraba en esta plaza 
bajo 1& razón de "Terán, Arenal y C V , 
quedando todos sus créditos activos y pasi-
vos á cargo de la formada con ol mismo 
nombre y do la que son gerentes los señores 
D. Calixto Terán y Que vedó, D. Salomón 
Arenal y Saiz, D. Calixto Quevedo y Terán 
yD. Ramón Gómez y Pila. 
—Dice E l Imparcial de Trinidad del 4, 
que á las noticias que dió anteriormente 
respecto á la extensión de las siembras de 
tabaco en el barrio de Güinia de Miranda, 
puede agregar que les ha sido tan favorable 
el tiempo, quo á unos cortes se han seguido 
otros, sin más interrupción que el necesario 
para el desarrollo de la hoja, y que la cose-
cha en general es excepcional; do lo quo 
deben alegrarse, y más aún de que "vendan 
á regulares precios aquellos honrados y tra-
bajadores vegueros; buena parte de los que, 
para asegurarse alguna utilidad, fueron á 
trabajar durante tres meses á un ferrocarril 
cercano. 
—Con fecha 18 de marzo dicen de Mon-
tevideo que en la quincena que terminó ese 
dia, no se habian realizado operaciones en 
carnes para el Brasil, y los nrocios regula-
ban nominalmento de 31 á 32 reales fuertes 
para las do buena gordura y gordas, en far-
dos de dos mantas, y 29 reales fuertes en 
fardos de 1 manta. 
Poco es lo que actualmente se ofrece en 
venta, á consecuencia de la disminución de 
las entradas de ganado desde un mos á esta 
parte. 
Para la Habana so han realizado: 
10,500 qts. de la Ensenada, á 26 rs. fts. 
9,000 id. de San Javier, á 25} rs. fts. 
10,500 id. do Gualeguay, á 26 rs. fts. 
12,000 id. de Montevideo, á 28 rs. fts. 
Estos negocios son por cuenta de los bu-
ques Amalia, Nueva Paula, Angela, Con-
cepción, Mercedes, Marcelina, Modesta y 
Dos Hermanas. 
—Ha sido nombrado alférez del batallón 
Voluntarios de Sancti-Spíritus D. Valentín 
Mesa González. 
—Ha sido concedido el retiro con dere-
cho al uso do uniforme, al capitán de Vo-
luntarios D. José Caliche, y al teniente don 
Francisco Pérez Zeniza. 
—Ha sido devuelta aprobada la propues-
ta do oficiales dd Batallón Cazadores Vo-
luntarios do Cicnfuegos. 
—Ha sido admitida la renuncia de su em-
pleo al alférez de Voluntarios D. José Ló-
pez Menéndez. 
—Dice un periódico madrileño: 
" E l Sr. Polayo Cuesta ha muerto absolu-
tamente pobre. 
En su testamento, quo tiene la fecha de 
22 de noviembre de 1875, la cláusula de su 
enterramiento dice textualmente: 
"Mi cadáver, amortajado cenias ropas de 
mi uso diario en una caja ordinaria, sin fran-
jas ni adorno alguno, será sepultado en la 
zanja común do los pobres del cementerio 
general do la población donde ocurriese mi 
fallecimiento. Al efecto, prohibo absoluta-
mente todo nicho, sepultura particular, lá-
pida, inscripción ú otro signo cualquiera 
quo indique el sitio de mi enterramiento. 
Sobre todo osto hago especial encargo á 
mis albaceas, cualquiera que sea el deseo en 
contrario de las personas de mi familia.'" 
También, según dice un colega, ha en-
cargado de la manera más absoluta en él 
testamento la mayor modestia en cuanto se 
refiero á los funerales, misas y demás sufra-
gios por su alma, ordenando quo todos es-
tos actos piadosos se ejecuten precisa y ex-
clusivamente en la ciudad de Vigo, cual-
quiera que fuese el punto do su fallecimien-
to." 
—So ha organizado en París una compa-
ñía financiera quo se encargará de suminis-
trar los 24 millones do francos necesarios 
para cubrir los gastos do la Exposición, 
además de los 16 millones que proporcionan 
el Estado y la ciudad de París. 
L a compañía so encargará de vender los 
billetes do entrada, teniendo ol derecho de 
establecer una loteria con premios cuyo im-
porto sea do 100,000 francos. 
Por virtud do una combinación muy in-
geniosa, la compañía venderá los billetes á 
menos de un franco, con satisfacción para 
la gran masa del público, que forma la mul-
titud y que se aprovechará de la rebaja pa-
ra instruirso y deldtarso en sus visitas al 
Campo do M^rie. 
La compañía se comprometo a conservar, 
después do cerrada la Exposición, la gran-
diosa galería do máquiuas, de 421 metros 
do largo por 114 do ancho, debajo de cuya 
armadura, si se destinase á estación de ca-
mino de hierro, podrían caber diez andenes 
y cien trenes, pues cubre una superficie de 
48,000 metros cuadrados y es mucho más 
asombrosa que la torre Eiffel. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKAXCIA.—París, 2 de mayo.—El gene-
ral Boulanger está ya instalado on la casa 
que alquiló en Londres, eu Portland Place 
n? 51, cerca de la legación china. 
La Condesa do Korsaint (Blanca de Mai-
lly de Nesle), hermana do la Condesa Ay-
mery de la Rochefoucauld, ha dado un bai-
le que, según dicen, hará época eu los ana-
les de la gente comme il faut do París.. L a 
concurroncia fué exclusivamente aristocrá-
tica, no hubo frac negro, y todos los duques, 
marqueses, condes, vizcondes y vidames 
de buena cepa que asistieron á la maravi-
llosa fiesta, fueron de frac (ó más bien casa-
ca) do soda do diversos géneros y variados 
colores, calzón corto, media de seda y za-
pato de hebilla con brillantes. 
L a Academia francesa hace grandes elo-
gios del fonógrafo de Edison en un informe 
reciente. En la soirée fonográfica que tuvo 
en su casa el Presidente Carñot, fué muy 
admirado el asombroso instrumento que, 
entro otras cosas, repitió d A re. María do 
Gounod. 
E l General W. B. Pranklin, comisario de 
los Estados-Unidos en la Exposición do Pa-
rís, ha sido presentado al Presidente de la 
República francesa, por d Ministro anglo-
americano M. Mac Lañe. 
Ha llamado mucho la atención ol discui-io 
de M. Ferdínand Duval, el dia do San Feli-
pe, on un banquete do realistas en la Sa-
lle Wagram. Lo quo más importancia dió 
á su desaprobación de la conducta del Go-
bieruo en los procedimiontos judicialos con-
tra el General Boulanger, fué su hasta, aho-
ra constante y declarada oposición al bou-
langismo. 
M. Duval opina que la restauración 
do la monarquía es lo único que puede dar 
á Francia estabilidad y bienestar, y ahora 
aconseja á los monárquicos que se unan á 
los boulangistas, para pedir revisión, dando 
á entender que la revisión será la coyuntu-
ra favorable para la aclamación del Conde 
do París como rey de Francia. 
INGLATERRA.—Londres, 2 de mayo.—Las 
cartas de Berlín, insertas en el Times, indi-
can que ol Gobierno británico no es parcial 
de Alemania en la cuestión de Samoa. 
So trata, díco el Times, do constituir un 
tribunal que resuelva las cuestiones pen-
dientes sobre propiedad ó posesión territo-
rial en esas islas; y como muestra del espí-
ritu conciliador que en la actualidad pre-
valece en el Gobierno alemán, cita el hecho 
do haber puesto on libertad á Malietoa, 
después de haberlo deportado á Hamburgo, 
no quo mantenerlos, mientras que los del 
esposo no son nunca de la mujer, ni quedan 
á su cargo. 
—Esa es una moral como otra cualquiera 
[dijo Mad. Gobert]. Pero también se ten-
drá derecho á preguntar cuál es la suerte 
de esos hijos que el marido lanza al mundo. 
Me parece que esos son seres dignos de al-
gún interés. 
—Sin duda alguna. Pero si la investiga-
ción de la maternidad se tolera, está prohi-
bida la de la paternidad. 
—Entonces la ley es bárbara, inicua y 
hecha exclusivamente en beneficio de los 
hombres. 
—¿Pero se ha tenido siempre y en to-
das partos derecho para matar á la mu-
jer? 
— ¡Ah! ¿Me exigís que exponga una teo-
ría de DerechoV En Atenas, señora, se a-
rrancaba el cabello á las mujeres adúlteras, 
y después se las rociaba con ceniza muy ca-
liente. Al presente, un autor moderno ha 
establecido la pena en una fórmula muy 
sencilla: Mátala 
—Esa es una frase ingeniosa, que es lo 
que él busca. 
—¿T si se toma al pie de la letra?—dijo 
Mad. de Grandier. 
— E l artículo 324 le da derecho á ello. 
— Y entonces, en virtud de ese artículo, 
á cualquier hora se puede 
Y Mad. de Grandier, como si fuese una 
verdadera actriz, hizo un gesto trágico. 
—Sí (respondió el Sustituto); siempre que 
se quiera. 
—¿De modo que hay perfecto derecho 
para matar á las mujeres? 
—A las mujeres casadas, ai. 
— Y á las otras? 
—¡Ah! A las otras no, señora; de ninguna 
manera. 
tiempo hace, y haberlo llevado luego á las 
que llaman Marshall Islands, ó sean Lo» 
Jardines, al Norte de las Marianas. Pero ol 
Times aboga abiertamente por la unión cor-
dial de la Gran Bretaña con los Estados y 
dice: "En cuanto hace á la respectiva posi-
ción de Inglaterra, puesta entre los anglo-
sajones de ultramar y el imperio alemán, 
estamos hoy en idénticas circunstancias á 
las de Alemania en el Congreso de Berlín, 
cuando el Príncipe de Bismarck suplicaba á 
Gortchakoff que no lo obligase á tener que 
decidirse por Austria ó por Rusia."' 
Y a han terminado las declaraciones de 
Mr. Pamell ante la Comisión parlamenta-
ria. Se defiende de las inculpaciones que le 
hacen por estar en connivencia con el Irish 
World, Mooney, Patrick Ford, Davitt, 
O'Leary y los fenianos, con quienes afirma 
que nunca ha conspirado. Confesó ser cierto 
que en Troya [en los Estados-Unidos] hu-
bo quien le ofreciese "cinco pesos para pan 
y veinte para plomo," y que él aceptó la o-
ferta en la inteligencia* de que pan signifi-
caba "obras de misericordia," y el plomo 
tenía que ser la Liga Agraria: confesión de 
que mucho se rieron los oyentes. 
Por telegramas de San Petersburgo se 
sabe que la policía de Cronstadt encontró 
un depósito de bombas explosivas destina-
das á asesinar al Czar. 
Mr. Waller, cónsul general de los Estados 
Unidos, se ha despedido de sus amigos de 
Londres en un banquete con que estos lo 
obsequiaron en el Hotel Metropole. Presidió 
la mesa Sir John Puleston, miembro del 
Parlamento, y concluida la comida propuso 
un brindis fraternal [do ponche á la roma-
na] bebida en la copa misma regalada á 
Mr. Waller por sus amigos Ingleses: cuya 
copa, de plata sobredorada, que no mide 
menos de dos piés de altura y pesa ciento 
treinta onzas, pasó do mano en mano, ó 
más bien do boca en boca de los cien convi-
dados, hasta dejarlos á todos satisfechos de 
la excelencia del licor quo contenía. L a tal 
copa, avaluada on quinientos pesos, tiene 
esculpidas las armas de la Gran Bretaña 
enlazadas con las de los Estados-Unidos. 
Hubo, como es consiguiente, entusiastas 
brindis y aclamaciones á la Reina Victoria, 
al Presidente de los Estados-Unidos, á las 
dos naciones, y á Mr. Waller; también hu-
bo discursos, una banda de música militar 
tocó el God save the Queeny el Star Span-
gled Banner, y se hicieron votos por la per-
petua é inalterable unión fraternal entre 
ingleses y anglo-americanos. 
I>ublm, 2 dé mayo.—El juzgado de Tip-
peray [Irlanda] ha condenado á Mr. John 
O'Connor y Mr. Thomas Condón á cuatro 
meses de prisión, y áMr. Charles Tannerá 
tres meses. Los tres son miembros del Par-
lamento. 
Londres, 3.—El general Boulanger ha ci-
tado á sus partidarios para una reunión en 
Londres el 16 de mayo. 
E l Post publica una correspondencia de 
Berlín con la noticia de quo los delegados 
de Inglaterra y los Estados-Unidos proce-
den de acuerdo en la conferencia de Sa-
moa. 
E l Daily News dice: "Es probable que á 
Tamasese lo nombren virrey de Samoa, pe-
ro Alemania persiste en oponerse á que 
Mataafa ocupe posición oficial. E l Empe-
rador ha convidado á los delegados para 
que coman con él en Postdam." 
Un telegrama de Egipto afirma que seis 
desviches han sido sentenciados á pena ca-
pital y ajusticiados en Wady Halfa, por 
graves delitos cometidos contra mujeres y 
niños. 
Es incierta la noticia de haber ocurrido 
casos de fiebre amarilla en el vapor alemán 
Weser, en su travesía do Baltimore á Bro-
men. 
E l que tuvo esa desgracia fué el Berlín, 
despachado en Bahía de Todos los San-
tos Ĵ San Salvador, Brazil] con rumbo á 
Lisboa. 
ALEMANIA.—Berlín. 1? de mayo.—Dice-
se que el gobierno imperial ha puesto on li-
bertad á Malietoa, con intenciones de con-
tribuir á su restablecimiento en el trono de 
Samoa. 
Los delegados Kranel, Bates y Scott, han 
redactado un extenso y circunstanciado in-
forme sobre los puntos controvertibles de 
la cuestión territorial de Samoa. 
Se susurra que el Canciller ha propuesto 
que las tres potencias (Alemania, la Gran 
Bretaña y los Estados-Unidos) so pongan 
de acuerdo para contituir una especie de 
triunvirato quo haga veces de Consejo del 
jefe indígena que haya de gobernar las islas 
de Samoa. 
BÉLGICA.—Bruselas, 1". de mayo.—La 
Independance Belge dedica al Centenario 
de Washington uñ largo editorial, cuyas 
transparentes alusiones al general Boulan-
ger no pueden ser más significativas. L a ce-
lebración del citado centenario, dice, es an-
te todo una manifestación do principios po-
líticos: pues la memoria do Jorge Washing-
ton es digna de veneración, porque su 
nombre sintetiza la idea de verdadero pa-
triotismo y religioso respeto á la voluntad 
nacional, inmutable norma á quo han ajus-
tado su conducta todos los presidentes de 
los Estados-Unidos, entre los cuales ha ha» 
bido famosos generales que lejos de aten-
tar á la libertad de sus conciudadanos, han 
sido sus más celosos defensores. 
Do Washington, fundador de la naciona-
lidad anglo-amoricana, y de Grant, salva-
dor de la Unión, recuerda que ambos de-
jaron las riendas del gobieano para retirar-
se á sus respectivos hogares, á vivir como 
modestos ciudadanos particulares; y hace 
notar que en un siglo do duración que cuen-
ta la República, nunca ha habido en ella 
presidente ni general que haya dado el más 
leve indicio de aspirar á la dictadera, por-
que todos se han consagrado á promover la 
prosperidad nacional, sin que ninguno la 
haya pospuesto á ambiciones de vanaglo-
ria ni ¿o engrandecimiento personal. A cu-
ya causa atribuye el incomparable progreso 
de los Estados-Unidos, áj>esar de dos gue-
rras que habrían puesto á prueba la esta-
bilidad do antiguas y poderosas naciones; 
y recomienda á las potencias europeas que 
se aprovechen de esa lección. 
V A R I E D A D E S . 
M A R I A T U B A U . 
Un acreditado diario madrileño ha pu-
blicado la siguiente curiosa y bien escrita 
semblanza do una do las más notables ar-
tistas españolas: 
Si de rúbrica fuese comenzar esta clase 
de trabajos literarios, impetrando de la di-
vinidad los dones poéticos que adornan á 
los protegidos do las musas, debiera yo em-
pezar con una invocación á las ocultas deb 
dados de lo bello y do lo sublime. 
Mentira debe parecer á los lectores del 
Ferrocarril, que su corresponsal, dedicada 
siempre á comentar las marrullerías bis-
marekianas, las algaradas boulangeristas, 
las borrascosas sesiones de las Cítmaras es-
pañolas y las alianzas ó contubernios do la 
liga más ó menos pacífica, ponga su pluma 
pecadora y prosaica en una sonrisa del E-
temo, en un suspiro del cielo, encarnado 
por trasmigración do fluidos paradisiacos, 
en el cuerpo gentil de la predilecta hija de 
Talla, á quien dedico estos renglones. 
Pero dentro de poco tiempo será hués-
ped de mis lectores; será vuestra niña mi-
mada; vuestro chiche, quo dicen las hermo-
sas platonses con su peculiar donosura; y á 
fuer de española y de revistera, me encuen-
tro en el deber do presentaros á la mujer y 
á la inimitable intérprete de la comedia 
moderna; 
—De otro modo: ¿un hombre que mata á 
su querida, es culpable? 
—En absoluto. 
—Pero, jy si ella le engaña? 
—Peor para él. 
—¿Pero si la ama y sufre? 
—Todavía peor. 
—Entonces pondrá todo su interés cu ca-
sarse para poder 
—Ya se ha pensado en ello, señora. Hu-
bo una vez un pintor de mucho talento que 
estaba perdidamente enamorado de su mo-
delo, que no lo era ciertamente de virtud. 
Un día, bien desgraciado para él, la sor-
prende, ó, mejor dicho, la encuentra—. 
no importa cómo ; lo cierto e? que sú 
mejor amigo le hacía traición. Se bate con 
el amigo, á quien hiere, y trata de hacerlo 
mismo con su querida; pero ésta, llena de 
energía le dice:—"No tienes derecho á ua-
da; no eres mi marido.—¡Ah! [responde él 
entonces], ¿conque no tengo derecho áma-
tarte porque no soy tu esposo? ¡Pues bi en: 
mo caso contigo!" Y desde entonces es fe-
liz, teniendo siempre suspendido sobre la 
cabeza de aquella desgraciada el terrible y 
maravilloso artículo 324. Si cometiese hoy 
el acto que en otro tiempo realizó impunê  
mente fuego. 
—Mátala. 
—Eso es extraordinario,—dijo Mad. d§ 
Grandier. 
—Eso es absurdo,—dijo un joven. 
—Eso es indigno [exclamó, encendida 
como un tomate, Mad. Gobert]. Semejante 
hombre merece todo género de desgra: 
cias , engaños ocultos, traiciones desr 
conocidas. 
(Se continuará). 
. Cuenta María Tubau treinta y un años; 
poro esto no viene al caso, porque su fiao-
nomía do niña candorosa y su talonto ev-
cepcioiml, constituyou uu derecho :i ser e-
tornamento joven y oternamento adorable. 
La esbeltez de m cuerpo, las suaves on-
dulaciones de su einliim más pioóticamoíil 
cimbroadora que las italim-ia» de Rio Ja 
neiro; la arrogancia de su busto aristm i M -
tico-loudal, y su balicclta pequeña, cuyes 
cabellos recogidos oon brltílnioa sencillez 
adornan artísticainente el óvalo correcto do 
su cara, forman un conjunto vaporoso y a-
penas tangible, que sin dejar de sor ángel 
entre los mortales pudiera ser tentación 
diabólica ontro los querubines. 
Es María Tubau una mujer cuya irrepro-
chable elegancia puedo servir de norma á 
las máa diMcoutontadizas víctimas do la 
moda; sus n-njesy sus tocados son suyos; 
exclusivamente suyos; y no estfln sujetos lí 
la vulgar nniformidad del figurín que sirvo 
para todos ios cuerpos. 
Como Sarah Beruhardt tiene iudumonta-
ria propia, la indumentaria que forma par-
to Integrante del rellnamicnto artístico de 
ambas actrices. 
Tal vez María Tubau no derrocho en jo-
yas y encajes lo que gasta la eminente trá-
gica francesa; poro oso consiste en que Ma-
ría ama á sus hijos sobro todas las cosas y 
no qiiiero reprocharse lo que Safah so re-
prochaba cuando el suyo contrajo matri-
monio. 
Comenzó Alaria Tubau su carrera teatral 
bajo la protección de dos genios del arto. 
Sus maestros fueron aquellos coloaos de 
la escena que so llamaron Julián Romea y 
Alatildo Diez: niña todavía, recomendaba 
el gran actor á los padrea do la precoz ar-
tista, fpio no violentasen sus facultados ex-
traordinarias para no malograr en flor lo 
que andando el tiempo habia de producir 
óplmo fruto. 
A los troce años, sin embargo, pisó pnr 
voz primera las tablas; y desdo entonces 
ha sido su carrera una serio no interrumpi-
da do lauros y do triunfos. 
Con la perspicacia de aquel talento inco-
monsurable que elevó hasta los cielos del 
arto escénico, á la nunca bastante llorada 
Matilde Diez, predijo el porvenir do la jo-
ven Tubau y auguró que un sol esplondero-
ao irradiaría siempre con deslumbrante luz 
sobro la erguida cabeza do su dlscípula. 
—En ella me voo renacer—decía Matilde 
con la melancólica sonrisa del astro que nos 
envía un adiós al trasponer la montaña ó 
al ocultarse entro los celajes crepusculares. 
Y razón tenía la sublime doctora del tea-
tro: porque María ha seguido su huella, y 
paso tras paso, recorro la luminosa estela 
de su nombre inmortal, 
Como la Diez, la Tubau debo al Creador 
un talento adaptable á todas las situacio-
nes dramáticas y á todos los caracteres. " 
Si pinta ternezas maternales, conmuevo; 
si pasiones voliomentoa, electriza. 
Cuando celosa, da enojos al marido tru-
hán ó al amanto displicente, hace que los 
hombres se regocijen; y cuando rio nervio-
samouto, produce escalofríos mortales en las 
raujoros que la escuchan. Su voz, apenas 
velada por Impbrcpptible bronquitis, tiene 
las cadencias riimicas do la música orien-
tal y la armonía imitativa do los versos de 
Zorrilla: si rio le hacen coro los ángeles, y 
si llora le acompañan todas las mujeres. 
lia diebo Ensebio Blasco que las actrices 
españolas no pueden roprosontar á la per-
fección el teatro moderno francés, porque 
son defnasiatio büepas miyercs, y esta allr-
mación que no pasa de s e r u>i( i a j s a de las 
imiehas que distinguen al humorista redac-
tor del M g a r o parisiense, ha picado el amor 
propio de Alaria Tubau hasta el punto de 
engolfarla en el repertorio vastísimo de los 
autores franceses y con preferencia en el de 
Sunlou y en el de Alejandro Dumas, hijo. 
Las oiuas de estos dos ingenios, un tan-
t ieo atrabiliarios, constituyen la especiali-
dad de María, y por Dios, que algo bueno 
pudieran dar Dumas y Sardón, si todas las 
actrices francesas imprimieran á sus croa-
clones el sello de naturalidad encantadora 
con quo las Interpreta la sin par actriz es-
pañola que con ellos nos ha familiarizado. 
Alaría Tubau, modelo de hijas, do espo-
sas y de madres, ha dado á Blasco un so-
lemne v u : n l i s . 
La que aplaudimos, unas voces frivola y 
coqueta y otras bajo el tentador ropaje do 
la d f m i m o n d a i m [digámoslo en francés pa-
ra más claridad] de la extraviada sin pa-
tria, sin hogar y sin familia, os la misma 
quo llora y so atribula cuando su madre es-
tá triste ó cuando sus hijos no hacen trave-
suras. 
Ensebio Blasco no ha resultado oráculo 
Infalible. 
de E l Salón de la Moda, quo acabamos de 
recibir por conducto de au agencia, estable-
cida en Neptuno n" S, ¡i qargo dol Sr. Ar-
tiaga. 
Contiene instructiva y variada loctuni. 
crabados excelentes que ilustran el texto, 
un íptfan panorama de confecciones, un lindo 
figurín iluminado y otras cosas útiles para 
l as familias. LO sirve de cubierta una her-
mosa hoja de patrones y dibujos para bor-
dados. 
TKATKO UE ALBISU.—Para las tandas 
de mañana, sábado, se han dosignado tres 
obras quo deben producir tres llenos, á juz-
gar por ol regocijo con que nuestro público 
las recibe siempre y las aplaude á más no 
poder. Véase la cláso, caballeros. 
A las ocho.—El pasillo cómico-lírico-ma-
rítimo titulado Al agua, patos. 
A las nueve.—Representación número 256 
do T M Gran Via. La Sra. Latorre hará los 
papeles de la Calle de Serilla, la Menegilda 
y el Elíseo Madrileño. 
A las diez.—El Gorro Frigio, obra en que 
se distingue sobremanera la Srta. Amalia 
Rodríguez. 
Pronto se estrenará la bellísima zarzuela 
denominada Ortografía, quo ha obtenido en 
Madrid un éxito extraordinario. 
VIAJE A PARÍS.—Util, agradable, de ac-
tualidades y digno do toda recomendación 
os ol libro escrito por el insigne D. Emilio 
Castolar con el título de Un viaje á París, 
obra seguida do París y sus cercanías, guía 
del viajero por D. Luis Taboada, constitu-
yendo ambas uu hermoso volumen de más 
de trescientas páginas, del cual es editora 
L a Propaganda Literaria, Zuluota 28. 
Una producción do escritor tan eminente 
como Castolar no necesita de nuestras hu-
mildes alabanzas, porque la celebridad del 
nombro do su autor entraña su mejor reco-
mendación; poro esto no obsta para que 
recomendemos sfleazmente su adquisición 
á todos los aficionados á la buona lectura y 
especialmente á los que se disponen para 
visitar la actual Exposición de París, á los 
cuales puedo servir do cicerone á la voz que 
de útil entrotenimienro y recreo. Con la 
guía y el plauo do aquella populosa ciudad 
quo contiene ol libro mencionado, se aho-
rra ol viajero gastos ó incomodidades. 
Léase el anuncio quo viene publicándose 
en otro lugar dol DIARIO. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
to lo siguiente: 
" E l domingo 12 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria y extraordinaria á las dos en su 
local alto, calle de Cuba (ox-convento de 
San Agustín). 
Orden del dia.—Informe sobro el estado 
EXTRACTOS DE DIFERENTES PUBLICACIO-
NES. 
—"Restaura la salud perdida limpiando 
los humores, vivificando el sistema y extir-
pando do él todo vestiglo de sífilis, escrófu-
la, ronmatismo y demás enfermedades que 
reconocen su origen en la impureza de la 
sangro."j.Qu6?-La Zarzaparrilla de Brlstol-"' 
"Cuando el yiras de la sífilis ha penetra-
do en la .sangre y so muestra exterinrmen-
te por úlceras ó erupciones desagradables á 
la vista, lo único que puede neutralizarlo y 
extirparlo es la Zarzaparrilla de Bristol." * 
"Todas las enfermedades de carácter es-
crofuloso ó impureza de la sangre, no im-
parta de cuanto tiempo daten, pueaen cu-
rarse con el uso do la Zarparrilla, auxilia-
da con las Pildoras dp Bristol." 
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IGLESIA D E L ESPIBITU S M T O . 
E l día 1Ü del corriente so e m p e z a r á In novena á 
santa M ó u i c a á las siete y uiediu de l a mafianu, 
8e suplica la asistencia de las heñbfaB que pertene-
cen á la a^ioeiación de Madree CaUilica-s y á las denuis 
priM.ü.í-: . ¡ iv desden -i-i-tir á dielia novena. 
•>7Sr. 3-10 
Entre IOM galanes míe aspiraban á la ma-
no do la actriz mimada do los madrileños, 
cupo la proferencia á un joven, casi un niño 
por su aspecto, pero un homc sesudo por la 
foruiíilidad de sus actos y por su talento in-
disrutihle como autor drainátu-n. 
María Tubau contrajo matrimonio con 
( vi,.riño Palencia ol dia 1° do abril de 1882, 
y al poco tiempo so constituyó ésto en acti-
vo empresario de la compañía que lleva el 
nombro do su esposa. 
La comedia llora esta deserción del in-
grato Palencia, pero su familia, y los artis-
tas á quienes dirige, tienen mucho que agra-
decer al hombre do empresa que ha troca-
do las redondillas por los guarismos. 
El nombre y la gloria do María Tubau 
nooosltaban algo, y eso algo, era ensanchar 
el círculo estrechísimo de los teatros ponin-
aulares; era pasar la linea ecuatorial y reci-
bir las caricias halagadoras de aquel suelo 
que no tiene rival on la tierra, ni creo que 
lo pueda tener en el cielo. 
Así lo ha comprendido Palencia, y á me-
diados de esto mes so embarcarán para las 
ropñbllcas del anchuroso Plata. 
K s p a n a envía una preciada joya á las (pío 
fueron sus bijas y son boy sus hermanas; 
pero en calidad do préstamo y á plazo fijo. 
Que no tengamos que reclamarla, porque 
la reclamación pudiera dar motivo á un ca-
sas helli. 
EVA CANEL. 
Ct A C E T I I J L J A G . 
TU.VTHO DE TACÓN.—Según homqs di-
cho en el número anterlqr, la compañía lí-
rico-dramática del Sr. Palón comenzará á 
trahajar mañana, sábado, en el'gran t c a -
iro de Tacón, poniendo en escena la ma-
gnilloa zarzuela L a T e m p e s t a d , por tan-
({as, á las ocho, las nueve s las diez, con 
e l siguiente repartí» do papeles: 
Angela, Sra. Vivero. 
Roberto, Sra. Hniz. 
Marga rila, Sra, Hsteve. 
Dna aldeana, Sra. Vera. 
Simón, Sr. I'HIOU. 
Claudio Beltrán, Sr. Marlmón, n 
El Juez. Sr. (ion/.ález. 
Mateo, Sr. Carreras. 
MI Procurador, Sr. Soler. 
Un marinero Sr. Prieto. 
Un pescador, Sr. Valle, 
Marineros, poscadures, gondarmea, etc.— 
Coro general. 
El programa do la mencionada función 
trae ol preámbulo quo á continuación re-
producimos: 
'•Las funciones se darán por tandas á los 
mismos precios que rigen on los dopiás tea-
t r o s , y para comodidad de los concunvnies 
que aguarden la segunda ó tercera tanda, 
so preparará cónvonióntómonto el hermoso 
jKitio-jardin del teatro, al cual se entrará 
por la puerta do la Contaduría que se en-
cuentra entre el café del mismo coliseo y el 
de ¿ o s V o l u n t a r i o s , previa la exhibición 
del hillolo correspondiente; también po-
4ráñ salir al patio las personas quo ya es-
tén dentro yqúieran esperar á que dó prin-
cipio la siguiente tanda. 
Por la puerta principal so entrará á pal-
cos, lunetas y butacas, tomando para los 
palcos y butacas la» escaleras do la dero-
oha, siendo la salida por las mismas, para 
OYltar entorpecimientos. 
l̂ a entrada á las altas localidades, para 
todas las tandas, será por la puerta de 
leí tulla y la salida por la puerta de la ca-
zuela, haciendo presento á los concurrentes 
á estas localidades quo en ol departamento 
quo hay señalado para las señoras en la 
tertulia, no podrán entrar los caballeros. 
E l personal do esta Compañía es venta-
josamente conocido en los principales toa-
tros do Madrid, Barcelona. Valencia y Se-
villa, no dudando será del agrado do este 
ilustrado público. 
; E l escogido repertorio de obras es dolo 
más selecto del teatro Eirleo-Dramátlco, 
compuesto de producciones modernas y do 
gran aparato, es el trabajo que la Compa-
ñía del Sr. Palón ha de ofrecer en el corto 
espacio do tiempo que permanecerá ontro 
¿esotros, así es que no dudainos del éxito 
dtí la Empresa, pues unido al Indiscutible 
mérito del cuadro artistioo, se ofrecen al 
bublloo ventajas liñpprtantes en comodi-
dad, seguridad del edilieio, y modicidad en 
|o& ^roclos que se establecen por ima Com-
pañía Lírica on el más elegante y hermoso 
(lo nuestros teatros.' 
La Kmpresa Ipico sabor por esto medio, 
q,l público on general, que tieno on tratos 
m í a excolento tipio cómica y qqo tqn pron-
to so roalloe su contrato dará su nombre, 
para de esto modo no engañar á los que le 
p i v s f c i s u protección." 
El. S A L Ó N I . I : I.A M O L A . Interesante v 
a m e n o ; c o m o l o » a n t e r i o r e s , o s e l a ? 13*8 
mental de un procesado, por el Dr. Bona-
sach. 
Sesión extraordinaria.—1? Discurso de 
recepción del Dr. La Torre. Consideracio-
nes anatómicas sobre los manjuaries.—2? 
Contestación, por ol Sr. Pooy (D. Felipe). 
Vacuna.—So administra gratis on el sa-
lón bajo do la Academia todos los sábados, 
do 11 á 12, por los Dres. Valdós y Lavín. 
ITabauay maya 10del889.—El Secreta-
rio general, Dr. Josél. Torralbas." 
LA SKOUNDA ITALIA.—Merece llamar la 
atención do los señores empleados civiles 
ol anuncio quo viene publicando en el DIA-
RIO la acreditada sastrería y camisería L a 
Segunda Italia, callo do San Rafael, esqui-
na á Amistad. 
También deben leer con atención dicho 
anuncio y visitar el mencionado estableci-
miento todos los amigos do vestir bien y A 
la última moda, gastando poco dinero. 
En hermosos casimires, 
En pañuelos y corbatas, 
Novedades y primores 
Tieno Jja Segunda Italia. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por F. L. B. G. hemos reelbido un centén 
y dioz pesos y medio blllotos para distrl 
huir entro pobres muy necesitados. En 
nuestro próximo número daremos cuenta 
dol reparto. 
VELADA.—La sociedad do instrucción y 
recreo denominada Hijos de la Luz, ha dis-
puesto celebrar ol domingo próximo, en la 
Sociedad del Pilar, una volada artística y 
literaria, á bonoücio de la oscuola que se 
propone fomentar. E l programa do la 
mencionada función os como sigue: 
ln--Sinfonía por la orquesta. 
2o—Discurso por ol Sr. Valora Zequelra. 
3°—Discurso por la Srta. García y Cár-
denas. 
4?—Discurso por el Sr. Ruz. 
f)0—Roprosontación de la divertida pieza 
Como marido y como amante. 
6?—Representación de E l premio gordo. 
7"—Baile general. 
PIKÍÍXA KN BKLISN.—Los alumnos con-
gregantes de la Santísima Virgen dol Cole-
gio de Belén celebran el 12 de esto mes la 
fiesta anual on honor de su excelsa pa-
trón a. 
Por la mañana álas sois y media será la 
comunión general. 
A las ocho misa solemne á toda orquesta 
cantada por ol coro dol Colegio y para él 
expresamente compuesta por un afamado 
artista do esta ciudad. Hará el panegírico 
do la Virgen el R. P, Rector. 
Por la tarde, á la hora do costumbre, so 
dará principio al ejercicio do las Flores de 
Mayo con el Santo Rosario, cantado por el 
coro del Colegio. Después del sarmón so 
cantarán las letanías y otros cautos á la 
Santísima Virgen. 
liemos recibido una atenta Invitación pa-
ra concurrir á dicha fiesta, y la agradece-
mos mucho. 
E L COBRKO DE LA MODA.—Cada día se 
hace más interesante y obtiene, mayor cré-
dito la revista madrileña que so titula como 
esta gacetilla, El número de la misma traí-
do por el Antonio López os notable, asi por 
su parte literaria como por los hermosos 
grabados que la ilustran, su figurín ilumi-
nado y sus modolos do labores do todas 
clases. 
L a agencia de E l Corrió de la Moda en 
la Habana se halla á cargo do nuestro ami-
go D. Hipólito Vila, calle de O'Reily nú-
moro 21. 
DESAPÍO DE EMOCIONES.—ASÍ será sin 
duda alguna, el que ha do verlflcarso el do-
mingo próximo, en ol Vedado, entre los 
vallentos Clubs Fe y Habana. 
La Directiva do esté último establecerá 
en la Punta desde muy temprano dicho día 
y para comodidad del público, una venta 
de billetes de entrada al stand. 
Las sillas numeradas del amplio local 
dispuesio al efecto so expenden desde 
hoy á medio poso billetes cada una, en La 
Viña [Reina 21] y en Gaicano 40; así como 
on la Punta y en las taquillas del terreno el 
día del desafio, las que sobraron. 
Encarecemos so apresuren á tomarlas los 
que deseen estar verdaderamente cómodos, 
pues os limitadísimo ol número de ellas, 
dado el extreordinariojenlualasmo quo roi-
im para tan descomunal oombate. 
TKATKO DE CKKVANTES.—iyfañana, sá-
bado, so representará en dicho coliseo Za 
Gallina Ciega, para llenarlas tandas de las 
ocho y las nueve. Para la tercera so ha 
elegido la obra titulada Ya somos tres. 
CASINO ESCANOI. DI: LA HABANA.—-Sec-
ción do Recreo y Adorno.—En el último 
baile que, dió este Instituto y en el cual se 
rifaron dos abanicos, uno do ellos fué reco-
gido, y habiendo encontrado la niña Rosina 
Noguelra v Márquez el programa u? 685, 
corrosponoLiendo al otro y entregado por olla 
al Éxcnío. Sr. Prosidonto dol Casino Espa-
ñol, se avisa á la persona quo so crsa con 
derecho al programa y por cousigulonto al 
abanico, (pie será entregado á quien doter-
inlne las aUotacloneá quo contieno el pro-
grama precitado, acreditando así suporte-
iiencia. 
Kn la Secretaría do este patriótico Ins-
tituto, durante 5 días (del lü al 14 del co-
mento mes) y do siete á nueve de la maña-
na, podrá hacerse la reclamación, y tras-
currido este plazo se hará entrega del a-
banlco á la niña Resina, en premio de su 
honradez. 
Así lo rcordó el Excmo. Sr. Presidente á 
propuesta do esta Sección. 
Habana, 9 de mayo do 1889.—El Secreta-
rlo.—P. O.—Mariano Idera. 
POLICÍA—Al transitar por el Campo de 
Marte un billetero, de 73 años de edad, fué 
asaltado por cuatro pardos, do los quo so 
defendió, resultando gravomente herido de 
arma blanca; los asaltantes emprendieiion 
la fuga, sin quo hasta ahora hayan sido de-
tenidos. 
—Del tren que hace sus viajes entre 
Guanabacoa y Regla se arrojó un individuo 
causándose ouatro heridas quo lo fueron cu-
radas en la casa do socorro de la primera de 
dichas villas. 
—En la calle de San Rafael falleció re-
pentinamente un moreno. 
—Fueron además detenidos 14 sujetos por 
diferentes motivos. 
Ahora que se habla tanto de medicamen-
tos cuya base os la savia do pino, justo se-
ra recordar quo su descubrimiento se debe 
al Sr, Lagasse, quien, desde hace treinta 
años extrae con ingeniosos aparatos la sa-
via fresca do los pinos marítimos de las 
Laudas do Burdeos. Esta savia convertida 
en jarabe y pasta (JARAHE Y PASTA DE SA-
VIA DE PINO DE LAGASSE) es popular con-
tra los resfriados, tos, bronquitis, irritacio-
nes del pecho, ote, y es muy superior á la 
broa, que os buenamente uu producto de 
la descomposición del pino marítimo. 
Espectáculos . 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—Compañía 
do zarzuela del Sr. Palón. Función por tan-
das.—A las ocho: Primor acto de L a Tem-
pestad.—A las nuevo. Segundo acto de la 
propia zarzuela.—A las diez: Tercer acto 
do la misma. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
A l agua, patos.—Á las nueve: L a Gran Via. 
—A las aie2: E l Gotro Frigio. 
TEATRO DE CERVANTES. — Compañía 
de zarzuela y baile.—A las ocho: Primer 
acto de La gallina ciega.—A las nuevo: Se-
gundo acto de la misma.—A las diez: Ya 
somos tres. 
TEATRO HABANA. — Compañía de va-
riedades. Piezas en un acto. Prestidíglta-
ción. Bailes. Minstrels. Pantomimas. Fun-
ción corrida todas las noches. De ocho á 
diez. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Paseo de Car-
los III . Compañía ecuestre y de variedades. 
Función atractiva todas las noches, á las 
ocho. Los domingos y días festivos, matmée 
á la dos. 
PANORAMA DE SOLER.— Plazuela del 
Monscrrato.—Gran variedad do vistas.—Sil-
forama. Maríonets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinée los 
domingos y días festivos. 
EL Tío Vrvo.—Neptuno frente al Parque 
Central. Variadas funciones todas las no-
ches. Matinées los días festivos. 
MUSEO ARTÍSTICO.—Calle del Prado nú-
mero 93, junto al pasaje. Gran exhibición 
do vistas panorámicas y otras curiosidades. 
De siete á once de la noche. 
Real Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. 
RELACIÓN d é l a » cantidades recibidas por varioB c o n -
ceptos en esta D i r e c c i ó n , donativos en otras espe-
cies y al ta y haj* de los asilados en esta Real Casa 
durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS KN K F B C T i V O A S A B B H . 
Oro. . B i l l e t e s . 
£ 1 Sr. Dr . D . Anton io G o n z á l e z de 
Mendoza 
E l Sr. Ü . Rafael Delgado 1 7 - . . 
E l S. D . Leone l PJóstíndiá 8-50 
Una señori l que oculta su iioinl>re. $ 10-60 
1 5 - . . 
1 5 - . . Suma $ 86-10 
LIMOSNAS KM KBPKCIER 
L a Sra. D ? Ri ta Du-Quesne del Val le , una valiosa 
y completa canastilla; «1 Sr. D . Fel ipe R u í z y 11er-
ní indcz , y el Sr. D . Adolfo Mufioz, ol pr imero un saco 
con a z ú c a r ceu l r í fuga y el segundo un b a r r i l ; una per-
sona que oculta su nombre, uu paquetico con perillas 
de tabacos; el Sr. Recaudador del arbi t r io de vende-
dores ambulantes, dos tableros con carne y lineaos de 
puerco y u n saco con 111 panes y 3 roscas. 
ESTADO do alta y l>i\ja de loa amiiidos do ustu Beal 
Casa, durante el raes 'lo l < feohW, en que La Zurc ido 
la d ipu t ac ión el Sr. Dr . D . Claudio Delgado. 
I > K l ' A U T A M J l K T O S . 
Nina» 1 
Varones 




Refugiadas par tur ien-
tas 
Crianderas y manejado-
Criadasy l a v a n d e r a s . . . . 
Obreras 
Sirvientes 
Honnanas de la C a r i -
dad 
























Existencia en la Real Casa 
Mendigos en los Hospitales 
líifias v n iños con l icencia 
602 
l ü 
Suma general 621 




PESO ¥ MEDIO 
L A P A L M A . 
HOIIPOSTELA. 
On 862 1-MT 
R E M E S A . 
ACABADA % RUOIBIR 
«Je un surtido completo en te-
las de verano, en sus diversas 
clases y para todos los gustos. 
Especialidades y riquísima 
variación en L U T O S v M E D I O S 
I Í T J T O S . 
SASTRERIA 
A. S T E I N Y ÍOMP. 
93, Agnlar 93, (La Casa Blanca) 
NOTA.--En casos necesarios 
se hacen los encargos en 24 
H O R A S . 
C714 ' l* H - l l M i " 
¡A 30 CENTAVOS! 
UNICA CASA 
OLANES 
de color, hilo puro, pre-
ciosas pintas, 
A 30 centavos. 
—¿Hay q-pién compi-
ta?—Cá. Imposible-
Cn703 4u-0 2d-10 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 1 U E M A Y O . 
E l C i rcu la r en N t r a . Sra. del P i l a r . 
San Mamerto , obispo, y san Francisco de J e r ó n i m o , 
p r e s b í t e r o y confesor. 
San Mamerto , obispo, en Viena, el cual j )or causa 
de una gran calamidad ins t i tuyó en aquella ciudad tres 
días do L e t a n í a s solemnes antes do la A s u n c i ó n del 
S e ñ o r , cuyo r i to rec ib ió d e s p u é s y a p r o b ó la Iglesia 
universal . 
. F I E S T A S E L D O I U I N G O . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento de cinco á cinco 
y media de la tarde, d e s p u é s de las preces de costum-
bre, y p a s a r á el Circular á la T . O. «le San Agus t ín . 
Iglesia de San Fel ipe N c r i . — E l p r ó x i m o dia 15, ce -
li ' i i m í la Arch i co f r ad í a de I i y a s de M a r í a y santa 
Teresa sus tyercicios mensuales. L a comun ión s e r á á 
las 7J. D e s p u é s dn la misa se h a r á n los ejercicios de 
costumbre. 
Iglesia de San Isidro. 
E l dia 15 del corriente se c e l e b r a r á la solemne fiesta 
del Santo Patrono, estando el s e r m ó n á caruo del se-
Qor C a n ó n i g o Magistral D r . D . Mar iano I i e r n á n d e z 
Gufl lén . 
Se suplica á los líeles la asistencia á dicho acto, 
Habana. 11 de mayo de 1389.—El Presidente. 
5793 4-U 
de San Felipe Neri. 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á la Cof rad ía del San-
to Escapulario del Carmen sus ejercicios mensuales. 
L a C o m u n i ó n í r enera l s e r á á las siete, y por la n o -
che d o s p u é s d e l Mesó l e M a r í a se h a r á la p roces ión «le 
la S a n t í s i m a Vireen ,de l Carmen. 5759.. 3-10 
A B A C I A . 
Orden de la Plaza del día 10 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 11. 
Jefe de dia: E l Comandante del pr imer b a t a l l ó n 
Voluntar los D . Leonardo Chia. 
Vis i ta de Hospi ta l : B a t a l l ó n Ingenieros de E j é r c i t o . 
C a p i t a n í a General y Parada: P r imer b a t a l l ó n V o -
luntarios. ; . - * ' v ' ' " V 
Hospi ta l M i l i t a r : Regto. I n f a n t e r í a de la Reina. 
H a t e r í a de la R o i ñ a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Ayudante de Guardia en el " o b i e r n o M i l i t a r : E l 2? 
de la Plaza D . C e s á r e o Ra] ado. 
Imaginar la en idom: E l 3V de la misma D . Is idoro 
T o m á s . 
Ba copia. E l Coronel Sargento Mayor , I d o l b e r í o 
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Acaba de recibir un es-
todo lo m á s nuevo y capricl 
I s T . 1 2 . 
)léndido y elegante surtido de prendería y OBJETOS DE FANTASIA, 
.oso que pueda desear el gusto m á s delicado. 
LAS JOYAS DE L A ACACIA SON LAS PREFERIDAS PARA REGALOS. 
C O R E S Y UNO. 0847 4-11 







V E N D I D O S P O R 
R A M O N V I V A S . 
Plaza Vieja. 
5a-9 5d-10 
Teniente Bey núm. 16 
On 703 
Sociedad a n ó n i m a 
' X a Cooperativa de Pe le ter ía ." 
Esta sociedad, celebra j u n t a general ordinaria el 
domingo l'¿ del corriente, & las once del dia en la ca-
lle de los Sitios u . 10 í . 
' ^ ' ^ ^ O B D E N D É L D I A . 
Sano lóu del acta anterior, informe da la comis ión de 
glosa, halance general, elecciones generales, asuntos 
generales. 
So suplica á los iseñores accionistas la pun tua l asis-
tencia por'tenerT^úo t ra tar en dicha j u n t a asuntos do rah trascendencia par-i la sociedad.—Habana, muyo de 1889.—El Secretario, F ranc i sco M . L a v a n d e r a . 
5050 4a-8 4d-9 
La sociedad que giraba en Viñalos (pro-
vincia de Pinar del Rio), bajo la razón de 
Pulido y Hno., se ha extinguido, quedando 
sus créditos activos y pasivos á cargo de su 
sucesor D. Sabino Pulido. 
5593 8-8 
y C: 
E l G e n e r a l B o u l a n g e r / p ^ ^ 1 ^ ^ -
hace la m a y o r í a de los diputados franceses, y del r e t i -
ro voluntar io en que vive, se vuelve cada dfa m á s p o -
pular, y todo el pueblo le considera como el futuro l i -
bertador de la Alsac ia -Lorena . Esto prueba que la 
v i r tud suele t r iunfar de todos los o b s t á c u l o s como la 
L imos ina de Oppenlieiner t r iunfa de todas las enfer-
medades que tienen su sitio en él e s t ó m a g o , h í g a d o 6 
r iñónos , disipando los humores, c u r á n d o las indiges-
tiones, bil is , reumatismo y puri l icando la sangre de 
cualquier impureza. 
¡ABAJO E L MONOPOLIO P A M E R I L ! 
E l pueblo s á b e l o que lo conviene y p r o t o j e r i á 
LA EEPORMA. 
I ¡ A L E R T A P U E B L O ! ! 
Soalcuiendo la competencia le p r o t e j o s á lí mismo, 
P A N A D E R I A , G A L L E T E R I A Y D U L C E K I Á 
L A R E F O R M A , L u z 61. 
ClasiQeadn, por la J u n t a clasificadora del gremio de 
páhádérAs' , L A P K 1 M E K A P A N A D E R I A D E L A 
H A R A N A á los C I N C O M K S K S D K E S T A R L E -
D E 
Berenguer, Negra 
O B I S P O 29. 
Han llegado las fresas frescas 
del Norte en canastos. 
C n 615 15-24 
T ? T J T T I - F n T J T T I 
D E Ü D i L M S & S O N S 
Algunos sin motivo .Justificado, y solo porque sí, han escrito en contra de esta sabrosa goma 
de mascar, á esos que sin tón ni son atacan. Ies contestamos publicando lo que u n eminente 
médico de los Estado Unidos dice: 
"El Dr. Cyrus Edson, Jefe de la Junta de Sanidad de Nueva York, ha recetado el TUTTl-FUUTTI 
al Superitendente Miirray y al Inspector Steers, ambos del Depártamenlo de Policía d^ 1M clu* 
dad de Nueva York, como el mejor remedio contra la Dispepsia que padecían. También el profe-
sor CJeorge Tate, del Laboratorio Analítico del Colegio de Química de Liverpool, (ínglatera) con-
cuerda con la opinión y los informes del sabio profesor Doremus y con el de otros varios y renom-
brados químicos.—De venta ni meuudeo en todas partes y al por mayor en su depósito, Oílcios 10, 
C n 6 2 0 9—25 alt. C a s a do F . A B A S C A L Y C O M P . 
J O S E A . P E S S I N O , 
A B O G A D O , 
La trasladado su bufete á Mercaderes n . 8, esqnljaA 6 
O - R e i l l y , altos, de 2 á 5. D o m i c i l i o , calle 13, n . 2, V e -
dado. 5284 15-2My 
Josefina Llosas de Roca. 
Comadrona facultat iva. 
Se ofrece á sus amistados Egido n . 1, e squ i iu X M u -
ral la , altos. 5351 2f)-2Mv 
Guadalupe González de Pastorino. 
C O S I A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4 .—Bara t i l lo n ú m e r o 4, esquina A 
Jnzt iz . (altos.)—Corree. Apar tado n ú m e r o 600: 
5102 20-80 A b 
P . A R É S . 
M é d i c o especialista do las enfermedades dol E S T O -
M A G O . Obispo esquina Villegas, altos entrada por V i -
llegas. 5486 10-5 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
D o orden del Sr. Presidente se convoca á los se f l o -
res asociados para que ooncurran á la J u n t a General 
extraordinaria que t e n d r á efecto en los salones de este 
Centro á las siete y media de la noche del domingo 12 
de estemes, para discut i r el proyecto de Reglamento. 
Es requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de la cuota del mes actual . 
Habana. 5 de mayo da 1881».—El Secretario, M . P a f 
m a i p i a . 5449 7-£ 
C I D A y á p r q b a d a 
ción de 
la clasificación con una co i f t r l bu -
370 pesos oro 
por la J u n t a General del gremio panaderi l . 
DESTRUCTORA DEL MONOPOLIO 
PANADERO. 
Si no protejes L A R E F O R M A , v o l v e r á s á ser v í c -
t ima del monopulio panadero; pero L A R E F O R M A 
t e n d r á que cerrar sus puertas por no poder soportar 
tanta c o n t r i b u c i ó n . 
ABRE LOS OJOS, PUEBLO, 
que so t ra ta de acabar con L A R E F O R M A para es-
tablecer olra vez el monopolio. 
¡Quereos que se agremie L A R E F O R M A ] 
K a , hembre, ká 
P A H A D O M I C I L I O . 
¡ ¡Doce reales de pan por cada un peso!! 
¡ ¡ P A N G R A T I S los domlngosl! 
E n los puestos de las plazas: 
¡El pan de un real po r un medio! ¡¡El pan de dos 
reales por un real!! L ó a n s e los prospectos. 
Se vende cafó molido superior, a z ú c a r 3- chocolates 
do todas clases y cuantos v íve re s finos se apetezcan. 
Surt ido completo de licores finos y vinos de postres y 
de mesa, superiores y baratos. 
LA REFORMA, Luz 61, 
es la que da m á s pan, dulcoay 
ñ e r o . 
Antes, era, nisís «}iie nn secreto, un 
misterio, lo que se propuso la impor-
tante casa de tejidos 
L A D I A N A . 
Hoy, el misterio se ha convertido 
en verdadera protección de las fami-
lias, y solo sigue siendo un secreto 
para la competencia. 
CIUUJANO-DEITTISTA. 
Pract ica toda clase de operaciones 
en la boca por los m á s modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 




C A S A D E H I E R R O 
N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
5665 IP-fl 
DR. S A L V E Z GÜIL1EM, 
Que l leva algunos anos ded icúndose li las imuo ten -
cias, esterilidad, enfermedades v e n é r e a s y sifilíticas, 
advierte al púb l i co que lauto cn estas Éspccia l idadea 
one no abandona , como en cualquier olra enferme-
dad, e s t á dispuesto á no cobrar liasla la m i l i z a c i ó n de 
la cura. 
Advier te asimismo, no indica farmacia determinada, 
pudiendo el cliente escoger con entera l iber lad la de 
su agrado. Tamnoco cobra por medicamentos que en 
der las enfermedades suele 61 mismo dar di paciente. 
Consultas de doce á cuatro. Para s e ñ o r a s exe lus i -
v.iiiiiMite los Jueves. I l a v gabinclcs reservados. T a m -
bién va á domici l io ya i lm i t e consultas por corroo. 
O - R c i l l v n. m\. 'al lado de la Paleta Dorada. 
5130 v 31 8-8 
acaba de pasar balance. Dos socios salieron para Europa, á fin 
de hacer las grandes compras de las 
NOVEDADES CON MOTIVO D I LA EXPOSICION. 
Para disminuir las muchas existencias y hacer lujíar á las 
que han de entrar pronto, se acordó rebajar 
E L 10 P O R C I E N T O 
en todas las ventas de tres pesos para arriba, excepto en el ramo 
de períumeríji. 
C n 700 I 4Aly 
muestra en las etiquetas que ostentan 
sns mercancías, el difícil ñero útil 
problema de su nueva marcmi. 
bien puede asegurar que no vende, 
sino que regala sus mercancías. 
 galletas por menos d l -
0807 4 d - l l 3a-41 
se halla situada como todos saben, 
en donde se cruzan las calles de 0-
i bispo y Cuba, 
Asociación Médica de Socorros 
Mutuos, 
N o h a b i é n d o s e verificado la Jun ta general convo-
cada para el dia 6, por no haber conourrr ido n ú m e r o 
suficiente de socios; de orden del Sr. Presidente se cita 
nuevamente uar)i la que t e n d r á lu'jar, con cua lqu i e r 
n ú m e r o , en la calle de la Habana 111, á las siete y m e -
dia de la noche del d ía 15 de í corriente.—Jiabfina, 7 
tic mayo de ^StíP.—Kl Secretario, í ) r . A n t o n i o B a -
d r í g n e z Ecay . 5«W 
I i O T l I A DE LA HABANA 
REGALOS POR 
S I S T E M A D E I H H A D I A C I O N . 
SORTEO % m , 
Pertenecen á los n ú m e r o s cuyas terminaciones sean: 
5203 8 billetes enterô . 
203 2 billetes enteros. 
03 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos n ú m e r o s pueden pasar á 
recoger lo'a obsequios en billetes de lo ter ía y para el 
siguiente sorteo' 
Nota.—Para tener derecho á lo.-, regalos es necesario 
que los billetes sean cdinprados en esta cas^. 
Se remiten billetes á todos los puntos de la Isla, y 
fuera, previo pago de ellu-;, y Miando de un bille te e n -
tero en adelante, gratis el certificado. Se remiten listas 
grá t i s . 
San Rafael n ' 1, frente á J . Val lés , 
Mig îel Muriedas. 
Cn 7(M l a - 9 2 d - l ü 
es la economía del rico y la tínica sal-
vación del pobre. 
HABAiTA. 
r n fiitS 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S de la piel. 
l i a trasladado su domici l io íl J e s ú s M a r í a 91 . De 
12 á 2. Cn 090 20-8My 
Doctor Jacobsen, 
M é d i c o - c i r u j a n o . Consu l t a» de 11 á 1, Animas n . 18 
esquina ú Consulado. 4932 15-25A 
P R I M l - K M E D I C O R E T I R A D O D E LA A R M A D A . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s l f i l í l t can y 
afecciones de la p ie l . * Consultas de 2 ú 4. 
C n . 600 1 M y 
E L E C T R O - B A L N E A R I O . 
Esto establecimiento, situado c u ol mejor punto do la Habana, roune, a i u oondiotonoa do alegniiQia y 
comodidad, la mrís oxquisita l impieza. 
B a ñ o s de aseo, con ropa } BILLETES-
Duchas generales, con ropa.. S $0-60. 
G I M N A S I O Y T A Q U I L L A G R A T I S . 
Corrientes g a l v á n i c a s y fa rád icas , duchas y bafios e l éc t r i cos , 
pulverizaciones, maiwye, etc. Para m á s pormenores, v é a n s e loa prospectos y los ulinanaques del «•» l i i M c n i n i c n U . . 
Los Profesores del EI.ECTKO-BAI.NEAUIO dan pcrsonalnienle (as djiouaa y [iractlcan Imlas I 
m é d i c a s . 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L 
51* 
TvlOt) 
nifios minero-medicinales, inhalaciones, 
stablcclmie to. 
as aplicaciones 






L a grasa culinaria más sana que se ofVece 
hoy al público, es la manteca vegetal, pura, fa-
bricada por la Oompaflía COTTON OÍL PRO-
DUCT. De venta al pormenor en todos los al-
macenes y bodegas. ¡Cuidado con las ialsifloa-
cionesl Exigir la marca. 
C . O . P . 
A.1 por mayor. R . THXJFFIlür & C P . 
76—CUBA—76—HABANA, 
C 430 alt -U)—20M 
R a m ó n María do Aráiz tegui , 
A1IOOADO. 
Tiene su bufete en la callo de Paula urtmero 10 ( a l -
tos. O r.!>9 &7-21 A 
DOCTOR, J . A. T R E M O I S . 
ESPECIALISTA 
en enfermedades de los n i ñ o s y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 á l . San Ignacio 31 , altos, 
4936 26-25Ab 
Tiburcio Castaüeda, 
Eduardo Morales y 
Doming-o M é n d e z y Capote, 
Abocrados. Cuba 40. 3818 78-31 Mz 
J o s é Antonio Portocarrero. 
N O T A K I O P Ú B L I C O . 
Empedrado n ú m e r o 8. 
4820 
D E 
Este conocido y reputado establecimiento, estil abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete de la noche. 
E l dueño cróe improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l público es el qiie debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
Cn 033 alt . 80(1-2U 
78-24 ab 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Mat r i z , v ías urinarias, laringe y sifilí t i-
cas, tí n . 659 1 M v 
P R O F E S I O N E S . 
13 de mayo de 1889, 
ANTORCHA DIVIFA. 
A divertirse todo »d mundo on la LOMA de 
MONTSERRAT él nróxlnio domingo, t-on los 
atradivos qoe on olla se eucueufrun. 
Por la tarde enoaíins. columpios, músicas, 
é t o . ) etc. y un agradable fresco. 
Por la uoche, retreta en la Plaza de Coldn, 
fuegos artiüoiales y bailes, y & goüar de una 
deliciosa noche de "luna. 
;(Juién no se embulla & pasar un día de 
fiesta completo por ln Inlima cuota de 50 
centavos? 
No olvidar que habrá ferrocarril, guaguas 
y carritos. 
V E A N S E L O S P R O G R A M A S . 
Cn7Ó.'» ¡ la-» Hd-lO 
Rafael Chagnaceda y Navarro. 
D K . BN ClIUl.lÍA 1).1'NTAi. 
del Colpgio ilp Pensilvania y de e^ta Uni re r s idaJ . 
Consultas v operacipues dp 8 a \ .—Piado n, 7!'. A . 
C n . 713 I J - U M v _ 
U M % lil i . l i . l lETWl' i i l It í , 
Cirujano Dentista de la Facul tad de 
Fi lado l í ia é incorporado á la Rea l 
Univeraidad de la Habana. 
Tfcn'é el boi ior de auuiiciur íi rti numerosa clicnlela 
y al público Olí general «ÍUC sigue (•oiit 'eccióuando las 
dentaduras iiaroudcBi Bin el a i ix i l i o de las plancbas en 
el cielo de la boca por un iñúWQ siQtéuia ¡Hr idge W o r k ) . 
Coloca coronas de dientes y inui i . i - . a las raice» na tu -
r.i l i '>. | ior medio de espidas in^talfcaa de -u i i ivcncuui : 
trasplanta y reiiuplanta (lieut'es ó uiucTus naturales, y 
por ú l t imo, practica tflÁ&B l*** ftPP?S0íflflpí S cur:i 'as 
cnierinedadc- •lo la - t ih ' ia- y ilt iná i •Irgano» do lu 
boca eoQceniiontM ¡i v\ nrofrálf t i uto, A t u w 1 * ' bW, 
piltro Mura l l a y 'iVnirpti'-1{»\V. l i o n u d o consullas, de 
7 de la tnafiiinft á ñ de la luid.- . 
N O T A . — E x t r a c o t ó n sin dolor por medio de la co 
caina. fwlñ 1-10 
M é d i c o - C i r u j a n o , especialista en partos , enleunedn-
d e s d e n i ñ o s y del pcL-Iió.—Consultas <le. 1!¿ .12 Gra-
tis á l o s pobres. Estrella n . "•<. 
30Í»B alt - ü 6 - i : i M z 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta sección couipetenteincute autorizada por la 
Di rec t iva y de acuerdo con la l í r ico d r a m á t i c a , ha t e -
nido á bien organizar una función social para el d o -
mi 
l a s o : 
N I N A P A N C H A . 
Es indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la 
cuota del presente mes para el acceso al local . 
Habana, mayo 10 de 1889,—El Secretario, E m i l i o 
J . Poteer. Cn 710 1-10 2 d - l l 
l ingo 12 del que cursa, cuyo programa lo componen 
« . p r e c i o s a s zarzuelas C H A T E A U M A E G A U X y 
INTERNACIONAL. 
C A L I F O E m . 


























Premio m a -
42270 al 42800 
42302 al 42326 
20351 al 20370 
20372 al 20391 
37093 al 37107 
37109 al 37123 
Terminales en 01 
E l siguiente sorteo para el 9 de j u n i o , 
y o r de $30,000 en oro. 
Precio: $2 el entero, $1 el medio y medio peso el 
cuarto. 
Paga los premios 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
GALIAN0 126. 
C o. 689 UrQ 44-7 
D O O T O U L . F B A U . 
MÉDICO DOSÍMETIÍA. 
Especialidad en la impotencia, Esiiermatorroa, N e r -
viosos y estomacales.—De 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. San 
M i g u c f n? S9. 5683 20-8 M 
Dr. Ignacio Plasenciri, 
m é d i c o - c i n \ j a n o . Especialista en panos, enfermeda-
des de nniieres y vías urinarias. H a trasladado su d o -
mieilio íi Empedrado 50.—Consultas de 12 é 2, espe-
ciales de sonoras, lunes, jueves v s á b a d o . 
5620 52-8Mv 
C U R A D E LAS QUEBRADURAS. 
De t iempo Inmemorial se vienen ensayando m a l i n a -
le», polvos, u n g ü e n t o s , y entre ellos los botones de go-
ma llenos de aire ó agua, los cuales se l ian tenido uue 
abandonar por ser en alto grado muy por jud io i a l c sá los 
enfermos do esta enfermedad. Sol n . 83. J . Gros. 
5601 5-8 
D I I N T I S ARTIFICÍALES. 
Erastus Wilson, 
MÉDICO-CIRXJJ A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advier te al púb l i co de que por mejoras progresivai 
en las grandes fábr icas de los Estados-Unidos que sur-
ten a l mundo entero do és tos , han llegado ft ser a r -
t ículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de s imulac ión y d u r a c i ó n , haciendo todas 
las funciones de los naturales: al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con í n t i m a s relacio-
nes profesionales y personales con estas fábr icas d u -
rante t reinta y ocho años , 1851 á 1866 en N u e v a - Y o r k , 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
u n gran surtido en su casa con que servir al púb l i co , á 
todos precios; de modo que n i n g ú n pr incipiante mismo 
p o d r í a ofrecer m á s barutez, adu haciendo caso omiso 
ue la inteligencia y habilidad que da la larga p r á c t i c a , 
pues hav para todos fortunas. 
T a m b i é n para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales p e r d i é n d o s e con picaduras y sus c i rcuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, ¿ precios ínfimos en billetes. Toda clase de 
enfermedades de la boca, curadas con epcacla v bara -
tez. Tra ta á todos con la cons ide rac ión debida á los 
tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excento los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés , f r an -
oói y a l e m á n . 
P. D . — E s el ú n i c o dentista de este apellido que ha 
estado en la Is la de Cuba en diebo periodo; ó en c n a l -
qa ie ro t ro , s e g ú n sus noticias. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y c u a l -
quiera que se haya designado así , es imprudente i m -
postor, que especula con su c r éd i t o . 
UN A A C U E H I T A D A P R O F E S O R A E N Q L E S A (de hondres) , con t í tu lo , da clases á domici l io de 
idiomas (que enstCa íi baldar con biK n i ' \ i i o y cu poco 
t iempo), mús ica , solfeo, los ramos (]c Ins t rucc ión en 
e spaño l , dibujo y labores. Precios mód icos . Deja r las 
s e ñ a s en la l iuranq dé W i l s o n , callo del Obispo n 43. 
Mtiü 4-10 
PR O F E S O R A D K M r s i t . ' A Y D E L O S I D I D -mas e spaño l , Iranci's, inglés é i tal iano: a d e m á s , 
lodos los ramos de in s t rucc ión , se ofrecí- á la.i familias 
de la Haiiana y sus alrededores, para dar clases pa r -
t icularc- . I.il.ren 'a de Valdcparcs. .Muralla n , 61. y 
Aeosta nánu^ro 31. 5700 4-10 
UN A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -maria superior se prrecc á los padres de familia 
por módico in te rés , en su casa Monte n . 2 G, altos. 
5061 • 15-9My 
UN A 1 .NSTITI T R 1 Z N A T U R A L D E L O N -dros, ofrece sus servicios en la Habana y c e r c a n í a s 
para U-ceione- ó ¡mra . . i ' . napañar á Par í» ile i n t é r p r e t e 
puede dar BWÍ euucaolón completa con Ingl is j f ran-
cés , e spaño l , mús ica y dibujo al c r eyón : buenas refe-
rencias. Dejen señas l io io l Central , cuarto bajo, dere-
cha. 5580 4-8 ' 
J O S É D E A - S , 
PBOFESOS 1>E 1'IANO v m x u w o . 
clases ú domlcilip, y cn su casa, Amista-I 136, Da 
antes Hote l Te l ég ra fo ; cuarto n . 18. 56115 4-8 
uOÍ, E 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domici l io , solo se. pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo, que se devuelven al borrarse. L ib re r í a La 
t l n l y e n M a d , O 'Rei l lv 61, cerca de A w ^ i » ' . 
5<lÜ ' 1-10 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
ReitÜzaclón de 4,000 tomos á 20 y 50 etvs. uno. P I -
dak'é el c a t á logo nue. se d a r á gratis: L i b r e r í a la U n i v e r -
sidad, O - R e i l l v ( i l , cerca de Aguacate. 
5741 1-10 
L A MUJER ADÚLTERA 
por E rc r i cb , 4 tomos, E l amor de los amores, 4 tomos. 
E l ú l t i m o amor, uor Jorge Sand, 1 tomo. Los M l s c r n -
bles. por VJptor Hugo, 5 tomos. L ib re r í a L a Univer-
sidad, O - R e i l l y n ú m e r o 61, cerca de Aguacate. 
5739 4-10 
L I H R O S R A R A T O S 
De relance y como nuevos su estado. Diccionar io 
e t imológ ico d é l a lengua e s p a ñ o l a , por Roque Barcia, 
5 ts. mayor, Rruesos, eon pasta e spaño l a . Historia de 
E s p a ñ a , por Lufuente, la mejor edic ión, 6 grandes t». 
con m á s dó 5,000 l i imini is , se da on la tercera de su 
costo. Historia natural . L a c r eac ión , con muclias l a -
minas, cromos y 6,000 grabados intercalados, se da 
por l a cuarta parte, de su valor. His tor ia universal, por 
C. C a n t ú , nueva edic ión con muchas l á m i n a s y r e t r a -
tos en acero 10 ta. tuavor, $15-90 oro. L a Escuela del 
Pueblo, por Aygua l sdc Izco, 10 ts. $4 btcs. De venta 
calle de la Salud 23 
bros. 
Salüi l 23 l ib re r ía y casa do compra de l i -
5722 1-10 
R E I N O D E G A L I C I A . 
His tor ia de Galicia, 2 ts. cn 4? con muebas l á m i n a s 
y la m ú s i c a de cantos populares $10 btcs. His tor ia de 
la c ivi l ización europea, por Guizot, 1 t. $ 1 . De venta 
Salud 23, l ib re r ía . 5721 4-10 
l)e interés pani las tVimilias. 
Nuevo manual del coi-inero e ñ o l l o , por R. .M. 
Zervala, contiene más de 270 fó rmulas para hacer so-
pas, caldos, ollas, cocidos, p u r é s , guisados, ¡ leseados, 
r epos t e r í a , intermedios, crema, tortas, compota, pas-
te le r ía , jalet inas, confituras, jarabes, pastillas, b o t i l l e -
ría , etc. Precio SOcls. billetes. Obispo 86, l i b r e r í a . 
5666 10-9 
Javier de M o n t e p í n 
Su AI agostad el Dine ro y Su Al teza el Amor , 11 t o -
mos, rús t i ca nuevos, $6 billetes. Galiano 116, esquina 
á Zanja, l ib re r ía . 5602 4-8 
A L B U M D E F O R T I NV 
Colecc ión escogida de cuadros, bocetos y dlbiyos de 
este cé l eb re pintor , 1 1 . movor con l á m i n a s ; f o t o - l i t o -
graf ías y foto-tipias, cos tó 70 y se da en $10 billetes. 
La Dama de las Camelias, ed ic ión de lujo con muchas 
l áminas , cromos de E . Planas. His tor ia de tina mujer, 
a l ln im de 50 preciosos cromos, <lc E . Planas, estas dos 
obras han costado $123 y so dan empastadas en íj 
bmeteit, SuluU 23, librería, t m 6-8 
CONFITE VEGETAL, 
Contra el 
J U L I E N 
LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
ESTREÑIMIENTO 
K r - w \ i m - £ i x r \ t c , e x c l i ' s i o a m b n t e wt/tí/oí,se présenla Inijo la fonmidii un ilulce exqui-
sito y atii-adable, que purga con suavidad y sin molóslia. Es admirable contra las 
a f e c c i o n e n d e l e s l ó m a g o y dol h i g u d o , la i c t e r i c u i , la Mis, las f l c m a a , lu p i f y t i t u , las 
n á u s e a s y gases . Su ofoolo es rápido y benéíicoen lajagueca, cuando la c a b e z á e s t á 
c a r g a d a ^ lu óoou a m a r g a , la l e n g u a s u c i a , f a l t a e l a p e t i t o IJ r e p u g n a l a c o m i d a , 
en ÍM h i n c h a z o n e s d e l v i e n t r e causadas por la i f i f t a m a o i o n i n t e i U t \ á l , pues no irrita 
los 6v%VínoÉ ahiiominalos. Ku fin, en las e n f e r m e d a d e s da l á p i e l , el ' u i d g H y las 
c o n v i d s i o n c s d e l a i n f i t n c i a . El Purgante Julien lia resuelto el difícil problema 
de purear á los riiñoB quo no aceptan ninguna purga. 
Depósito ou PAR!3, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmúcias y Drogucriaa. 
P E P T O N A 
d e O H A P O T E A T J T , F a m a o é u t i o o e n P a r i a 
La Pe piona onapoteaut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su taJjoraíorio. 
LlBüaüapor orden mlnisterlalá bordo do ios Puquesde /a MARINA FRANCESA 
para nutrir ios enfermos y ios conuaiecientes. 
La Peptona el reawftárío de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la p»|»"ijui como por ol oslórnalo. Aliméntanse aaí los 
enlennoi», loa conyaleoieiilert y '.mías las [lersoiras acometidas de 
anemia por estonuacióii, digestiones difíciles, asqueo 
de los alimentos, flobrer., diábetes, tisis, disenteria, 
tumores, cáncer, «nfermedades del hígadoydel estómago. 
E n P A R I S , 8, Huo VlvUann^ , y un todas las Farmacias* 
U H K A S SELECTAS 
N'i iudr . i Sra. do Parin, 1 I . , $H, Ihmui «le las Cam 
lias, i u . $1*60. Ju l ie ta v l l úmoo , V». . $B. La E»i)03a 
M A r t l r i 2 1 . . W O . Galiano 110, BC01 4-8 
T R A T A D O 
«le ffaloa mcoiliitcg y inctéórnlbgfft, I lomo oon l áml i i a i 
.*L'. K i .Miimiii PÍHÍPO por Qujl iennfn, Q touioii inayor 
non iiaiu. 'nisiis láni i i iaM. en ¡Knt i l . La Croiu- l i i i i , 
por Oainoi, ~ iom'ok W i S*lo<lM librería, 
6027 -t-B 
L 
C O M E J E N . 
Se extlnguo cllolio luacoto non un p i ' o o e d l m l w o 
francrH, Karnntlzaiulo loa t r a b í j o i rcallzailoa por mi 
ooiiiluoIcKlfccllio t'iiili-iKiH I fa lmim n. Ü2, Jom 
BIOS 10 80 
D E F O R M I J ) A J ) E S , i m U U D A D E S 
Y D E F I C I E N C I A S . 
Vonta, ronipr . i y alquiler ilu toda claBC de llbroa y 
mapas; cn (iuríidi)" y baratura no luiv tiuion oompila. 
Grandes vni ia ja^ para vendedores, colegioH y los «pie 
qn iorán ibonar 6 vender hlbllotOP|ia. L a l-'oesla, OUIB-
po ISp, Habana.—.1, Merino. 45159 27-rl»A 
Y 
GRAN T A L L E K DE MODAS 
y corsetería. 
PrcncH.i'i y olcgantaa tr^tet ao poufeqRlwan con a-
truglo ^ l¿i» rtltlmnB modaa. Eajioolalldad en .trajea, dd 
desposailas. bailes, y teatros, luto y de viajen con la 
mayor brevedad: HO rooibou encargos para el iut'erlorj 
todo íi precio sonianionte módico,, l í n ol mismo hay 
para su venta, mainilIlcoB camisones. Sol tí. 64. 
5778 I t í - l l 
te m ó d i c o . 
DE CUHA Nl'MKUO UU SK 
us íí riomieilio, á preeiip MUIII 
5736 4-10 
EN I , A C A L L E despaelian caii l lna i do ic A ec o smnamen-
Aviso á los s e ñ o r e s comorciantes 
exportadores de tabaco torcido. 
ü n ctifpintprp que por espado de ninohos atiba vie-
ne d e d i c á n d o s e lí baoer envases en casa do comercio 
para la Ojxpotíaóión de tabaco loreido, y que por con-
aigoleufó sn muoha p r á c t i c a unida ¡í la experiencia míe 
posée de su ollcío, le laei l i tan poder unar de todas las 
reglas necesarias, á Un de poder modificar loa préblpl 
actuales, ofrece los referidos envases i l 30 ccnlavos oro 
por m i l l a r en lu(;ar de t re ln la y chico oro que hoy se 
cobran, teniendo pvcbabilidail de modlllcarlos alín 
mlís si e feo tú a m e n t é llegase ií contar con el concurso 
de algunos de los señores comercianteB do esta plaza. 
Ten ien le -Hev n . 20, :í todas botas. 
•.704 " 4-10 
A N I M A S 1 0 5 , H A B A N A . 
Antonio Gallegos, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inven to r y o ó n a t n i o t o r do piernas arl tf loialoi y toi lu 
cluue de aparatos o r topéd i cos para curar y d i s imula r 
iniperfoceioncs del cuerpo humano. fiO!)!l 5-7 
¡Atenc ión! 
Aguiar 78, bajos. Se hacen Juegos do faniisas de (0 
das clases y formas y so ponen cuellos v pufios por u n 
peso 50 contavoH bil lete». 5632 " 4-8 
T f f l E S DE LETRINAS. 
( arlotn Echuvurríu do Flores. 
MOI>I«TA Y S I N R I V A L < 'OHTAI) ( )»A. 
La tnó eonocii lahoy en la Habana y descosa do que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su t i jera, corla 
y entalla por un peso, pasa íí domici l io sin alterar p r e -
cios y se hace cargo do todos otutntos trabajos se le 
confien concernientes lí su arle, con mucho gusto, r i -
gorosa perfecciCm y Bobre todo con equidad. Santa 
CUran. 15. 6077 1-8 
LA NUEVA UNION 
Gran tren de letrlnoa, pozow y suinlderos. 
E n comnctenela una carreta tyH btes. y pasando do 
dos íí $7 Idem, aserrin y pasta grfttl b 
RoClbo ( í rdenes en los |)Unt08 BtgUlentdS: O ' l l e l l l y y 
San Ignacio, cafó E l Pasito; t.'uba y A m a r g u r a , Bo-
dega; O ' K e i l l y y Mouserrato, f e r r e t e r í a ; B e r i m t a y 
Mural la , bodega; Agu i l a y Reina, cafó L u Diana ; Re i -
na v I tayu, café E l Recreo; ' r en lcn te -Rov y Villegas^ 
bodega; y Manr ique y Zanja, bodega; Carlos T U , cafó 
Bi lbao; eus d u e ñ o s íí todas horas en la callo do la 
Zai\)a n ú m e r o 127, antiguo local de l M o n t a ñ é s . 
5520 5 - 7 . 
SOLICITUDES. 
Q E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , U L A N -
• O c a ó do color, sueldo $25 H | H y j-opa limpia: que 
t ra iga buenos informes: Refngiq n . S 
B776 4-11 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A e ípaf ioh i , c r ia l la , y francesa, solicita oolOoaólón 
cn casa par t ioular ó (stableclmionto; tiene pe 
que abonen por (31: Calzada de Galiano esquina íí Au l - -
lana, boilcgit úma mi» o. Sh i m 1¿U 
B A R B E R O S . 
Se solici ta un oüc ia l para todo estar, ó para saba 
«los v domingos; calle del Obispo casi esquina á V i -
llegas. 5806 4-11 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista: Sol n ú r a . IH. 
5779 4-11 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A qoe baga la l impieza de l a casa y sea curifiosa con 
los n iños , y u n negri to ó negrita, ambos que traigan 
buenas recomendaciones, de lo contrario que no se 
presenten. Calzada de l L u y a n ó n . 102, al Jado de la 
f á b r i c a de tabacos de J u l i á n ' A l rarez. 5799 4-11 
S E S O L I C I T A 
un j o r e n c i t o para l impieza y mandados, con buenas 
recomendaciones, sobre todo m u y f o r m a l y di l igente . 
Obispo 42, m u e b l e r í a . 5791 4-11 
S E S O L I C I T A 
comprar un p iau iuo de los fabricantes Gaveau, B o i s -
selot, E r a r d ó j P l e y e l , de mucho uso, pero que no tenga 
c o m e j é n . Pueden dejar las referencias en la t ienda de 
ropas L a T r i b u n a , calle de N e p t u n o entre Gal iano y 
San N i c o l á s . 5774 4-11 
una cocinera 
mano, que traiga 
Crespo y A g u i l a . 
S E S O L I C I T A 
que sepa cocinar bien v una criada de 
igan buenos informes. C o l ó n 27. entro 
5790 4 -11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - ; carse de c r iado de mano de uua corta fami l ia ó 
para servir á hombres solos; teniendo su car t i l l a : no 
tiene inconveniente en i r á l a temporada: i n f o r m a r á n 
San M i g u e l 132, á todas horas. 
5,86 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin pretesiones, que duerma en el aco-
modo, para u n ma t r imon io solo. Obispo 113. en t re -
suelos, i n f o r m a r á n . 5783 _ 4-11 
DD E S E A C O L O C A R S E D E l ' O U T K K O E X casa de comercio ó casa par t icular , que sea famil ia 
de horadez; t a m b i é n se presta para una casa de encar-
gado aunque sea de vecindad: es hombre de mediana 
edad, sabe leer y escribir , l iuenciado: tiene personas 
que le garanticen, vive Nep tuno esquina á Indus t r i a , 
p e l e t e r í a L a G r a n Duquesa á todas horas. 
5775 4-11 
I N S T I T U T R I Z . 
Se desea una para i r al campo, que sepa m ú s i c a , i n -
g l é s y perfectamente el espauol para la i n s t r u c c i ó n ge -
nera l . D i r i g i r s e calle de Acosta 3-1. de 11 ú 12. 
5771 4-11 
DE S E A B N C O N T B A R C O L O C A C I O N E N una casa de moral idad una modista y cor tadora: 
pueden dirigirse Aguacate 152. 5773 - H l 
MANEJADORA. ' 
Se solici ta una peninsular en Aguacate n . 124. ahos. 
5797 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho oue sepa hacer cuellos y p u ñ o s : se 1c 
d a r á buen suehlo. T e n i e n t c - R e v n ú m e r o 70. 
5794 t - M 
SE SOLICITA UN CORTADOR D E sastre y varios operarios, se pagau bien 
y al contado en "La Palma'': Muralla y 
Compostela. Cn 707 4-10 
S E S O L I C I T A 
Eara criada de mano de una corta famil ia , una m i y e r laucado mediana edad: Compostela 78 entro M u r a l l a 
y Tenienlc-Rc.v. 
DE S E A C O L O C A l í S E U N A C O C I N E R A P A -ra corta famil ia y que no duerma en el acomodo: 
dirigirse á Obispo n." 100. 5634 4-9 
SE SOLICITA 
un i n t é r p r e t e quo traiga buenas roferencios. H o t e l 
Saratoga t r a t a r á n de su ajuste. 
5571 8-8 
DE S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N de Cana-rias para cr iada de mano, manejadora de n i ñ o s 6 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : t iene qu ien responda por ella. 
Calzada de l M o n t e n ú m e r o 365, i n f o r m a r á n . 
5567 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do trece á quince a ñ o s para la l impieza 
de la casa. Indus t r i a n ú m e r o 103, entre Nep tuno y 
Vi r tudes . 5563 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A á leche entera, de u n mes de par ida; tiene quien 
responda po r su conducta . Compostela n . 95, solar, 
cuar to n . 15. 5577 4-8 
T E N C I O N ! — N E C E S I T O U N A C R I A D A Q U E 
_ i sepa cocinar y d e m á s quehaceres de l a casa, buen 
sueldo, para u n hombre solo, 1 carpintero que haya 
trabajado en ingenio. 1 criado peninsular , buen sueldo 
y tengo una manejadora de 14 a ñ o s , cocineros, criados 
de todas clases. Compostela 55. 5587 4-8 
U N A S R A . P A R D A 
desea encontrar una c o l o c a c i ó n para costurera en casa 
par t icular , cose á m á q u i n a y á la mano con p e r f e c c i ó n , 
d a r á n r a z ó n . E j i do 3 1 . Tiene personas que r é s n o n d a n 
por su conducta. 5580 4-8 
L E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular , para cr iandera á media leche; 
pero con su n i ñ a ; t iene personas que respondan por su 
conducta. Calle de la D i a r i a n " 12. i n f o r m a r á n . 
5594 4-8 
SE DESEA 
colocar una j o v e n peniiiKular para manejar IIÍÍÍOB 6 
criada de mano, prefiriendo no salir ú la cal le ; i n f o r -
m a r á n Oficios 36. altos. 5562 4-8 
Se solicita 
una cr iada, blanca ó de eolor, de mediana edad, que 
sepa lavar y cocinar, que tenga quien responda. Rema 
n? 74. l i a r án r a z ó n . 5599 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 8 1 : i n f o r m a r á n San Ignac io 59. 
6801 4 -11 
" H l u el Vedado callo F , n . 6 se a lqu i lan á hombro so-
X l j l o ó ma t r imon io sin hyos , un hermoso y Úreso'o 
cuarto, con frente á la playa: se desean referencias, 
informan H a b a n a 138. 5781 4-11 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O U N S I T I O p o -trero como de 5 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , con cuatro p o -
zos fér t i les y buena fábr ica , situado ü u n cuarto do l e -
gua del paradero de Seborucal, l i neado Quanajay; dan 
r a z ó n D . Franc isco Mon te ro en San A n t o n i o de los 
B a ñ o s y en esta c iudad en Campanar io 115. 
5805 4-11 
Se alquilan 
en la boni ta casa Crespo 43 A , uua h a b i t a c i ó n m u y 
fresca, á u n m a t r i m o n i o sin li\jos y una accesoria que 
haco esquina p rop ia para establecimiento. 
5798 4-11 
^ i c a lqu i la l a extensa y c ó m o d a casa 152, de la oallp 
i ^ d c Escobar entro Salud y Dragones, capaz para 
una famil ia munurosa y apl icable t a m b i ó n al ramo de 
tabaco, s iempre que convengou las condiciones. Cuba 
n . 50. 5784 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de l a casa n . 22 de la ca -
lle de Z u l u e t a ftcnto a l mercado de C o l ó n , l a l lave cn 
los IKIJOS é i n f o r m a r á n en Acosta 20. 5785 1 
Prado 105. So a lqui la u n hermoso gabinete con su b a l c ó n á la calle; p rop io para u n ina t r in ionin . dos 
amigos ó para estudio; t a m b i é n se a lqui la u n local 
propio para guardar coches ó para lo que quiera a p l i -
c á r s e l e per lo grande v vent i lado. 
5782 4-11 
C O C H E R O 
Se solici ta uno, que sepa b ien bu ob l igac ión . . O ' R e i -
l ly 104. D e 12 á I . 5590 4 -8 
S E S O L I C I T A 
u n cr iado de mano para los quehaceres donu'sticos; 
que sea pen insu la r y tenga quien lo recomiendo 6 su 
car t i l l a ; E in j i ed rado 46. 5561 4-8 
Se solicita 
u n buen cocinero y un cr iado de roano, que tengan 
referencias; Eg ido 16, higos. 5608 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cosen 15 Tcn ien t e -Rev . 
5746 4-10 
Q E S O L I C I T A N D O S B U E N A S M A N E J A D O -
« ^ r a s , una para u n n i ñ o de cua t ro meác» y o t ra para 
una n i ñ a de dos a ñ o s y para l impieza de unos enanos 
las dos; que tengan quien responda po r ellas. Calle de l 
Sol n . 78. 5752 4-10 
UN A S I A T I C O R E G U L A R C O C I N E R O , asea-do y trabajador, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
ó establecimiento: calle del Inqu i s idor n . 14. i n f o r m a -
ran. 5728 1-10 
S E S O L I C I T A 
una cr iada, si no trae buenas recomendaciones que no 
se presente. N e p t u n o 63. entre A g u i l a y Ga l inno . 
5734 4-11» 
SOLICITA COLOCACION 
de por te ro u n i n d i v i d u o de mediana edad, ol'recieiido 
laa mejores y respetables r e f e r en -ñas sobre conducta é 
idoneidad. I n f o r m a r á n á todas horas ea Leal tad t i l ' . 
5730 ' M O 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O D E C O L O R , presenta los mejores informas, asi como lo* de la 
ca.^a donde r i l t imamente ha servid.» cuatro año. . . ilcsca 
colocarse en casa de perspnas respetables. I n f o r m a r á n 
Indus t r i a 122. '.714 I 10 
Se solicita 
una buena mantMadora do mediana edad, do color, que 
es té acostumbrada á manejar n i ñ o s ; Vi l legas 62. 
5618 4 -8 
Desea colocarse 
una cr iada de mano peninsular ó para asistir á una 
s e ñ o r a ; Obispo 67 i m p o n d r á n . 5615 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R C O L O -eae ión para a c o m p a ñ a r ¡ l o t r a , sabe c o s e r á la m á -
quina v á mano y el repaso de la ropa; i m p o n d r á n 
Prado'110. 5619 4-8 
LA H O N R A D E Z . — N E C E S I T O T R E S C R 1 A -dos de mano. 2 criadas, 3 cocineros, 2 mane jado-
ras, 1 costurera, 2 cocineras; t a m b i é n necesito 40 I r a -
bajadores para el campo, sueldo $75 y viaje pago; 
ta inb icn tengo «lo todos sirvientes; suplico á bis due-
ñ o s de casa pidan á dicha cma qpc s e r á n servidos; 
A m a r g u r a 54. 5622 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N B I E N ( X H ' I N K K O peninsular, j o v e n , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
i n f o r m a r á n B a r a t i l l o 9. en la puer ta d a r á n r a z ó n . 
5566 4-8 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz zapatero adelantado que se coloque, d a r á n 
r a z ó n en la calzada del Monte entre Angeles é Ind io 
n. 187. 5625» 4-8 
Se solicita 
una cocinera que sepa cocinar á la l'iancesa y que t r a i -
ga buenos informes. Compostela 18. entre Obispo y 
O b r a p í a i n f o r m a r á n . 5626 4-8 
CR I A N D E R A . — U u a s e ñ o r a gallega, «ana y r o -busta, desea colocarse de cr iandera á leche entera, 
la qne t iene m u y buena y abundante; t a m b i é n t iene 
personas de mucha c o n s i d e r a c i ó n qne garant icen su 
conducta. Cal lo de Genios n . 19, d a r á n r a z ó n & todas 
boras. 5702 t-10 
UN A J O V E N I S L E Ñ A . D E S E A C O L O C A R S E para cr iada de manos á u n m a t r i m o n i o sin hijos, 
sabe coser á mano v á m á q u i n a : i n f o r m a r á n calle de 
S u á r j x n . 16. 5699 4-10 
S E S O L I C I T A 
una excelente lavandera y p lanchadora de ropa de 
hombre y de s e ñ o r a , v que tenga quien abone por el la . 
Sol IOS. 5742 4-10 
T T X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse de cr iado de mano: tiene persona qne res-
ponda por su conducta. A g u i l a n ú m e r o 147, esquina 
ú Barc.-lona, d a r á n r a / ó n . 5716 I - H> 
S E S O L I C I T A 
una cr iada para el servicio de mano. O b r a p í a púmtf^ 
ro 43. altos, i n f o r m a r á n . 5748 # 4-10 
Se solicita 
un hombre para regar la cal le . Campanario n . 1.13. 
. "55 1-10 
T T N A S E Ñ O R A I f K f . ' I E N P A R I D A D E S E A c o -
\ _ ) locarse de cr iandora á media leche ó leche entera. 
l:i qde tiene buena y abundante: calle del Ind io n . 16 
i n f o r m a r á n . 5766 Í - H ' 
CO N H I P O T E C A D E U Ñ A F I N C A U R B A X A , So necesitan m i l pesos oro; L a m p a r i l l a n . 29. E n 
la ¡n i sma se arr ienda en 1,500 pesos-billetes, por tres 
auo>. una casa qne, aunque esta deteriorada, produce 
92 peaod mensuales. 5760 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A S A N A y robusta, de cr iandera á leche entera ó media, l a 
nue tiene buena y abundante: calle do San Rafael n ú -
mero 104 informanta . 5706 I 10 
Se solicita 
oha criada blanca ú de color para el servicio de una 
corta fami l ia . Compostela 43. 
5743 1-10 
L M I D O N A D O R V R E P A R T I D O R D E R O P A 
É \ d e caballero, se solici ta uno, que sepa su o ld i j j a -
ión v tenga quien lo recomiende. O ' R e i l l v 54 cannse-c ión y 
r í a . 5720 4-10 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para «los s e ñ o r a s y que ayude á la l i m -
pieza de l a casa ó una negri ta como de 12 á 14 a ñ o s . 
Gal iano 88 A . 5711 4-10 
, » i : S O L I C I T A U N A C R 1 A D 1 T A B L A N C A O de 
O c o l o r . de 11 á I I a ñ o s ; se le t ra ta bien y buen sue l -
do, para servir á la mano á un n ia t r imonio . T a m b i é n 
una anciana para lo mismo. Amis t ad 62, entre N e p t u -
no y San M i g u e l (alto.-). 5581 ' 1-8 
l i E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -
• / j a d o r a . Merced 59, entro Habana y Compostela 
i n l b r m a r á n . 5624 4-8 
S E S O L I C I T A . 
una criada de color de 11 á 13 a ñ o s , para manejar una 
n i ñ a : Escobar n . 124. 5611 4-8 
C O C I N E R A . 
se desea una buena y para corta fami l ia , que sea asea-
da y de mora l idad : Tea t ro A l b i s n , casa par t icular . 
5606 4 - 8 
A V I S O . 
Se sol ici ta en el Banco del Comercio, á D . J u l i á n 
M a r t í n e z Guerra , para un asunto que le interesa, 
5598 4-8 
SE P A G A N L O S M A S A L T O S l ' K I C C I O S A los trabiyadores de color en el ingenio I n d a r r a en C a -
l imete: i n f o r m a r á n en el mismo ó su d u e ñ o Cuba. 119. 
5560 i 15 -7My 
C í E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A N O O U É 
Í O s e presente con su correspondiente ca r t i l l a : calle 5? 
esquina á C , Vedado, entrando por el C lub Habana á 
mano derecha. 5419 8—1 
ÜN A S E Ñ O K I T A D E S E A C O L O C A R S E C O M O i n s t i t u t i i / , en una famil ia , ó bien dar lecciones á 
domic i l io . Su e d u c a c i ó n ha .sido m u y esmerada, ade-
m á s posee el ing lés , el f r ancés y labores do gusto. I n -
f b n ñ w á n én el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s do Buenos 
Aires y en Te jad i l lo 4. C 669 9-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que duermi in cu el 
acomodo: Calzada del Monte n . 33, altos. 
5287 9 2 
C I E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
fOe.on buenas rererencias para criada de mano y c u i -
dado de n i ñ a s ; i n f o r m a r á n ( l a l i ano 32, rcrreh i i a . 
5269 9-2 
CfllPMS. 
OJO.—Se desea comprar un canast i l ler i to con espe-jos a l fondo 6 sin ellos, que no tenga m á s ancho 
de frente que un metro , es como para l ibros. O b r a p í a 
57, altos, entre Compor-tela y Aguacate . 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para el cuidado de n i ñ o s ó criada de mano. 
Gal iano 112 d a r á n r a z ó n . 5l>98 t-10 
Se solicita 
una ins t i tu t r iz para ing lés , f r ancés y m ú s i c a , se exigen 
v dan referencias. O ' R e i l l v 102 i n f o r m a r á n . 
5705 4-10 
Botica. 
.Se >olii i ta un aprendiz de farmacia que entienda a l -
go del ramo, d á n d o l e su gra t i f i cac ión : puede dir igirse 
•.i S u á r e z 85. 5703 4-10 
UN C O C I N K U O P E N I N S I L A K A C R E D I T A -do. de los mejores de casa de L a r d b v . de .Ma-
d r i d , desea colocarse encasa par t i cu la r o de conier -
cio: t iene personas que garanticen su intel igencia y 
honradez: i o f o r m a r á n A n g e l e s y Sitios, eaini^ • i ; i 
todas horas. 5641 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular y una criada de mano que 
avnde en los quehaceres de la casa. Calle de L u z n . 
31 i n f o r m a r á n . 5668 t - 9 
T > A K A U N M A T R I M O N I O g E S O L I C I T A R O N A 
1 cocinera que sepa sn oficio y una criada de mano 
de mediana edad ó una de 10 á 12 a ñ o s . Perseverancia 
n ú m e r o 44. 5693 4-9 
AM I S T A D 7 6 . S O L I C I T A N U N A B U E N A criada de mano, blanca ó morena, qne sepa coser y sea 
ágil v sepa c u m p l i r con su deber, t ravendo su car t i l l a . 
5690 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, de mediana edad: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que respondan de su buen 
comportamiento: calle de Vil legas n . 138, entre Sol y 
L u z . in forman. 5691 4-9 
SE S O L I C I T A P A R A U N P O T R E R O I N q ñ * -sero intel igente y capaz de hacer con per fecc ión 
varias clases de queso. Es inú t i l presentarse sin traer 
buenos informes, tanto de la conducta como de la ca -
pacidad para el t rab iyo que se desea. Cerro 410. 
5637 4-9 
Prado 107 
Se solici ta un buen criado de mano con referencins. 
Si ycmle nn caballo americano. 
5653 -1-9 
T E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A B A U N A re-
j l o j e r í a , que sepa leer y escribir, que no sea h a r a g á n 
<|iie tenga personas que garanticen de su conducta: 
iieden dirigirse ú la calle del P r í n c i p e Alfonso 229, p u 
relojería. .-.IM 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero que sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
resptmda po r su conducta. O b r a p í a n . 100, entre V i -
llegas y Bernaza. 5680 4-9 
s 
do 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A E . N C O N -t rar c o l o c a c i ó n en casa de famil ia decente para 
.••.-r: y cor tar trajes de s e ñ o r a s y n i ñ o s : d a r á n r a z ó n 
San Miguel 183. accesoria, entre Oquendo v Soledad. 
, 5639 4-9 
j - ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
I J guiar para manejar un n i ñ o ó a c o m p a ñ a r una Sra., 
y ayudarla en sus costuras, sabe coser á m á q u i n a : ca-
lle del A e u i l a n . 50 esquina á A n i m a s i n f o r m a r á u . 
5658 4-9 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
icolorquc t ra iga buena r e c o m e n d a c i ó n con el sue l -
de $17 B [ B . S u á r e z 85. 5^72 4-10 
.i » E S E A A C O M O D A R S E D E C R I A N D E R A 
f ' una s e ñ o r a J ó v e n peninsular á leche entera; Sa-
lud n . 38 i n f o r m a r á n . 5671 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y que traiga bue-
na r e c o m e n d a c i ó n , so prefiere de color: T e n i e n t e - R t y 
n. 35. d e s p u é s de las 12. 5664 4-9 
T T N A S E Ñ O R A D E I S L A S D E S E A C O L O C A R -
l_J se para el manejo de un n i ñ o , ó de criada de m a -
no: Economin n . 1 7 ' i n f o r m a r á n . 
5663 4-9 
UN A B U E N A C R I A D A D E M A N O Q U E T E N -gaper-oua qne responda de su conducta, se s o l i c i -
ta en la calle de Leal tad n . 42 entre Vir tudes v A n i -
mas. 5649 -1-9 
O E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — U n indiv iduo prác4 
J á t i c o cn m a y o r d o m í a y administrador de ingenios, 
KJU- ha d e s e m p e ñ a d o por largo tiempo ambas plazas, 
i t a t / i encontrar quien le út i l ice para alguna de ellas, 
r a • .* í ' " la Habana ó en el campo, sabe l levar los l i -
bríns v toda clase de estados con per fecc ión , y t iere 
f i l i e n g o r í n t l c c y responda de s n i d o n e í d a f l i y d e m á s 
condiciones l í ccvsa r ius para esta clase de destinos: Se 
d á n v sn reciben Urfonnes en Obispo n . 113 camise r í a . 
5640 i ± 
T T V O N L O R E N Z O D E L G A D O D E S E A S A B E R 
JL/. l p icadero de D . Vicen te G o n z á l e z y su rapbst 
D ? Torfi • i Delgado: pueden d i r i g i r sus avisos á la 
caile de Obrapffl iiMiiiei i . - l t ; . doñdfl vive el solicitante. 
. ' . _ 
T r •: , , • , ) > | \ i'.l'.i S Í ' Á DKí lV.A C O L O C A U S É . , . . , . . - i : ; :i me.ii .i jeclle. lenfolldo qui i 11 I T S -
pouda t i l a . Concordia n ú m e r o 177 i n r o r m a r á n . 
5575 4-S 
.-.so: i t n 
SE" COMPRAN MUEBLES 
l » A Í Í . \ X I ) ( ) L ( I S M 1 7 V l ' . I K N . 
(>í2, SAN MIGUEL 02. 
5788 26-11 M y 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a , efectos de impele-
ría y escr i 'o r ioque nos convengan. L i b r e r í a y papele-
ría La Unirera ioad , 0 - R e i l l y 6 1 , c e rcado Aguacate . 
5738 4-10 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E S E E S T A B L E C E se desea comprar n n m u c b l í y c bueno; un boni to 
carruaje como un vis-a-vis ó duquesila para un solo 
caballo y un p ianiuo: todo se quiere de familia p a r t i -
cular , s éa se Junto ó por piezas, p r c i i r i émlo lo s de lo 
meior ; se pagan b ien . O - R e i l l v 73 i m p o n d r á n . 
5695 4-9 
Importante ;i los sonoros pfópiptorips 
Deseando imponer una cantidad alzada, so comprun 
casas situadas en esta capi ta l , desde tres á veinte y c i n -
co m i l pesos, i f l h i situadas y que den buen producto. 
T a m b i é n se da partede ese dinero con hipotecas al l i p o 
del 8 al 10 p S . s e g ú n cant idad v g a r a n t í a . I n fo rman 
de 8 á l 2 del Jia, Agu i l a 56. 5589 4-8 
O J O 
Para M é j i c o y P a n a m á so compran toda clase do 
prendas de oro y pla ta antiguas, montadas eu b r i l l a n -
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar , lo mi s -
mo que oro y plata vieja en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i -
das, pagando allos precios: t a m b i é n se pasa ú d o m i c i -
l io . San M i g u e l n . 92, esquina á Manr ique , á todas h o -
ras del d ía . á A . M . 4622 27-18ab 
Obrapía 5 3 esq\Tina á Compostela 
Se compran en todas cantidades muebles y prendas 
pagando m á s que nadie. 4602 27-17A 
DIDAS, 
EN E L C O C H E D E P L A Z A N . 329 q u e d ó olvida -do en la noche del domingo ú l t i m o un l io quo c o n -
t e n í a u n vestido ile seda fondo blanco y otras piezas. 
Se suplica al que lo haya encontrado lo devuelva en 
Escobar 82 y se g r a t i l i c a r á . 5696 4-10 
PE R R I T A . E L D I A 6 D E L P R E S E N T E SE lii iyó»una de O ' R e i l l y 66, de las conocidas ra tone-
ras: se para y se sienta, l leva una cinta azul al pescue-
zo con un cordel i to : se d a r á una buena g r a t i l l c a c i ó n al 
que la entregue por no ser propiedad de esta casa. 
5758 4-10 
SE H A E S T R A V I A D O U N P E R R I T O A M A R I -Uoso, lomo y cabeza negra, que responde al nombre 
de Ote lo : se g r a t i l i c a r á m u y bien a l que l o presente 6 
de r a z ó n cierta de su paradero cn Aguacate n . 136. 
5646 4-9 
P E R D I D A . 
Se ha CBtroylado una leopoldina de plata con di je 
de á g a t a , se gratificara á l a persona que la entregue 
en A m a r g u r a n . 44. 5667 
P I E R D I D A . — Desde el Juzgado de Guadalupe al JL de B e l é n se p e r d i ó un d ip loma ó c é d u l a do re t i ro á 
favor de Crisanto Iglesias, soldado procedente de l 
e j é r c i t o de Santo D o m i n g o ; el que lo entregue calle de 
L u z u . 30, s e r á gratificado generosamente. 
5505 4-8 
RES, 
Re a lqui la cn precio m ó d i c o la casa Damas n . 76, i n -mediata á los almacenes de San J o s é , con z a g u á n , 
dos ventanas, seis cuartos, otro do b a ñ o caballeriza y 
agua muy abumlanle: al frente n . 61 es t á la l lave . 
5777 " l - l l 
Se a lqui la para el 16 del actual l a m u y fresca, alegro y bonita casa Manr inue 105, al lado de la esquina 
de Dragones, tiene sala (te 2 ventanas, suelo de m á r -
m o l , z a g u á n , comedor. 4 cuartos, buena cocina, bafio, 
barbacoa, inodoros; agua, toda con persianas y de 
azo'.ea. aunque es tá ocupada puede verse, su d u e ñ o 
Dragones 37$ altos. 5808 4-11 
SIS A L Q U I L A 
por estar ci .midetamentc arreglada y con muchas m á s 
comodidades, la poses ióu que a n u n c i é j i ropia para esta-
blecer el ramo de v íve re s , pues su s i tuac ión convida 
al qne -ea activo y trabajador y se d é prisa en avistar-
se con D . Manue l Segura eu Zanja 66, que le fac i l i t a -
rá previa conformidad; como vendo t a m b i é u 6 pes t -
bitoa de hierro con sus peines y bebederos r ec i én l l ega-
dos del Norte por haberse disuelto la sociedad. 
579(1 
e alquila un piso al to calle de Cuba n . 38, en $ 8 2 
oro. con tftcUui las comodidades para una corta f a -
mi l ia , t^ ' .uh iénso alquila el z a g u á n para cualquier o l a -
Be de e la 'deci iuiento. Barato . 
ÍÍ8Ü4 4-11 
Se alquila 
Consulado n . 68, altos y biyos. ocho habitaciones, en 
$63-75 centavos mensuales. 
5770 10-11 
/ ^ á r m e l o . So a lqui la para el d í a 15 po r a ñ o ó po r 
v y t e m p o r a d u la casa calle 18 esquina á 11 , n . 11 , á 
media cuadra de la l í n e a del Urbano , compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos, colgadizo cerrado de 
peMionas, u n b o n i t o ' J t t r d í n y cuar to de b a ñ o . E n la 
misma e s t á la l lave ó i m p o n d r á n L u z 91 . 
5767 8-11 
SE ALQUILA 
el piso p r i n c i p a l de la fresca y c ó m o d a casa O - R e i l l y 
n ú m e r o 30 A . 5795 4-11 
: n el punto m á s c é n t r i c o para e l comercio so alqui la 
» u n g ran sa lón para escri torio, bufete de abogados ó 
un m a t r i m o n i o sin hi jos . Mercaderes esquina á A m a r -
gura , altos del ca fé . 5725 2a-9 ad-10 
c a lqui la cn el mejor punto do la H a b a n a una sala 
v dos cuartos con frente a l Parque Cent ra l v á la 
calle de Nep tuno u . 1 y San M i g u e l altos do la f o n -
da de Fornos, i n f o r m a r á el portero de la misma, ó cn 
Salud 32. T.l'is 5-5d—5-6a 
Se a lqui la un boni to a l to , dos posesiones corridas y su comedor, pronio para uua cor ta famil ia , en casa 
decente y segundad, con b a l c ó n á la calle, frente al 
parque Michc lcna , m u y venti lados, agua, l e t r ina , m u y 
c n p r o p o r c i ó n . Vi l legas 91 . 5704 4-10 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa y fresca casa San I s id ro 11. 68 esquina á 
Compostela, un departamento propio para fami l ia . 
5745 4-10 
A V I S O . 
So alquila la grau casa Noptuno núin. 58, 
011 sieto onzas oro. La llave 011 oí uúin. 45. 
5733 4-10 
Se a lqui la cn Guanabacoa, pegada al paradero del fer rocar r i l , la fresca casa-quinta C o r r a l - F a l s o 81 , 
cerca de los Escolapios, y capaz para regular famil ia , 
con buena sala, cuatro cuartos, comedor cerrado de 
persianas, buen palio l leno de á r b o l e s frutales y buen 
pozo con su bomba. I n f o r m a r á n y e s t á la l lave en la 
v i l l a , Pepe A n t o n i o u . 14. ó en la Habana , Cicnfuegos 
n ú m e r o 31 . 5750 4-10 
S E A L Q U I L A 
la cusa Real de la Salud n ú m e r o 114, con sala, come-
dor, dos cuartos higos v uno al to; t iene l lave de agua. 
5763 4-10 
Calzada del Cerro 482. 
Se a lqui la esta c ó m o d a casa acabada de p in t a r y r e -
parar. La l lave donde dice el papel. I n r o n n a r á n en 
Animas n. 26. 5762 4-10 
En Guanabacoa se a l q u í l a l a espaciosa casa l ' a l o Blanco 69: tiene J a r d í n , patio y á r b o l e s frutales: la 
llave e s t á en frente n . 52 y en la calle Real n . 46 i n -
f o r m a r á n ile su iyuslc . 5737 8-10 
O e alqui la una hermosa casa en la calzada del Cerro 
K j n . 618. con nueve cuartos, sala y comedor, con snc -
los de m á r m o l , buen pozo, espaciosa y elegante c o c i -
na, j i ropia para una numerosa famil ia v se «la barata; 
en el 616 es tá l a l lave y en Cerrada del Faseo n . I i n -
r o n n a r á n . 5727 8-10 
Ojo . E n la hermosa y vent i lada casa Manr ique 125 entre Salud y Reina, se a lqui lan hermosas hab i t a -
ciones altas y bajas á hombres solos ó matr imonios sin 
n iños , precios sumamente m ó d i c o s , entrada á todas 
horas; en la misma t a m b i é n se cede una hermosa sala 
amueblada para consultas. 5726 4-10 
Se a lqui la un espacioso y vent i lado sa lón con b a l c ó n á la calle c u la casa Lea l t ad 57, p r ó x i m a á los ba -
ñ o s de mar, á caballeros solos ó mat r imonio sin hyos. 
5717 15- lOMy 
Casa dé familia, Teiiiente-Key 16 
Se a lqui lan cuartos con comida ó sin ella, servicio 
de p r imer orden. 5697 8-10 
OJ O . — M u y baratas se a lqui lan dos casitas de cua -t i . ) l iabitacioncs cada una, con abundante agua 
corriente, su buen patio, j a r d í n , sus buenas cercas, y 
las dos casi nuevas, fácil c o m u n i c a c i ó n con los caí ritos 
ó guaguas del P r í n c i p e , por u n real bil letes, i n l a u t a 
contieno al n . 60, frente a la plaza de toros y el pabe-
l lón de Ingenieros. E n las mismas t r a t a r á n . 
5669 -1-9 
Prado 93. Prado 93. 
Se a lqui lan grandes, frescas y espaciosas habi tac io-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á m ó d i c o s p r e -
cios en la misma d a r á n r a z ó n . 
5686 1-9 
Se alquila 
á personos solas, á uua cuadra del parque un cuar to 
al to muy vent i lado. Nep tuno 16. 
5615 -1-9 
Z A N J A N . 50 . 
entre Campanar io y Lea l t ad , se alquila esta hermosa 
casa con dos ventanas y z a g u á n , 6 cuartos, cocina etc. 
la l lave é informes en el n . 52. ñilHl 1-9 
B E R N A Z A 2 9 . 
Se a lqui lan los hermosos allos de la expresada casa 
con sala, antesala, seis habitaciones, comedor, cocina 
v d e m á s comodidades, cerca del Parque Cent ra l . 
r.670_ • M 
S E " A L Q U I L A 
l a casa Blanco n . 28 en dos onzas oro. tiene Mila, co-
medor, cuatro cuartos, al to v agua: i n f o r m a r á n en el 
i i ú m e r o :X>. 5665 4-9 
A V I S O . Se a lqui la , vende ó arr ienda, un magnil ico solar con c u a f t e r i á biya y con altos, propio para 
inqui l ina to , t ren dO coches ó de carretones, f o n u n 
pozo potable, y en precio m ó d i c o : i n f o r m a r á n café 
E l Guancbe, Neptuno esquina á Hc la scoa ín : el Rolar 
es lá en la calle de Nep tuno esquina á San Francisoo. 
5612 G -0 
OJO. 
Se alqui la un hermoso z a g u á n propio oara un c o -
che, ó para otra cosa que se quiera dedicar, y una 
buena caballeriza, en la misma se solicita una general 
planchadora y una criada de mano que sea peninsular: 
y so toma ropa para lavar á m ó d i c o precio; i n f o r m a -
r á n á todas horas. Indus t r i a n . I IS entre San J o s é y 
Barcelona. ."613 4-9 
F V U L I E T A N'. 84, M A N Z A N A D E L P A S A J E . 
i L J U n elegante depar tamenlo de tres habitaciones co 
rr idas . y bafio ó inodoro. Es planta baja y tiene vista á 
la calle. Es muy propio para despacho y vivienda de 
un caballero, ó para un ma t r imon io sin n iño» . 
5607 IH s 
OBISPO N. i<; 
Se alquila un bonito entresuelo con sala, dormi tor io , 
comedor, cocina, b a ñ o v servicio; precio m ó d i c o . 
5564 1-8 
A L T O S D E O ' R E I L L Y " 89 . 
Dos cuartos, comedor y cocina en $ 1 0 B | B , propio 
para hombres solos, ó ma t r imon io sin i i i jos. 
5578 " 4-8 
Atención. 
Para bufetes á personas decentes se ceden todos 6 
por departamentos los frescos y elegantes altos de la 
casa Indus t r ia 115. á dos cuadras de los parques y tea-
tros. I n f o r m a r á n en el al to . 5592 4-8 
Se alquilan 
unos a l to» m u y frescos con b a l c ó n á la calle, con t o -
das las comodidades; San Rafael n . 1, s o m b r e r e r í a E l 
Modelo . 5621 4-8 
Se alqui lan 
á famil ia sin n i ñ o s los entresuelos Egido n . 2 l i . frente 
á L u z . t ienen sala, comedor y 3 cuartos, con agua de 
Ven to y d e m á s necesario: l a entrada es independiente: 
en los bajos de la misma i n f o r m a r á n . 5613 5-8 
SE ALQUILAN 
unos hermosos y frescos altos, compuestos de sala y 
tres cuartos, agua, sumidoro y d e m á s necesidades. I n -
f o r m a r á n A g u i a r 136. 5517 8-7 
Se alqui lan los frescos y hermosos bajos de la casa Bernaza n . 32, compiicstos de seis habitaciones, a -
gua y cocina. D e su precio i n f o r m a r á n en la misma. 
5545 8-7 
Se alquila 
la magn í l i ca casa Corro 829, toda pintada de nuevo y 
en el mejor punto de la calzada, m ó d i c o a lqui le r ; en l a 
misma i m p o n d r á n . 5616 4-8 
Bara t i l lo 3 esquina á Obispo ant igua Bolsa, so a l -qu i l an unos hermosos bí\jo8 y entresuelos, j u n t o s ó 
por partes. L a parte b iya que da al muel le es m u y & 
p r o p ó s i t o para cafó rt fonda, a d e m á s hay salones p r o -
pios para bil lares. I n f o r m a r á n en los altos. 
5537 8-7 
OJO. 
E n punto inmejorable «c a lqui lan habitaciones akas 
con b a l c ó n á la calle, con asistencia ó sin el la: Agu i l a 
n ú m e r o 78 esquina á San Rafael. 
5527 5-7 
Se a lqui la una casa de a l to con todas las comod ida -des para una famil ia , m u y fresca y rodeada de j a r -
dines y á r b o l e s frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelar ia f 8; de su a lqui ler t r a t a r á n en la c o -
chera de la p rop ia casa ó cn la calle de San Rafael 
n ú m e r o s 13 ó 15, cn la Habana 
55;! I l ñ - 7 M v 
6 8 H A B A N A 68 . 
E n casa de fami l ia se a lqu i lan dos habitaciones a l -
tas á caballeros solos ó ma t r imon io sin hijos. 
5488 ^ 6-7 
VEDADO. 
En dos onzas oro la casita calle E ó de los B a ñ o s 
n? 7, acabada do componer y pintar . A cuadra v m e -
dia de la linea fé r rea ó igual distancia de los í l u ñ o s . 
Mercaderes 14. 5438 8-5 
EN MADRUGA. 
So alquila en m ó d i c o precio, por a ñ o ó por t empora -
da. In hermosa casa calle del So] n? 28, amueblada, y 
muy p r ó x i m a á los b a ñ o s de la Pai la y el Templado, 
e ó m p n e a t a de por ta l , sala, comedor, seis cuartos con 
corredor de persianas: con magnifica agua potable y 
otras comodidades. L a l lave en esa local idad, morada 
del D r . Hovero: 6 i n f o r m a r á n eu esta ciudad Lagunas 
97, v en el ingenio Al ianza , paradero de las Vegas. 
5461 8-5 
La casa Gal iano n ú m e r o 24, «le altos y bjyos, se a l -quila en cuatro onzas oro; al lado, numero 26, e s t á 
la l lave, y t r o t a r á n do su ajuste Monte n . 5 esquina á 
Zulue ta . altos. 5402 8-1 
En Aguacate 1 2 4 
O i j i esquina á M u r a l l a se a lqui lan habitaciones altas á 
hombres solos, £ £ 6 | > 1 A I y 
¡ G R A N D E S N O V E D A D E S ! 
de M. Llull y Compañía, 
Obrupfu n. 55, vusi esquina á Compostela, bajos del dentista Yieta, al lado del café. 
A precios de ganga tenemos u n gran sur t ido de muebles; p í a n o s , escaparates, peinadores, lavabos, tocado-
res, mesas de comedor y de escri torio, juegos de cuarto, sala y comedor, de diferentes maderas y formas. C u a -
dros, camas de h ie r ro con preciosos paisajes, bronce y madera. Espejos de varios t a m a ñ o s . Relojes de pared 
y sobremesa. L á m p a r a s de cr is ta l y de bronce, 6 i n l i n i d a d de a r t í c u l o s imposible relatar . 
U n grande y yariado sur t ido de j o y e r í a , en ternos y medios temos, brazaletes, prendedores, sortijas, d o r m i -
lonas, candados de oro y br i l lantes . Eeontinas, leopoldinas, relojes de oro, plata , n í q u e l y acero, desde e l ínf imo 
precio de $2-75 á $300 oro . 
E n metales tenemos el m á s precioso surt ido eu juegos de café , azucareras, mantequi l leras , j a r ros para agua, 
saleritos, moteras, t imbres, neveras de cr i s ta l cuajado de diversas formas y colores, juegos de cr is ta l para l a v a -
bos y tocadores, flores artificiales; é inf in idad de juguetes para adornos de sala y tocador. 
TODO A PRECIOS BARATISIMOS. 
Se compran prendas usadas y se cambian por nuevas, lo mismo muebles y todo lo que represente valor, 
bien sea moderno ó antiguo. 5235 1 5 - l M y 
P U B L I C O . 
Llamamos la atención del público acerca de las excelentes 
máquinas de coser NEW HOME do doblo pespunte, y WILCOX 
& GIBBS, de cadeneta. 
Son diebas máquinas más suaves, ligeras y sólidas tío cuan-
tas se conocen basta el día. 
Se regalan catálogos á quienes los soliciten. 
Novedades y artículos concernientes al giro, á precios de 
fábrica. 
Se componen máquinas y se garantizan. 
JOSE SOPEÑA & C0MPA 
O - R E I L L Y N . 112, CASI ESQUINA A BERNAZA. 
— s o a j z i c i ^ - ~ r * 10-27 
C O J I M A R 
Se a l q u i l a una hermosa casa situada en lo mejor de l 
c a s e r í o , dando por el fondo a l mar, t iene seis cuartos, 
buena sal a, espacioso y vent i lado comedor, z a g u á n y 
todo lo d e m á s necesario para una numerosa fami l ia . 
I m p o n d r á n en la caile de la Cuna n , 3 ó en Guana -
bacoa. ca l le de Cadenas n . 8. .•*« 
5403 8-4 
V E D A D O . 
Se a lqui la la casa qu in ta 41 , cerca de los B a ñ o s : l a 
l lave e s t á en el b . 43; por a ñ o ó temporada ú i m p o n -
d r á n en Reina 63. 5321 8-3 
A l a r i a n a o 
Se a lqui la una espaciosa y fresca casa calzada Real 
n ú m e r o 121. I n f o r m a r á n cn Cuba 138, altos. 
4196 2 8 - 7 A b 
Eu e l Carmelo se a lqui la por a ñ o 6 temnoruda, l a bon i t a casa calle 8 n . 22, media cuadra de la l í nea , 
t iene todas las comodidades necesarias para famil ia , 
l lave é informes, e s t ac ión del Urbano . 
4935 16-25 
E N M A R I A N A O 
Por la temporada ó por meses se alqui la la casa A n -
geles 15, con 7 cuartos, po r t a l , z a g u á n , pat io y t raspa-
t io con un solar agregado: i n f o r m a r á n Reina 113. 
5293 9-2 
H e r m o s a s habitaciones 
para caballeros y famil ia , todas á l a calle y con la co -
mida , como se pida, cn la moderna y elegante casa 
Zulue ta 36, empina á Ten ien t e -Rey . 
5276 9-2 
Frescos y cómodos altos, 
para i i ia t r i inonios sin bijos, Crespo 12, donde i m p o n -
d r á n de 7 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
5194 I I l 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
GA N G A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -dor se vende las casas. Obispo n . 36. San N i c o l á s 
n . 2, y solares con sus f á b r i c a s en el Cerro y J e s ú s del 
Monte ." i n r o n n a r á n Rie la n . 4 6 . — M e n é n d e : V i l l a r y 
Comp. al l 5221 15-1 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R S E C U A T R O elegantts vidrieras plateadas, v idr ios c ó n c a v o s . 
D e p ó s i t o general de « igMrrós de todas marcas á p r e -
cios de iábrica. R a m ó n Xiques. Obispo 81. 
8708 . 8-10 
SE V E N D E N E N $1,000 O R O L I B R E S , D O S ( ii>i'.;'.~ do m a n i p o s t e r í a y tejas, que producen el uno 
por ciento mensual, l ibre de todo gravamen, á una 
cuadra del paseo de T a c ó n , ó bien se cambian por otra 
hacia el centro. I m p o n d r á n de diez á doce en la calle 
de la Re ina n . 55 5729 4-10 
SE V E N D E S I N C K A V A . M E N O SE A R R I E N -da un terreno de 2,500 varas cuadradas en el Cerro , 
b ien cercado y con agua corr iente , á proposi to por su 
s i tuac ión para fabricar 6 para una huer ta ó u n j a r d í n . 
In formaran San Ignac io n ú m e r o 50, el portero. 
5710 4-10 
T ) A R . \ D I V I D I R SE V A L O R E N T R E H E R E -
JL d e r o í , se vende la casa calle de J e s ú s M a r í a 114, 
entre las de Picota y Curazao, l i b re de todo sravaiuen: 
se compone de tres pisos, con veinte habitaciones. Se 
admiten proposiciones sin i n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona, l le rnaza 30. 5751 aS-10My 
C A N G A . 
Se venden dos casitas de m a n i p o s t e r í a , una de esqui-
na Leal tad ir>8, gana $17 oro y otra P e ñ a l v e r 11 casi 
esquina á Manr ique , gana $30 btes. Su d u e ñ o Gal iano 
106. 5761 t -10 
BU E N A O C A S I O N D E C O M I ' R A R U N A V i -driera ó puesto de tabacos y cigarros, pues se v e n -
de barata por tener que trasladarse su d u e ñ o á la pe -
n í n s u l a , sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Esta situada 
en uno do los mejores puntos de recreo de es tá capital 
v se dan referenoins cn la calzada Se San E á z a r o 31 . 
5724 5-10 
OJ O . — E n $6,000 oro libres do todo al vendedor una casa panorama de hermosa: comp IVQSCÍI se 
desalia Cerro , Marianao, Ouanaba 'oa etc., servicio 
todo Independiente, sala, comedor, piso de m á r m o l , 
cinco ploma'» «le lujua: San L á z a r o u . 120 su d u e ñ o , de 
5 de la tarde en adelanto la misma calle n . 131. no se 
admite rebaja vale m á s . 5657 15-9 
K N <! I A N A BAQ.OA S E V E N D E L A C A S A Coiicc|H-ión n . 15, frente al colegio de los l ' l ' . E-
colapios; tiene sala, comedor, seis cuartos, cocina, des-
pensa, cochera, caballeriza y d e m á s riVenesteres: i m -
p o n d r á n D u n a s i o 135. 5638 4-9 ' 
F I N C A S . 
Se vende muy barata una (inca de 18 c a b a ñ e r í a s , en 
el t é r m i n o de Cab i ñ a s , entre dos ingenios: una de 6 
c a b a l l e r í a s cU A r l e m i s a y una de 15 c a b a l l e r í a s en C a -
yajabos. Obispo30, Centro de negocios. 
\ f S . 5083 4-9 
S $ v e n d e 
la casa Cienfuegos 37: con sala, comedor, tres cuartos 
bajos v dos altos. Amis tad 102. de 9 á 12 dan r a z ó n . 
5602 4-9 
SE V E N D E N C A S A S D E 2 Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina con csi i iblecimiento, varias casitas 
y varias casas de vecindad, casas quintas, fincas de 
campo, estableciinicntoB de bodegas, fondas, cafetines, 
cafés con uOlaréa hotel , c a r b o n e r í a , carnieerfa; barber 
ría , v idr ie ra de tabuco". San J o s é u , 48. 
5651 4-9 
S E VEÜSTDS 
en $4,800 una casa cn el b a r r í a de C o l ó n , nueva, con 
sala, comedor, ."i cuartos bajos, uno a l to , toda de azo-
tea, losa por tabla. E n $ 500 una i d . inmediata á la 
iglesia del Monserrate . sala, comedor y 3 cuartos y 
agua. I n f o r m a r á n Concordia 87. 5614 4-9 
S E V E N D E 
un t ren de lavado: Reina n ú m , 73. i m p u n d r á n . 
5687 4-9 
OJ O . — P o r otrat- ocupaciones, se vende un cafe c u punto c é n t r i c o que las habitaciones interiores p a -
gan el al^uilec de b)do el café y sobra dinero, hace 
buena venia en precio m ó d i e o : de má.s venUijas y p o r -
menores, E.«tcvez o. 17 l iastá las 11 do la m a ñ a n a v 
de 4 á 7 de la larde. 5682 I-!) 
v E V E N D E . — 1 casa de 2 ventanas de nueva cons-
t r á e o i o h , se compone de 1 hermosa sala, saleta, 4 
cuartos eorridos que son salones, euarto de b a ñ o de 
m á r m o l , despensa, inodoro, cocina de azulejos, j a r d í n , 
pecera, I bimiera en el pat io , fondo50 varas, IVente 14, 
techos loza por tabla, solo se vende por que su d u e ñ o 
es tá enfermo y tiene necesidad de marcharse á E s p a ñ a : 
la casa cos tó $13,000 oro, hoy se da bastante barata, lo 
que no se quiere es perder t iempo, a s í acudan ú l a 
ganga t a m b i é n se vende en Mar ianao 1 casa en $5,000 
c o s t ó $17.090: San J o s é n ú m . 48. 
5660 4-9 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O . SE V E N D E u n tren de lavado, v en el mismo se solici ta un a-
prendiz planchador; I n f o r m a r á n earnieeria de Agu i l a 
v Trocadero. 5635 S-9 
SE V E N D E E N A C A S A D E M A M P O S T E R I A y teja de gran capacidad, sala, comedor y 7 cuai*-
tos, d é 9 j varas de frente por 45 á 50 de fondo, en 
buen estado y s i t u a c i ó n , pues e s t á á una cuadra de la 
calzada de la Reina y o i r á de la Plaza «leí Vapor ; I n -
r o r m a r á n San Rafael 71 . 5623 S-S 
E n $1,800 oro 
se vende la casa P e ñ a l v e r . con sala, saleta, dos cuar -
tos, cocina/ pozo de agua, cloaca, acabada de fabricar 
á la moderna; su d u e ñ o . Conde n . 16 A , á todas horas. 
5583 .1-8 
C A S A S . 
Se venden una Est re l la casi esquina á Lea l tad , de 
i i i a m p o s t c r í a y azotea, con sala, comedor y 6 cuartos, 
gana $51 oro, cu $5000 oro, y Egido 71 y 73 cn $55<>0 
oro. ganan $150 R. 15. Mas detalles Obispo 30, de 
12 á 4. 5617 4-8 
SE V E N D E I .A C A S A A G U A C A T E E N 4 0 0 0 , E N la Merced una sn 4500; dos en S u á r e z , una en 2000 
y otra en 4000; en Someruclos una 1700; en J e s ú s P e -
regrino m u y cerca de B e l á s c o á í n y ("arlos I I I en 1000 
estas todas cn oro y otras varias de 1000 basta 4000 JJ. 
I m p o n d r á n Angeles 51 . 5631 l-S 
E N E E V E D A D O . 
A media cuadra de la l í n e a se vende una magnifica 
casita de m a n i p o s t e r í a , r e c i én construida, propia para 
una corla famil ia , en $2.000 oro . Calle Nueve , esquina 
á Doce , p a n a d e r í a , i n f o r m a r á n . 5576 6 N 
MA D R U G A , — S E V E N D E U N A C A S A E N E L pueblo du Madruga , coii bastante capacidad para 
una larga famil ia y un cuarto de solar al lado, si tuada 
calle de San J u a n n. 15 (casi regalada). Habana , C a m -
panario 105 i n f o r m a r á n , 5614 
EN E L C A R M E L O , " SE V E N D E E N P A C T O retro ó venia real una casa que solo le, falla la sala, 
capaz para dos lamil ias numerosas, tiene, grandes co -
modidades y cn ella i n f o r m a r á n . Callo 11 pil tre 8 y 10, 
N o se quieren corredores, 5371 8-3 
OJ O , M A S Q I E C A N G A , SE V E N D E O SE alqui la una casa calle de M a r a ñ o n e s , hoy Velez 
Cavicdes m í m c r o 4 8 , en P ina r del Rio , de maniposte-
ría y teja, t iene 21 varas de frente por 49 de fondo, de 
esquina, con sus armatostes y mostradores para v i v e -
res y ropa, e s t á reedificada de nuevo: se d a e u 34 pesos 
oro de a lqui ler mensual y cn venta en 2;800 pesos oro 
l ib re de todo gravamen y sus t í t u los al corr iente : d a -
r á u r a z ó n de su ajuste (Gervasio 186, Habana y en P i -
nar del R i o D , Gregorio Ruiz, calle de Veloz Cav ie -
d e 8 i i . 2 6 . H;K2 27-21A 
SE V E N D E S U M A M E N T E R A R A T A U N A casa c o n s e ü cuartos, sala, una accesoria, comedor, p a -
tio , cocina, pozo inagotable de buena agua, d e s a g ü e á 
la cloaca, r e d i t ú a 3 por ciento; calle de la IJomba u . 15 
su d u e ñ o en la misma casa de 11 á 2 todos los dias. 
4818 16-25 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A L A G U N A S n. 93 sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, t iene: sala, sale-
ta, seis cuartos altos y b^jos, pat io y traspat io, agua y 
d e m á s comodidades, toda de azotea, puertas y v e n t a -
nas todas de cedro, acabada de cons t ru i r y con el a ñ o 
de gracia: i m p o n d r á su d u e ñ o Lagunas n . 68. 
5597 4-8 
DE ANUALES. 
M U Y B A R A T O . 
Se vende una pareja de í n u l a s nuevas v sanas con 
arreos de pareja y un carro de cuatro ruedas en buen 
estado, se vende por j u n t o ó separado: i n f o r m a r á n ca -
lle del Cast i l lo 6-1. 5765 4-10 
PAJAROS D E R E C R E O . 
Se vende ua par de faisanes, macho y hembra . Cal lo 
de O ' R e i l l y n . 81 . 5654 4-9 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n una pareja de caballos aincrieanos, sa-
nos, maestros en pareja y solos. Prado 117. 
5569 8-8 
¡ Verdíulera ganga! 
E N T R E S C I E N T O S S E I S P E S O S B I L L E T E S 
se da uua hermosa y boni ta j a ca c r io l l a , con su m o n t u -
r a completa de la misma clase, de siete cuartas dos d c -
doc. color dorado careto, cuatro patas blancas, anda-
riega y de m u c h í s i m a s condiciones, Santa L u c i a n'.' 4. 
cn Mar ianao . puede verse v tratarse á todas horas. 
5588 4-8 
P A J A R O S . 
L l e g ó la hora que el colchonero se va y antes 
desea echar la casa por la ventana, por consiguiente, 
realiza 20 parejas de canarios con pichones y con hue-
vos, 200 canarios cantadores, gilgueros, sinsontes c a n -
tadores, el gran loro, propio para regalo po r sus p r e -
ciosos colores y gran hablador; en mixtos de, cardena-
li tos los hay de preciosos colores. O ' R e i l l y 66, co lcho-
n e r í a . 5550 5-7 
Q E V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S 
^ c r i o l l o s , colonos, j ó v e n e s , sanos y maestros de t i r o . 
Pueden verse á todas horas en el picadero de Carlos 
I I I , cuar te l de A r t i l l e r í a de Volun ta r ios , donde t a m -
b i é n se t r a t a r á de su ajuste. 5396 7-4 
DE GAERÜAJES. 
Se vende 
un vis-a-vis casi nuevo, un mi lo rd , un t ronco de arreos 
todo en p r o p o r c i ó n , calle del A g u i l a 119. 
5772 |8-11 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S , m a r -ca Cour l i l l i e r , nuevo, con arreos de pareja y ropa 
de cochero. T a m b i é n una pareja de caballos amer ica -
nos. I n f o r m a r á n Carlos I I I n . 4. 5731 4-10 
U N V I S : A - V 1 S D U O U E S A . U N A D U Q U E S A nueva sin haber rodado, un c o u p é t a m a ñ o chico, 
los tres de ú l t ima moda; nn fae tón «le cuatro asientos, 
una m a g n í l i c a carretela, p rop ia para el campo, y una 
l imonera . A m a r g u r a n ú m e r o 54 
5753 4-10 
OJ O Q U E C O N V I E N E . SE V E N D E I ' N H E R -ninso carruaje de poco uso, dos caballos criollos 
sanos, nuevos, de t rote y mucha c o n d i c i ó n y arreos: 
por su d u e ñ o estar eiUermo se da todo m u y barato, pe 
puede ver calle de Apodaca n. 2: i n f ó a n a r n n en la es-
quina, c a r b o n e r í a . 5710 / I 10 
E n 30 onzas oro 
se vende un t ren completo compuesto de un m i l o r d con 
SUS arreos, ropa de cochero y una yegua americana; 
i m p o n d r á el por tero , calle de Z u l u e t a n , 7 1 . aules 
H o t e l .Quinta Aven ida . 5688 10-9 
MU Y B A R A T A . U N A F L A M A N T E V O L A N -ta con ó sin arreos; una dockar ó cabriolet muy 
c ó m o d o ; una hermosa j a rd ine ra fae tón eon arreos f r a n -
ceses, de moda; un caballo maestro do t i r o y si l la . Jo-
«•én v sano. Ten ien le -Rev 25, Se solici lan operarios t a -
l a h a r t e r ó s . 4965 16-26A 
DE MUEBLES, 
PR O P I O P A R A U N R E G A L O D E U N A S E Ñ O -r i ta u n elegante pianino nuevo, plancha m e t á l i c a , 
cscelentes voces, del fabricante Boisselul l i l s , de M a r -
sella de p r imera clase, y todos los de t l l á i m t i c b i m de 
una baña por ansentane la famil ia , se i lan nrtlT baratos; 
S u á r e z 32 d a r á n r a z ó n . R800 4^-11 
J 
S a n Miguel n ú m . 62 , cas i esquina 
á Graliano. 
Juegos de sala, á 60. 110. 120, 130, 140 y 1*0 pesos 
btes.-. aparadores, á 20, 25 y 100; escaparates, á 25, 28, 
65, 75. 80.y 100, tocadores, á 10, 19 y 25; lavabos, ¡« 80, 
35 y 40; mesas correderas, de 2, 3, 4, 5 y 25 tablas; j a -
rreros caoba, á 8, 10, 15 y 20; camas, n 25. 50, 60, 75 y 
100: m á q u i n a s , á 25: panástOlérOflj á 15 y 50; mesas de 
noche, á 9, 10, 14 y 22; neveras, á 30 y 80; sillunes Je 
costura, á I : de exten.- ión, á 7; videles. á «; mesa- do 
centro, a 4; sillas grecianas, ú l l , do caoba, á sofuea 
á 10; b a ñ a d o r a s de zinc, á 10; bauquetas «le piano, á 2; 
bufetes, á 25; b u r ó s , á 20; coches de mimbre , eortinas 
trasparenlcs y de j u n q u i l l o , sillas de Viena. ;i s l i i : 
carpetas, á 15; l á m d u r a s de cristal y metal , l in ts , m e -
sas de t res i l lo , á $6; c ó m o d a s con lunas y sin ellas, 
mamparas, puertas de cristales, palanganeros con 
m á r m o l , á $6; lavabos para hombre , á 18 y cuanto 
Dios c r e ó que fué miiebo y en pocos d í a s ; a d e m á s v e n -
demos una vidr ie ra para puer ta de calle, propia para 
prendas con un cristal inuy grueso en $20 billetes. 
San Migue] n. «á, EL CAMBIO. 
5788 1-11 
GANGA. 
E n nueve onzas oro se vende un luágidl icu pianino 
de muy poco uso y excelentes voce.-.. Habana l i . 236 
inlorman 'u i . 5787 s - l l 
MU E B L E S D E R E L A N C E : U N A C A M A b r o n -ce $60; v a r í a s camas de h ier ro , á -10, 50 y .*60; un 
juego Lu i s X V 1''5; uno id. 135; aparadores caoba 3 
m á r m o l e s , á 25 y HO: mesas correderas, á 2.") y :'0: t i -
najeros, á 15, 20 v 25; l á m p a r a s bronce 3 y l luces, 
cosa buena. 15 y 25; varios faroles para z a g u á n , á 4; 
un escaparate vestidos 39; uno id . caoba ant iguo 20; 
una l á m p a r a cr is ta l 3 . luces 60; completo sur t ido de 
muebles usados: hay relojes pared 8; liras de gas, ba -
ñ a d e r a s , cuadros} espejos, lodo de relance y en b i u e -
tes, cainitas para n i ñ o , Compostela 124 cutre J e s ú í 
M a r í a y Merced. 5662 4a-8 4d 9 
A L O S E S P E C U L A D O R E S Y A L P U B L I C O . 
Po r cambiar de giro se realiza: juegos de sala de 
caoba á $105 B . y doble ó v a l o á 130: t a m b i é n hay de 
palisandro, barato: t a m b i é n un piauino f r a n c é s muy 
sano y boni lo , e n 4 i onzas; escaparates do una puerta 
de espejo, pero nuevo, en 3 onzas, propios para una l i -
neza; eacaparaies comunes depile $25 M. basta '15: hay 
uno todo i lc meple cn 75. C i m a s para n i ñ o s y c o m u -
nes baratas: hay una con cabeceras do bronce: una v i -
dr iera para modista, forma de kiosco, por la mi tad de 
su precio: sillas á 18 y 20 y $25 B . docena; una cama 
de nogal en $50 B . ; un espejo L u i s X I V en 5 doblones 
oro: ñ a y de 15 y $20 B . coiniines, relojes y d e m á s m u e -
bles: hay un canastil lero en $10 B . Calzad.) de la R e i -
na tu V. trente á la casa de Alda ina 5723 l - I O 
8E V E N D E N T O O O S L O S M I E M E E S M A( ¡ M lieos, de una casa par t icu lar , inc luyendo l ampa-
ras de cristal y de bronce: i n f o r m a r á n Carlos I I I n . 4. 
5732 4-10 
GR A N D E S N O V E D A D E S E N " L A N I E V A A m é r i c a , " O b r a p í a 55, un gran sur t ido de m u e -
bles en general para todos los gustos y fortunas, á 
precios de ganga, acudid y ve ré i s grandes novedades 
en prendas y objetos de f a n t a s í a , espejos grandes pura 
s a s i r e r í a y sociedades: en la misma se solicita una 
criada de mano, 5689 8-0 
S E V E M D E 
un p ian ino m u y en p r o p o r c i ó n , en buen estado y de 
buenas voces: A g n a e a t é n , 108 altos. 
5676 I 9 
CA L Z A D A D E L M O N T E [ S S Q U I N A A S A N N i c o l á s , t ienda de ropas E l Pueblo, se vende un 
juego de sala de Viena en buen estado, un pianino 
E r a r d y d e m á s enseres de una casa. Todo sumamenlc 
barato po t tener qne ausentarse su d u e ñ o : en la misma 
i n f o r m a r á n á todas boras. 5673 8-9 
SE V E N D E I N .11 E C O D E C U A R TO D E N O -gal, compuesto de u n escaparate con dos lunas; un 
tocador lavabo, una cama, una mesa de noche, seis s i -
llas y dos .silloncito>: se vende t a m b i é n una pareja de 
caballos americanos, sanos, maestros y sin resabios, 
todo en p r o p o r c i ó n . Prado 117. 5570 8-8 
B I L L A R . 
Se vende una mesa do b i l l a r con todo» sus enseres, 
San M i g u e l n ú m e r o 212, ca fé , i n f o r m a r á n . 
r>6«0 • 4-8 
F O T O G - R A F O S 
Se venden varios enseres de fo tograf ía , entre ellos 
u n lente de c o m b i n a c i ó n m a s n í f i c o . 'Todo barato, ( ' . i n -
cordia 3 1 , 5591! 4-8 
S E V E N D E 
un juego á lo L u i s X V complelo . de sala: informal) 
M u n i c i p i o 14, J e s ú s del Monte . 
5581 4-8 
P I A N I N O . 
So vendo uno magnifico y de m u y buenas voces; a-
provechen l a ganga; su precio es de $140 billetes. 
Calzada do Gal iano n . 29, esquina d A n i m a s . 
5625 4-8 
BI L L A R . — S e vende una hermosa mesa de b i l l a r de carambolas, casi nueva, de las modernas, v una 
del mismo t a m a ñ o con troneras, de tres varas de largo, 
de casa par t icular , y un* piano de media cola, del f a -
br icante do C o l l a r y Cel lar . O ' R e i l l v esquina á Cuba, 
café , dan r a z ó n . r.r.SL' 8-8 
XJ-A. L L . A . V I E I , 
de M. Estévez, 
Monserrate, esquina á Obrapía. 
Se compniu y venden materiales de labrl-
ouoion, nuevos y usados, pagándolos á buen 
precio. 
Se venden varios armatostes y mostradores, 
algunos de ellos con vidrieras, propios para 
tiendas de ropa, peletería, depósitos de ta-
bacos. 
TODOS A PRECIOS BARATISIMOS. 
NO OLVIDARSE: M . E S T E V E Z . 
MONSERRATE N. 8, 
ESQUINA A OBRAPIA. 
C n 684 7 8 - 5 M y 
E L REMATE. 
REALIZACION, 
CASI ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A ^)or menos de la m i t a d de su va lor 
una g r a n existencia do p r e n d e r í a fina, relojes de oro, 
plata , enchapados, acero y me ta l , todo e s t á rebajado, 
e l c incuenta por ciento de l precio de f á b r i c a , no hay 
competencia posible. L l a m a m o s l a a t e n c i ó n do los se-
ñ o r e s relojeros po r la baratez d é l o s relojes. V i s t a hace 
fé. N o hagan compras en niguna par te antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
ANGELES, NUMERO 9. 
N O E Q U I V O C A R S E , 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
C u 666 a v < I - l M v 
S E V E N D E N 
en Aguacate n . 138 dos magn í f i cos pianos P l c y e l , r e -
cibidos directamente hace diez dias de la fáb r i ca . 
5334 15-3My 
B I L L A R E S . 
Se venden, comprun , componen y vis ten: so recibe 
de F ranc ia p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que c o n -
cierne á bi l lares . Uernaza 53, t o r n e r í a de J o s é F o r t c -
za, v iniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
4943 26-25A 
DE i A P M R I A , 
A L O S H A C E N D A D O S . S E V E N D E N ( A R R I -les de v ía estrecha y ancha, ca r r i l e ra p o r t á t i l , má -
quinas de moler, grandes y chicas, tachos, c e n t r í f u g a s , 
t r i p l e efecto, carros de cafia y de a z ú c a r verde: se a -
rr ienda u n ingenio y se vende otro. D e 7 á 12 del d ía y 
de 5 & 8 de la noche i m p o n d n í n Concordia 9 esquina á 
Agu i l a . 6678 4-9 
TELEFONOS 
M A T E R I A L E S l ' A K A L O S . M I S M O S 
V P A R Í T E L E O B A F O S , T I M H U K S V T O D O 
L O D E L R A M O . 
L lamamos la a t e n c i ó n del púb l i co eomprudor que 
se anuncian materiales ú precios m á s reducidos que eu 
esta casa, por lo que rogamos no se compre nada sin 
veni r á é s t a p r imero . | iorque estamos disimestos á v e n -
der m á s barato que nadie .—Henry R. l l a m e l & Co. , 
Mercaderes n? 2. 5749 4-10 
H A C E N D A D O S , 
T e l é f o n o s l eg í t imos de B e l l , mater ia l de te lé fonos y 
t e l é c r a f o s m á s baratos quo en N u e v a - Y o r k , carriles 
usados para chuchos, se siguen vendiendo en la callo 
de Mercaderes n. 2. escritorio de l l e n r v B . Mainel v 
Comp. 5694 8-9 
M á q u i n a de imprimir. 
Se vende una n ú m e r o 2. m u y barata, aperada de 
lodo para t rab iyar en el d ía : i m p o n d r á n A g u i l a 128, 
critre Kstre l la y Malo ja . 5566 4-8 
Aviso importante. 
A los d u e ñ o s de fincas, y empresas ferrecarrileras. 
E l nuevo invento del filtro ing lés para techos. U u r o -
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 p iés c i u d r a d o t . V a l o r de 
cada ro l lo $9011). r n i c o d e p ó s i t o cn la Habana , de los 
Sres. T i j e r o y C1.1 Mercaderes n . 17. 
C n 626 * 26-27 
y 
INTERESANTE. 
HIMfilMl HOl! \ ) l PlMTO-RICO, 
V i n o s superiores de .Jerez, Gal lego del Condado y 
R i v e r o . 
Se reciben ó r d e n e s eu la calle de San Ignac io y 
A e o - m . 57i:9 I5a-10 i r . d - H M y 
P L A T A N O S P A S O S E N C A J A S D E D O S D O -
JL céni t s , á p i o p ó s i t o para embarque, conservan ra 
exquis i io sabor y pueden usarse en todas las variadas 
formas que se acostumbra en esta Is la . D e venta en 
lodos los establcclmienfos de v í v e r e s finos. D e p ó s i t o , 




l .OS M K . I O R E S D E L M U N D O . 
Premiados eon 31 recompensas industriales, cuatro 
medallas de oro en Barcelona y han sido los ún icos 
que han obtenido Dip loma do I l o n o r , la pr imera j m á s 
alta recompensa en el grjin concurso í n t o r n a c i o n a l de 
Bruselas. 
E l reputado n u ü n i c o é higienista D r . D . A n t o n i o 
Caro, los ha siyctado á sus observaciones y lo mismo 
que otros eminentes facultativos de E u r o p a , han reco-
nocido en ellos una excepcional superior idad y la m á s 
absoluta pureza. 
R e c o i n e n d u m o » á toda» las per-onas que deseen t o -
mar u n a l imento sano, l ibre de Misluncia* e x t r a ñ a s , 
exi jan los verdaderos y l eg í t imos de M a t í a s L ó p e z . 
Despacho Cent ra l para toda la Isla de Cuba. 
60—O H I S P O — 6 0 — H A B A N A . 
P R O V I N C l \S 
C á r lenas; D . .Inan M . Ceudo^a. Real 102. 
SagttS la ( i r ande . Amis t ad 115. 
Cicnfuegos; Sres. V i l l a r y <';.' " E l l 'a lo G o r o r d o . " 
Matanzas; café " E l L o u v r e . " 
Cuines; Real 68. 
C a i b a r i é n ; I ) . D o m i n g o G a r c í a . 
Vedado; calle C, esquina á 1C 
Mar ianao ; D . Carlos M a r t i n . Ueul 166. 
Remedios; I ) . J o s é Piedra, San J u a n de Dios n . 9. 
60, Obispo 60. casi esquina á Compostela. 
5683 alt I l i 6-9 
DE 
T a c ó n . 
Este ant iguo establecimiento ba pasado á nuevos 
d u e ñ o s que se proponen alcanzar el favor del p ú b l i c o 
por cuantos medios e s t é n á su alcance, no omit iendo 
gastos n i .sacrificio alguno, y a l efecto todos los n r l l c u -
íos (pie en él se expendan s e r á n de la mejor cal idad 
que vienen á esta plaza y á los precios m á s baratos 
posibles. 
E n vinos podemos ofrecer á los consumidores las m e -
jores mareas :í 20 cts. la copa, y los amont i l lados á 30. 
Los bebidos y ebocolates hechos eon el mayor es-
mero, los vendemos á 30 cts. 
E l vaso de leche p u r a procedente de la v a q u e r í a do 
esta casa á 20 centavos. 
L a laza de café superior á 10 centavos. 
La}¡er superior á 2 0 centavos copa. 
Tenemos un gran sur t ido de cerveza de las mejores 
fáb r i cas de A l e m a n i a é Ing la te r ra , 
Cn 631 al t . 20Ab27 
De Droper ía y FerfiiiMía, 
AGUA FÉNIX 





Para t e ñ i r las canas prepara el D r . G o n z á l e z dos ar -
t í c u l o s : el A O U A F E N I X y el T I N T E E L E C -
T R I C O . Son distinloH. E l A G U A F E N I X e s t á 
contenida eu dos po ínos ; tifie el pelo de un modo g r a -
dual basta recuperar sn color na tu ra l . N o manc l ia la 
nie l , da b r i l l o y bcrinosura al cabel lo . E l A G U A 
F E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
s e ñ o r a s que t ienen t iempo suficiente para hacer su 
TOILETTE. E l T I N T E E L E C T R I C O se hal la c o n -
tenido en un só lo pomo. Ti f ie de un modo r á n i d o y su 
empleo es fáci l . Conviene sobre todo á los hombres, 
que t ienen poco t iempo, v da tan buenos resultados en 
la barba como en el cabello. Ambos productos se p r e -
paran v venden en la B O T I C A de S A N J O S E del D r . 
G o n z á l e z . A g u i a r 106. Habana. Cn 706 26 -10M 
U R A C I O 
C I E R T A 
d e l a s m a 6 ahogo , tos , can-
s a n c i o y f a l t a d e r e s p i r a c i ó n 
c o n e l uso do les 
CIGARROS AHTIÁSMATICOS 
DEL 
I D I R . . X i E U S T Z R T S r 
De v e n t a en todas las bo t icas 
a c r e d i t a d a s 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
C n 680 4 M y 
POCION ANT1BLEN0RRA6IGA, 
8EQÚN FÓRMULA D E L ESPECIALISTA 
D R . D. R A M O N G - A R G r A N T A . 
N o cansa el e s t ó m a g o , so t o m a sin ropuguaucia . 
Ve in te aCos de é x i t o acredi tan que es infa l io le para l a 
c u r a c i ó n do toda clase de flujos, como B l e n o r r a g i a , 
( P u r g a c i o n e s ) , L e u c o r r e a , ( F l o r e » B l a n c a s ) , & , & . 
D e p ó s i t o : L A R E U N I O N , T e n i e n t o - R e y n . 4 1 . 
D e venta , en las boticas acreditadas. 
C n . 663 1 M y 
N I N G U N A 
Pasta pectorál ha adquirido una reputación mas 
merecida quo la de U PASTA de ÑAPÉ de D E L A N -
GREN1ER. calle Vlvlenno, 53, Parla 
S « / ( i m a unii'rrsdl etld fundada : 
1* En su ]iO(?«i-oW(i r ¡ i c u c i n contra los Reifriadoi, 
las DroiKjuitis. Im Irritacî fak. del pecho y de la gar-
Santa; etfcacii constatada por SO Médicos de los Hospitales e Taris. 
2* En su Mi( j>arioW(Ici<I i n c o u t e u t a O l r reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de París. 
3A En'los anitisis de los Q t t i m i e o m de la Facultad 
<le París, que han demostrado que estos pectorales 00 
contienen O p i o ni s n t c a de O p i o , asi como Morfina 
y CoUeioa. remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I C O 800 IO1 títulos auténticos que recomiendan 
I A L C O la PASTA y al JARABE de NAPE á la 
conSanr.a de los médicos títulos, que no han sido acor-
dados i otro pectoril alguno de los antiguos ni de los 
modernos. 
i'endenie en las principales Farmacias 
del Mundo entero-
preparado, s e g ú n f ó r m u l a de l D r . Gandu l , por el 
D B . A L F R E D O PÉREZ C A R R I L L O . 
Calma la los por rebelde que sea, y tiene nn poder 
cicatr izante quo lo hoco indispensable á los que p a -
dezcan do t is is l a r í n g e a ó p u i m o n a r i n c i p i c u l e s ; cura 
en pocos d í a s l a los f e r i n a . 
Muchos son los casos de c u r a c i ó n obtenidos cou este 
J a r a b e p c e l o r a l C u b a n o . — E m p l é e s e con constancia 
en todas las anfermedades de l pecho. 
De venta en todas la s boticas. 
C n . 656 I M y 
I S C E L A N E i 
BAÑOS DE MAR 
L A S D E L I C I A S . 
CONOCIDOS 
P O R L O S D E L A I S L E Ñ A . 
Desde esta fecha quedan abiertos a l servicio p ú b l i c o 
desde las cuuiro d e l u m a ñ a n a hasta las siete de la n o -
che. 5792 8-11 
Empleados de Hacienda 
y Telégrafos. 
En la callo dol Obispo número 91, se 
acaba do recibir un espléndido surtido do 
divisas para los mismos. 
5747 6d-10 Ga-10 
TA N Q U E D E H I E R R O . S E V E N D E U N O E N p r o n o r c i ó n , casi nuevo, de tres pipas y media de 
cabidad: i m p o n d r á n donde so h a l l a calle de A r a m b u -
r u b . r>2, entre San J o s é v Zan j a . 
5652 4-9 
B A Ñ O S D E M A R D E L V E D A D O . 
Habiendo mejorado el t i empo se c n e n e n t r á n ab ier -
tos nuevamente á d i s p o s i c i ú n de l p ú b l i c o . 
5679 1 4-9 
YA L L E G A R O N E N L A C O R B E T A E S P A Ñ O -la . ' I m c r í e a u n gran sur t ido de parras do todas 
clases de uvas y so ha l l an en venta calle de L a m p a r i -
l l a u . 2, L o n j a de V í v e r e s ; T e n i e n t e - R e y esquina á 
Cuba, café y c n A m a r g u r a 35. 
5557 8-7 
Micios Bítrairos , 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los p r i m e r o s FaoultatlYoa c o m o 
el r e m e d i o m a s c ü c á z o a r a c u r a r c o n uronl i tu ' ' 
Cl R e a m a u s m o ; las F lTuaouen a e peono , IOS 
Do lores de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , etc. U n a ó 
dos apUcac lonos "de este papel s u e l e n s e r suf i -
c i entes y no p rod u cen s ino u n a l igera c o m e z ó n . 
Oepisito general en P A R I S , 3 1 , rusfcaUsldeSelna* 
fia l a Habana: J O S E S A B R A 
P E L L E T I E R I N A 
L a u r e a d o por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Harina francesa y de los Hospitales de París 
Es el mis s e g u r o r e m e d i o y el más f á c i l de t o m a r 
COSTEA LA 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósit ra ñcompafíada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e C , T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calis d'Alger. 
Depositarlo cn la Habana i JOSE SARRA. 
Medalla de Oro, Exposición de Paris 1878 
APARATO GASOGENO BRIET 
Con Privilegio s. o- d- 0-
DE M 0 K D 0 L L 0 T 
Unico aprobad» por la Academia 
de Medicina 
7 admitido en los Hospitales de Paria 
Con el O&sóGEKO-BaiET, tan co-
nocido hoy, cada uno puedo por si 
mismo preparar al instante, y con 
muy mínimos gastos, excelente 
AODA DE SELTZ y otras varia* 
bebidas gaseosas, tales como 
las de Vtchy, Soda, L i m o n a d a 
gaseosa. Vino espumoso, etc. 
E l GAfióGESO-Bairr se halla 
on venta en todas las buenas casas 
de droguería ó de artículos de 
París. 
t a p a r e a f G ^ É N E 
de V B R I E T ^ 
fábrica : 
Fábrica en PARIS, 72, rae do Chitean-iTEa». 
Depósitos en las principales Farmacias y Drejnerlaa 
Procedimiento Reconfortante 
E L I X I R D O C H A M P 
A L E X T R A C T O 
de H i g n d o de JSacalno 
O i t i i m y Cacao 
Cada frasco de aste ^ Tiene sobre el aceite 
E L I X I R centiene loe 5; |a venta:a do act ivar las 
bases depurat.va. y t o - ? func¡one8 da, « . t o m a g o 
nic is de un litro de aceito r J 1 ' 
de hígado de bacalao y de ( d.9 •"torpecerlas, 
un litro da Quina. < y de excitar el apetito. . 
.•-•-•-•-»-•• 
Esta J M e c L i o i J i a , m u y agradable 
a l paladar, tiene e l m a y o r é x i t o e n I-rancia 
para combatir : 
la A N E M I A , e l C L O R O S I S , 4 
los A F E C T O S de los B R O N Q U I O S ^ 
y d e los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D d e los N I Ñ O S 
Depósito general en P A R I S : 
D T T O S A M F , 15, rno de F o l t o u 
E n í a I f a h a u a : J O S f i S A R R A 
T MU VODAB I.X8 PU1NCIPALB8 FAnMACIAS 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I O 
O p r e s i o n e n , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
A s p i r a n d o e l h u m o , p e n e t r a e n el Pecho, c a l m a e l s i s t e m a n e r v i o s o , l a c l l l t a 
l a e x p e c t o r a c i ó n y favorece las func iones de los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
Venta por mayor : J . E S S P X C , 2 0 , r a e Saint - X i a z a r e , 3P A R X 8 
Depósitos eu la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G*, y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E N F E R M E D A D E S DEL C O R A Z O N 
Las Grageas T ó n i c o - C a r d i a c a s L E B R U N , tomadas por a ó s i s de 4 á 10 por d í a , curan las 
ENFERMEDADES del C O R A Z Ó N , las P A L P I T A C I O N E S y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , F a r m a c é u t i c o - Q n i m i o . P a r í s W PIS? . Fanhounr Montmartrc et 11, m e LalayetU. 
D e p o s i t a r i o s e n L A H J L B A N A . : J O S Í S S A M B A f — JLOBÉ¡ y C o , 
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
T Q I M n ED. PDUDD 
infalible couira las P e l í c u l a s y la C a í d a , de los cabellos. 
J E ^ A . l E ^ . x r s — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — r ^ A M S 
era uSoctótéHyMoe 
P A R I S — 55. calle da RIVOLI. 55 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
B o u q u e t J v t d i c — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , e tc . , e tc . , tío. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y Agua del Dr Campbell 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de Flores de Melocotón 
E v í t e n s e las I m i t a c i o n e s y l a s F a l s i f í c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s . 
El Mirtol L inár ix se presenta bajo la forma -de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O i 
Resfriados,Bronquitis,Catarro, Asma con Opres ióny Palpitaciones. 
Los GLÓBULOS de M I R T O L LINÁRIX se lian de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los V E R D A D E R O S GLÓBULOS D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos L i n á r i x de C L I N y C 1 3 , de PARÍS, 
1296 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
viso á los Consumidores 
L o s F I R O I D T T C T O S c i é l a 
S O T » , r u é S t - H o n o r é , á P A - F I I S 
Tales como el: ORIZA-OIL^ESS.OR1ZA*ORIZA-LACTÉ* CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
io Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O m O S E P U E D E N F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar. 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
So en -vda franco, do I 3 a r i a , ol Catalogo i lustrado 
A G i A D H O U B I G A N T A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . P e r f u m i s t a d e l a R e i n a d e I n g l a t e r a y de l a C o r t e d e R u s i a . P A R I S — I», FAUBOURG S A I N T - H O N O R É , 19 - P A R I S " V ó n d o s o o n t o d a s l a s u r i n c i j s a l e s U P o r f u m o r l a a . 
A L B U M I N O S O 
experimentado e i i o i Hospitales, 
¡oitra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a a t r a l f j i a s . D y s p e p s i a 
D R A T O d e Q U I N I N A 
Sal y Pilderai, aprobados por la loademia 
de Bedi i i i a de Paria, eontra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
QEBEVOIX.U. r .Be t i u -Ar t i .PUa jFcJM 0 I L L E 
l - r ; - V ' T M - H " , u i ? Win», Bblfcñ 
